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PREFACE
This concordance presents a critical index to
Seneca's Hercules Oetaeus, from verse 1 to 1160 inclusive.
The completion of this work will mark also the completion of
the entire number of concordances to the plays of Seneca.
They have been prepared with the purpose of being utilized
in the intensive study of vocabulary, style, syntax, and word
uses, as well as for the verification of quotations from this
autho r
.
Although the genuineness of the Hercules Oetaeus as
a product of. Seneca has been attacked by several critics,
especially Richter and Peiper, it has been maintained by L.
Mtlller, B. Schmidt, and others. There is still considerable
doubt, however, as to the question, particularly with reference
to the second part of the play, but that is not included in
the present concordance.
The MSS. of Seneca's plays are divided into two
groups or families. The one is headed by the Codex Etruscus,
the oldest complete codex (which, however, does not include
the Octavia), dating from the eleventh or the twelfth century.
To supplement the Etruscus, which is not always legible, use
must be made of the Ambrosianus and the Vaticanus, two MSS.
from a closely related common archetype which is designated ST
To this family belong also the fragmentary MSG. R and T. The
second group is an interpolated family known as A, to which
all other known MSS. belong. The beginning of what is known
3
2as the Recensio A goes back to a time (about the end of the
third century) when the common text showed numerous faults.
An unscholarly attempt to set the MSS. aright resulted in this
inferior recension.
Of all the MSS. the Etruscan has been accepted
since the days of Gronovius as the most authoritative.
In the A group, the Hercules Oetaeus is next to
the last in the order of tragedies, and in the E group it is
the last.
In the Apparatus Criticus, the abbreviations are
as followd:
MS. E, codex Laurentianus 37,6 (Etruscus).
MS. R., the "folia rescripta Ambrosiana", a fifth cen-
tury MS.
MS. T, Excerpts of the ninth or tenth century.
T. i The so-called "amissum Etrusci apographum", is
the lost archetype of the Ambrosianus and the Vaticanus.
A, Consensus of MSS. of the recensio recentior.
(Peiper and Richter), the consensus of R 10, Ag,
V, and v.
Ag, Codex Augustanus, ir. the Library at Augsburg.
V, Codex Vadianus, in the Library at St. Gallon,
r , Readings of the edition of Nicholas Treveth.
When R 10, Ag, and V agree in a reading, but are op-
posed by the Treveth edition, that reading is designated Afr\
denotes readings of late Italian MSS., where they
differ from A or A T
ft) is used to indicate the MS. readings in distinction

3to editions a~d corrections.
Peiper and Richter's edition (1902) has been used as the
basi3 of this work.
In uniformity with the othsr concordances, the following
rules have been observed:
I. 1. Int 3r j ec t i ona are cited and quoted with words in close
connection.
2. Prepositions are cited and quoted with their dependent
nouns.
3. Conjunctions:
(a) Coordinating conjunctions are simply cited with
line number, - first, those connecting two words
or groups of words; secondly, correlatives;
thirdly, where two or more conjunctions connect
more than two words or groups of words.
(b) Subordinating conjunctions which introduce con-
ditional, concessive, temporal, result, or pur-
pose clauses, are cited with the main and depend-
ent verbs.
4. Adverbs are quoted with the word modified, the different
degrees of comparison being cited separately. Non .
i s s imp 1 y cited. .
5. Nouns are cited with enough words to show their con-
struction in the sentence.
6. Pronouns are quoted in the same way as nouns except
such pronouns as ego, tu, sui, etc. Distinction is
made between the adjectival uses of hie and ills,
also the various uses of qui and quis, the interro-

4gative and the indefinite.
7. Adjectives are cited and quoted with the noun or the
pronoun modified. The degrees of comparison are
cited separately. Participles are treated as ad-
jectives, but are arranged under the verbs.
8. Verbs are cited and quoted with subject, object, and
indirect object. In a subordinate clause, the verb
of the main clause and the conjunction or pronoun
introducing the subordinate clause are given.
II. 1. Whenever words are supplied for the sake of clearness,
they are enclosed in brackets.
2. Capitals at the beginning of sentences, titles of speak-
ers, Dramatis Personae, and punctuation of the text
are disregarded.
3. The index form of words followd that in Harper's Latin
Dictionary. In the case of differences in spelling,
both forms are usually given with cross references.
4. The v.ords Hercules Oetaeus are abbreviated HO.
5. Words repeated in the text for emphasis are usually
cited but once.
6. Three dots (...) indicate omission of a word or words,
and / denotes the end of a line.
7. In citations, only the line in which the word actually
occurs is given.
8. Corrupt passages are indicated by ^.
III. Variants.
MS. variants quoted in the Apparatus Criticus are noted
as f 0II0W3
:

51. All variants are in red and in brackets.
2. Words needed to explain a variant are given with
it. This occurs when the variant is given after
the regular citation of a word.
3. If the words of the accepted text are changed only
i n 2S.^±L) an asterisk (*) is placed after the
words that differ,, and the initials of the MS.
in brackets follow the quotation.
4. When the difference is only in the spelling or case
of a single word, that word i3 put in brackets
. after the regular citation.
5. The names of correctors of variants are inserted
in brackets after the regular citation.
6. The names of authors of conjecture are treated in
the same way as names of MSS.
7. The works of scholars and authors of emendations
which appear in the Apparatus Criticus are dis-
regarded in this concordance.
8. Groups of words, a line or several lines, when
omitted by a MS. or rejected by a modern editor
have not been noted*
Large supplements to fill imaginary lacunae have not
been listed. They occur in 1. 182; 536; 488; 718.
Lines omitted in one or more MSS. are as follows:
121
-122; 182-225; 217; 23C; 321; 356; 362; 390; 407 - 439;
442b - 444a; 461; (588) (et i. mg. add. E
' ) ; 607 b -608 a;

6655-656; 742; 746; 747; 794; (811 and 812); 875; (915 and 916);
931; 932; 940 b - 941 a; 951 b - 952 a; 982 b; 995; 998; 1032;
1040 - 1042; 1060; 1143.
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(a) quotiens HO 93 ci. Peiper
a defler© iuvat HO 182
a si...dedissent HO 211 (pro) si A corr. ds Tilamowitz
a, ab
a parte HO 88
ab occasu HO 335
ab ilia HO 356
ab ilia HO 394
ab . . .arbitrio HO 484
a leto HO 764
a me HO 858
rupe ab HO 860
a me HO 935
ab illis HO 981 (irnbellis ci. Birt)
a culpa HO 983
a matre HO 991
a te HO 995
a terris HO 1122
ab eo
abiit HO 751 (habiit E)
abire. . . libet HO 962
(abituraj dies HO 642 A
abiectus ...villus HO 727 (abiectum vel abiectumque A
fulmine abiecto HO 551
abl up
dextram abluit HO 908
abrump o
abrumpit scopulos Athos HO 1048 (abrupit A)
fataque abrumpes HO 895
abrupta cautes HO 863
ab so 1
v
o
inferi absolvent ream HO 934 (soluent A)
aburid e
telum est abunde HO 860
a c c i p i o
ille . . . accipit soles HO 487
Tanais accipiat vias HO 86
accipe .. .telum HO 270
comites accipe HO 601
accipe .../... messis HO 790
acerb us-a-ua
sortem acerbam HO 838
A c h e 1 o us
Achelous . . . inf ecit HO 300
Achelous .../.. . patuit HO 496
Acheloi .../... vadum HO 586
ac us
distinguit acu HO 66 5
7

8ad
ad . . . orbem HO 48
ad Trechina HO 135
ad umbras HO 344
ad . . . colus HO 372
ad . . . cantus HO 463
(ad) medullas HO 538 E
(ad) penates HO 579 A
ad fata et umbras HO 772
adque . .
.
polum HO 772 (atquew corr. Birt)
ad aras HO 784
ad mortem HO 859 (in E)
ad manus ... HO 972 (in A)
ad modos HO 1035
ad vatem HO 1C53
ad cantus HO 1054
ad Styga HO 1145
addo
verba. .. addit HO 523
coniugem addat HO 341
adde me HO 952
addite HO 189
adeo
virus .../... adeat HO 537
manes cum... adit HO 1062
adhibep
adhibet manus HO 1078
adhuc
adhuc negatur HO 8
adhuc tiiuobam HO 2 88
adhuc errabat HO 508
impulsis adhuc HO 707
adhuc vexatur HO 712
in terris adhuc HO 1023
adicip
adicio quo t .../... dilexit HO 364
admi.sc.eo.
art ibus .../... precibus admixtis HO 453
adm it
t
o
quam. . . admitt it arcanis fides HO 535
audent . . . nef as/admit tere HO 768
maior admisso .../... dolor HO 444
ad veh o
advexit volucrem nemus, HO 1043
( ad v ert p.)
adversus - (adversa) vice HO 470 E
ad vo co
tu deum ...advoca HO 539
a earn! u s
aumuli.../ mortem HO 883
reposcit . . . Iuno aemulum HO 843
aenum
aeno/ repetita HO 663
aequo
ut aequetur Iovi HO 417

9aeq upr
ratis aequoris HO 1073
t iment/ . . . aequor HO 542
in aequore HO 116
aequus-a-um
more aequa HO 216
animo ... aequo HO 232
gradu ... aequo HO 589
genuit . . . aer HO 15
aer pervolat HO 1045 (aere E)
aerumna
aerumnas amat HO 361
per . . . aerumnas HO 393
dabitur aerumnis HO 1021
plenum. .. aerumnis HO 1000
ae at a
8
evocat aestas HO 597
ae stus
aestus. . . compr ime HO 276 (* questus e*corr . N. Heinsius)
ae ta s
ae tas . . . er ipuit HO 390
ae t e r nujj- a- urn
aeternum fieri nihil HO 1035
aether
aether non potest HO 52
aether ... tenuit HO 148
regnum. .. aether i s HO 1147
dividit aethera HO 1121
a e t h e r i us -. a - u rn
(a^therius ) . . . Pindus HO 493 Leo
sedis aetheriae HO 256
aetheriam domum HO 92
rupe ab aetheria HO 860
aetheriis . . . astris HO 1154
Aetna
ignis ... /Astnae HO 286 (haethnae E)
A e t nae us - a- urn
fulmen Aetnaeum HO 542
Ae tnaeo s . . . camino s HO 1157
Ae
t
pie
s
Aetolum genus HO 319
af_f icio
Phoebus (afficiet) HO 337 A
Af r icus
expulit Africus HO 113
ager
in agre HO 204
aged urn
circumspice agedum HO 482
agger
supra. . . aggerem HO 168 (aggeres A corr. Gronov)
agno sc
o
agno scat . . . nanus HO 961
agnosce prolem HO 955
aer
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ago
agit/ fortuna metus HO 649
tellus
. . .motus agit HO 737
f ugam. . . again HO 1020
quo . .
.
(agat ) HO 244 A
acta. ../... spectat HO 102 (ara E A)
sic agendum est HO 1020
ala
despicit alas HO 688
Alcid es
arsit Alcides HO 370
expellit Alcides HO 431
Alcides habet HO 499
errabat Alcides HO 508
iaceat Alcides HO 765
ille. . .Alcides erit HO 771
fuisset genitus Alcides HO 850
damnat .. .Alcides HO 910
genitor Alcidae HO 324
patruus Alcidae HO 328
Alcidae toros HO 342
amorne . . . Ale idae HO 449
Alcidae labor HO 474
labores ... Alcidae HO 744
coniugem Alcidae HO 856
natus Alcidae HO 996
poenas poscis Alcidae HO 1006 (Alcides A)
dabitur Alcidae locus HO 78
me...negat Alcidae HO 322
Alcidae imperat HO 403
Alcidae pares HO 838
cedet Alcidae HO 913
in Alciden HO 257
perdere Alciden HO 271
essa vidit Alciden HO 510 (Alcidem corr, Bothe)
Alciden sequar HO 892 (Alcidem E A corr. Gronov)
cum Alcide HO 924 (Alcidem A& } )
Al cmena
Alcmena satum HO 437
alej3
ales/ solet HO 192
ales/ referam HO 204
ales cadit HO 1047
al ige
r
te aliger . .
.
puer HO 543 (teliger A)
aliqui-qua-quod
in aliquod HO 264 (aliquid *f -aliud V. . Heinsius)
ali quia j aliquid
virtusne .
. . aliqua HO 973
mors aliqua HO 1115 (alia N. Heinsius)
est aliquid HO 284
in aliquem HO 547
deperdit aliquid HO 386
perdatque aliquos HO 638 (alios E)
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alius
qui squi s . . . al ius HO 415
alius . ..sonet HO 692
alia clades HO 815
(nox alia) HO 1115 - N Heinsius
quicquid aliud HO 981
alio (malo) . . . HO 178
aliam. . . nurum HO 530
in (aliud) HO 264 - N. Heinsius
perdat (alios) HO 638 - E
alias ...ruinas HO 179
re f eram. , . alias HO 369
alias in urbes HO 979
alo
cancer .../... alit HO 68
f orma. .
.
(alit ) HO 380 A
herbas. . ./. , .Pindus alit HO 466 (aluit E - aut A^'corr.
Peiper - tale ubi 3irt)
Althaeu3-a-um
Althaea mater HO 954 (althaeam E)
alti so nus-a-um
parenti . . . altisono HO 530
altrix
altrix HO 396
altrix HO 402
altrix HO 450
altrix HO 491
al tu B-a-um
alta... forma HO 380 (laeta Madvig II 126)
altum gurgitem HO 501
altum decus HO 391
alt e
alts . . . cecidit HO 406
alt um
in alto HO 698
alumna
alumna comprime HO 276
alumna HO 445
alumna HO 539
a
.
mb i
unus ambobus iacet HO 823
vincemus ambos HO 516
ambjLo
ambit ... cancer ... plagam HO 67
aniens
respicis aniens HO 226
(aniens) intuli HO 717 A
amlet us
cape . . . amic tus HO 571
exuere amictus HO 828
ami t to
Herculem amittis HO 1137 (amittit E)
amisit liquor impetum HO 1039
ami s so . . . polo HO 1110 (amissura A)
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amnia
volverat amnem HO 590
amo
amat vel ipsum HO 359
aerumnas amat HO 361
captas amat HO 362
illicita amantur HO 357
quod amet HO 419
amare poa3it HO 548
amare diacat HO 555
amant es . . . solent HO 378
amor
perdidit ...amor HO 355
causa. . .9st amor HO 424
amorne . . . f ugit HO 449
amor e3t HO 452
vicit . . . amor HO 472
amo rque . . . f ie t HO 474
amo r i s . . . no t am HO 368
amoris pignus HO 490
precious amoris HO 580
scelus est amoris HO 1015
amorem.
. . inf lammat HO 358
dixere anorem posse HO 524
immitte amorem HO 554
et amore captus HO 372 (meroque N. Heinsius)
a.mpl ec tor
toroa/. . .amplectar HO 343
[ .
an...struit HO 718 (etc^corr. Peipsr)
an possum HO 773
fata an extendo HO 971 (fatane A)
an...cessant HO 975
an. . ./. . . est HO 1121
ango r
(angor E corr. Leo I 3)
angu.is.
angue vibrato HO 1003 (angui E - igne N. Heinsius)
anhelo
anhelantss equos HO 1131
anil is
anile s ...comas HO 9 25
anima
animam resumit HO 25
animam. .
.
/converte HO 263
an i mo sua -a -urn
animose coniunx HO 977 (animosa A)
animus.
vincet animus HO 287
recedit animus et ponit HO 307
animus timuit HO 718
animus praesagit HO 745
destituit animus HO 841
animus mini/... est HO 964
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negat.../ animum noverca HO 31 (dorainum ci. Peiper -
nimium novercae N. Heinsius)
praebebit aninmra HO 994
anims HO 842
anime HO 867
animo tulit HO 232
conciliat animos HO 407
atat terror anirais HO 708
anno sus-a-um
annosa.
. . templa HO 783
an nua
tempora. .
./ . . ./ anni HO 1096
annum ... trad it HO 69
per annoa HO 584
Antaeus
Antaeus .../... resumit HO 24
ante (prep.
)
ante aras HO 25
ante ripas HO 936
ante ( ad v
.
)
evellam.../ ante HO 347
ant ec ado
f era/ . . . antecessit HO 73
ant equam
ant e ... /nascetur .../... inf ic iet ... / quam. .. aspic iant HO 335-
338
ante . . . induat . .
.
/quam. .
.
pascat HO 576-577
ap e r io
ape rtus-a-um.
montia aperti HO 1158
(ap9rtaa )... fores HO 1008 C-ronov - Leo
ajB.jparq
quicquid . . . apparo HO 476
ap o
ap.t us
(aptaa) . . .pinnas HO 1004 Madvig II 126
apt o
formam lacrimi3 aptate HO 194
aptans . . . chelyn/ Orpheus HO 1033 (tangen3 A)
aquilo
aquilonia minaa HO 778
ara
(pollens ara) HO 102 E - (tollens ara) A corr. Rutgers p. 92
repetentur arae HO 876
ante aras HO 25
per aras HO 592
ad aras HO 784
succendit aras HO 790
complexus aras HO 876
Ar ab s
colligit . . .Arabs HO 793
arator
ce ase t . . . arator HO 634
a r biter
sedere arbitri HO 1007 (sedere A)
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arbitri um
arbitrio vacat HO 484
a rbor
discussi (arborsa) HO 458ci. Birt
legit ... *arboribu3 HO 667 E
Arc ad la
Arcadiae nefas HO 980
A rcad iu3-a-um
arcadia ... virgo HO 366 (archadia E)
per urbe s . . . arcadias HO 16 (Argolicas I. Grcnov)
arcanua
quicquid arcani HO 476
admittit arcanis HO 535
arcana occupet HO 482
arceo
Ne s 3U3 . . . o stendi arcuit HO 720 ( arguitc^feorr )
( Ar chad ia ) v. Arcadia
ar c t
o
u3
arctous polus HO 1107 (arctos E)
ar cus
praecessit arcus HO 517
audit arcus HO 976 (arcu E)
ar cum ... para HO 549
intendere arcum HO 974
pot e rant .../... arcus HO 157
intendat arcus HO 430
grdeq
arsit Alcid9s HO 370
arsisse patres HO 175
ardens ... Titan HO 723
ardentis Aetnae HO 286
ardenti pede HO 740
ardentem plagam HO 67
A rgo.lieu3-a-ua
nuribus Argolici3 HO 400
urbe3 . ,
.
( Argolica3 ) HO 16 I Gronov
urbes ... Argolicas HO 37
urb s s ... Argolicaa HO 418
A rgo 8
repetebat Argos HO 500
a r guo
te misera arguis HO 898
Ne ssus. . . (arguit corr . ^ HO 720)
ar ma
ansa.
. . sunt HO 479
arma cessant HO 975
Armenia
Armenia iacens HO 241 (armento iacens A)
arms n turn
(armento iacens) HO 241 - A
gemuit (armentis) HO 785 - A
armo
manus/ armatur HO 848
armatae manus HO 973 (armata E corr. Lipsius - aliqua Sar
matica et manus A)
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arro go
nemo . .
.
poenas (arrogat) HO 899 - E
ar 3
artibus. ../••• ligant HO 452
artus
per artus HO 537
per artus HO 706
artus ... dilacerat HO 826
per artus HO 845
exedit artus HO 914
obrutus/ artus HO 920
arvum
secent arva HO 635 (se centauraia E)
asp er
aspera Trachin HO 195
asperi montis HO 865
aspergo
asp ersus
asp er sa. . . tura HO 734
a 3.p.i c io_
asp i c i s . . . neraus HO 384 (aspicit E)
me . . . aspiciant nurus HO 338 (inspiciant E)
as su e scq
as
s
ue tu3-a-um
arae . . . assuetae HO 876
Assy ria
puellae. . . Assyriae HO 553
ast
(ast A) HO 510
Ast raea
tradit Astraeae leo HO 69
as t rum
(astro) timendum A - HO 103
astris inserit HO 493
parcis astris HO 1137 (austris E)
inseret astris HO 1154
ast ra. . . negas HO 13
redds . .
.
/ astra HO 32
astra. ../... tribuit HO 74
astra merui HO 80
a3tra. .. meruit HO 97
in astra HO 817
astris. .. desertis HO 468 (in aatra E)
astris relictis HO 527
tepefactus t astris HO 728 (ardet A - arsit Peiper)
at er
atri carceris HO 1141
atrum Cerberum HO 23
atra nube HO 1133
at ras . .
.
pinnas HO 1004 (hastas E - aptas Madvig II 126)
Atho 3
tulit/ . . . Athos HO 145
.
Athos/ ... inseret HO 1153
abrumpit . . . Ath03 HO 1048
Atlas
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poterit Atlas HO 12
ftt qu e . ac^ _at
HO 223 - 423 - 749 - (772 ) corr. Birt - 824 - 904 - 926
966 (namque A) - 1113 - 1114
HO 77 - 240 - 320 (gens A) - 429 - (812 E)
HO 70 (93 A) - 124 (et corr. Scaliger) - 138 - 173 - 382
437 - 510 - (ast A) - 778 - 808 - 866 (et E)
Atthia
sonat . . . Atthis HO 200 (Ityn A)
att icus -a-um
at tica. . . Eleusin HO 599
atticae puppe3 HO 84
at to no,
attonita (maenas ) fertur HO 246 (lyraphata A)
fugit attonita HO 1024
cor attonitum HO 708
aures attonitas HO 1129
auc t or
auctor est HO 491
( auc upo
)
arcana (aucupet) Scaliger HO 482
audeo
vincere.../ Icarus audet HO 687
audent fata HO 767
quae quisquam ausus est HO 939
Iuno . . . ausa. . . est/ eripere HO 940 (est om. E)
a.udi.0.
teque .../... audit arcus HO 976
aud i 3t is . .
.
pre ce s HO 294
properant . .
./ audire HO 755
aud itum. ../.../... venit HO 1072 (audito) corr. Koetschau
(aud is tu) Birt - (audit dum) M. Mttller p. 51)
auf ero N
vindicem.
. . abstuli HO 873
furor mentem ab3tulit HO 823
pestis. . .membra abstulit HO 915
quid . . . manus/ . . . ab st ulerunt Ho 956
fulmen. . .auf eras HO 88
auferre cupieno paelici HO 967
nostra superset ... auf erre impetum HO 1026
(auferens) Titan HO 488 - Richter
Auge
virgo .../... Auge HO 367
auge q
augebo malum HO 566
aula
aula . . . c repuit HO 1016
aura
aura.../ iubeat HO 595
auras... trahit HO 893
au r a t us- a-um_
auratum limen HO 609
aurate/ flumine HO 625
tauris. . . auratis HO 785
.
( armsnt i s A)
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aure u3
aureus. . .nenus HO 18
aurea. . . tec ta HO 646
aurea. .
.
pocula HO 657
auris
dstrahit aures HO 661
aur e s . . . mo ve t HO 1129
aurum
nudus auro HO 360
aust er
austerque . . . rapit HO 840
plaga. ../••• Austri HO 623 N. Heinsius
austro timendum HO 103 (astro A)
servit . . . aust ro HO 777
aust rum. . . siccat HO 70
fractus austro HO 710
parcis (austris HO 1137 - E
Australia
Australis polus HO 1104
aut
HO 37 - 96 - 114 - 159 - 243 - 250 - 388 (at E) corr. II.
duller (et A ) - 465 - 466 A*corr. Peiper - 729 - 733
801 - 820 - 1045
aut
.
. . aut
HO 139""- 140 - 340
autumo
virus ... autumaa/ ... posse HO 916
avello
manibus (avellam) HO 346 E y
membra carpit avellens HO 827
quam ...avolsam HO 522
avert
o
Hercules/ avertat oculos HO 262
avld u s-a-um
avidus . . . vultur HO 947
avidi colus HO 1097 (avida3 A)
avidis natura parum est HO 631
avius- a-um
( avia ) . . , 1 imina HO 605 E
avus
debea.
.
.
/avum HO 989
axi s
constitit axe HO 678 (concitat axes A)
sub axe HO 908 (axi E)
subiacet axibus HO 1108
Bac chus
Bacchus et Per seus .../... intulere HO 94
Baccho saucia masnas HO 701
Belias.
Bellas. .. stetit HO 960 (bell'a E)
bello
causa bellandi HO 424
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beHum
crusnta (bella) HO 960 E
post bella HO 79
gerebas bella HO 299
bibo
bibit lana rubores HO 664
ursa pontum. . . bibet HO 281
vestis bibat/ . .
.
pestem HO 565
bip ennis
imp re ssa .../... bipenni HO 799 (bipenne A)
Bi 8 t one a.
Getae/ . . .Bistonls ultimi HO 1042
blan dus-a-.um
blanda. . ./• • ."Vta HO 968
bonus-a-um
me
1
1 or
melior sors HO 138
melior fera est HO 236
melior fortuna HO 603
B o r e a 3
expulit Boreas HO 382
Boreas ferit HO 1109
Borean expulit HO 113
bra e chium
capiunt.../ bracchia HO 202 (brachia E)
dabit bracchia HO 109
bre vis
brevique . .
.
f ace HO 370
Briar e_us
Briareus .../.../.../.. . riguit HO 167
b,ruma
bruma discussit HO 383
licet et/ b ruma . . . vi deat HO 469
sidere bruraae HO 596
Brut t iu3-a-um
Brut t ia .../... unda HO 650
Bus iri s
cecidit.../ Busiris HO 26
cad aver
tenuit cadaver HO 813
£admeu s-a- um
c~adme i 3 . .
.
/ . . . c i s t i s HO 594
c.ado
truncus . . . cadit HO 821
ales. . . cadit HO 1047
cecidit.../ Busiris HO 25
regina cecidit HO 355
quicquid ... fuit/ ... cecidit HO 388
ilia cecidit HO 406
cecidit Oechalia HO 422
gemitus. ./... cecidit HO 797
felices cecidisse videt HO 674
vi d it .../... c adent em HO 424
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c.ae ejus -a- urn
caecum chaos HO 1134 (caelo E) - (tetruiny)
c aedo
serpente caeso HO 93
cae l.es.
caelitum nemen HO 475
cael est is
caelestis ira HO 441 3
caelsstibus/ aspsr sa. . . tura HO 73H
iuraa. . .caelastes trahit HO 983
caelum
caelum. . ./. . .negatur HO 7
caelum. ../... complet HO 797
caelum. .. servit HO 461
pacata. .. caelum HO 794
caelum. .. fiat HO 1149
caeli...iter HO 683
caeli regia HO 1112
caeli regna HO 1160
iac tans ...( caelo ) HO 70 E A corr. a
( caelo ).. ,/reddi HO 1134 E
caelo inseruit HO 169
in caelum HO 818
invasit ...caelum HO 72
caelum.../ faceret timendum HO 75
caelum.
..
peius .../... faciat HO 77
gesseris caelum HO 282
in caelum HO 235
per caelum HO 32 5
Pluton. . . caeluraque reddet HO 1143
cum caelo HO 12
in caelo HO 65
caelo tenus HO 316
Xc.ae naej_
(caenae) Iovi3 HO 783 E
cae rule us -a - urn
pontum ...caeruleum HO 281
cae s£_s_s
caespes.../ solst HO 644
calco
calcet ut omnes HO 637
c al eo
ubique caluit HO 377
levi caluit face HO 377
Calliope (Calliopea)
Calliopae genus HO 1034 (caliopae E)
Calpe
(Calpe) sonuit HO 803 A
Calidoniae n^.
Calydoniae„. . Tvicem HO 582
r
cami n u8
f eret . . . camino s HO 1157
campus
per camp03 HO 500
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c_anc_© r
ambit ...cancer HO 67
subditus cancro Libys HO 41 (cancri S)
canis
tacuit ... canis HO 460
post . . . canem HO 79
can o
triumphos ... Seres canunt HO 414
canet tempora HO 130
cecinit sacer/ .../... / Orpheus HO 1031
haec Orpheus cecinit HO 1092
c antus
cantus praemia HO 1088
cantu. .. canet HO 130
cantu. .
./ stet HO 469
cantu. ../.. ,/vicit HO 1064
cantu. .. tenet HO 1071 (cantus A)
ad cantus HO 46 3
ad cantus HO 1054
auditis. . . cantibus HO 1046
laxata nive cantibus HO 1051
solamina cantibus/ quaerens HO 1090
c anus-a-um
cana. .
.
populo HO 578
cana. .
.
populo HO 789
Caphareus (Caphereus)
scindit Caphereus HO 777 (Caphareu3 A)
Capheris, i d is
petrae Capherides HO 804 (Capharides A)
capi o
capit pectus minas HO 266
membra.
.. (capit) HO 827 E
capiunt/ bracchia plumas HO 201
(capitur) HO 420 A
paelex toros/ captiva capiet HO 335
mundura capiet locus HO 1118
capiet (nefas)/...superos locus HO 1124
regna unus capiet HO 1127
cape . . . t riurcphum HO 562
cap e . . . ami c t u3 HO 570
ca ut.U8-a-um
paelicis captae HO 237
amore captus . . . 3edit HO 372
capta
capta praeripiet HO 287
capta praelata est HO 304
cesssre captae HO 293
captas amat HO 362
ca£t i y u 3- a-um
Iole ... captiva HO 278
paelex.../ captiva HO 335
captiva. .. bracchia HO 109
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cap
t
i va
captiva. ../... legam HO 219
capu t
caput/ ... movet HO 258
inderit ... caput HO 493
subdidit ...caput HO 498
tquassat caput HO 739
career
carcoris. .. fores HO 1008 (Tartari) Bothe
carceria. .. fores HO 1141
car c i na
ad (caroina) HO 135 Au?
car e o
caret patrio lare HO 359
viro caret Hercule HO 406
scelere careat HO 481
toria caruiase . . . leve est HO 405 (toros meruisse A)
caritura. .
.
/lux HO 969 (cariture A)
carmen
c armine . . . mago/ deacendat HO 467
vinceret .../... carmine HO 1080 (carmina E carmina A corr
Richt er
)
carmina invenient HO 464
referena carmina HO 129
carpo
carpit ... cibo 3 HO 655
membra. .. carpit HO 827 (capit E)
caaa
fient templa ca3ae HO 125
c, a, a e t a
fera ( caseta) .../.. .praebuit HO 145 A
cas pi ua-a~um
fera ( c a3p ia ) / . . . pr&ebuit HO 145 A
caspias
fera caapias HO 145 (caaeta A - caspia )
CaS 3U 3
cassum times HO 352 (casum^corr. Lipsius)
c as t ua - a- liS
castae facia HO 959
caatae aolent HO 397
casu s
caaus .../... traxit HO 394
ca8us rotat HO 715
casus ... premat HO 7^8
cas urn tines HO 3 5 2Acorr. Lipaius
casura. .. times HO 600 (faturo i)
re f eram. . . c asus HO 205 qualltus A)
casusque . . . re sp ic is HO 22 V'C.proavosque A)
casus ... tulit HO 232 /
flemua caaus HO 583
cau sa
causa. . .est HO 424
cau8a...perit HO 736
cauaa. .
.
patet HO 832
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causa. . . e 3t HO 833
videri . . . causam. .
.
/ fecit HO 433
causam reposcit HO 1013
q aut 6 3
caut 98 . .
.
genuit HO 143
cautes scindat HO 863
c_autu3-a-um
cautique doli HO 611
cedo
dolor ... cede t Alcidae HO 913
cui cedat ille HO 467
natura cessit HO 46
quic quid . .
.
( cessit ) HO 981 E
cessera peatea-HO 289
vota. . ./ceasere captae HO 293
cessere cultua HO 392
c el ebro
celebrare cho ro a/ . .
.
/ . . . so 1 i t ae HO 593
cel o
celanda vis est HO 568
c e 1 s u a - a- urn
(cilsus) . . .Pindus HO 493 A
rupe cel3a HO 782
celsi3 rapit HO 412
Cenae us-a-um
Cenaei Iovis HO 102
Cenaei Iovia HO 783 (caenae Iovis E)
( centaur^ ia) HO 6 35 E
Ce.nt aurua
Centauro a . . . f eren a HO 1049 (centaurus E)
centum
populis ... centum HO 27
centum. .. limina HO 606
Cerberus
Cerberum vidit HO 23
c e rno
tnatum. . . cerno HO 740
repetentur arae c ernere . . . ho s t iam HO 876
c ert ua - a-Utt
c e rta . . . manu HO 540
certa...manu HO 544
( certos) . . . obitua HO 1113 A
cert i o r
Parthus . . . cert ior HO 161
certe
parui certe HO 8
certe remi3it HO 14
moritura certe HO 343
certe HO 436
cervix
cervix. .. depoauit HO 374
in saxa (cervix) HO 822 A corr. Gronov
cervix cesset HO 942
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c e s 3 q
quid cessas HO 272
ce33at ira HO 308 ( cesait u> corr . Iortinus Misc. obs. I 92 )
quid . . . c e 3sas HO 842
cessas HO 880
arma cessant HO 975
(cum cosset) malum HO 14 A
cesses licet HO 274
ut .../... cesset ... arator HO 634
cesset manus HO 872
cervix cesset HO 942
cessante vento HO 456
ceu
ceu. . . donat HO 412 M
Cejx
Ceyca gemit HO 197
Chal c is
Chalcis sonuit HO 803 (Calchis E - Calpe A)
chalybs
est chalybs HO 152
Charybdis
Charybdis .../... e st timenda HO 235
chaos
chaos.../ incucurrit HO 47
perdet ... chaos HO 1115
chaos/ reddi decebat HO 1134
c h e 1 y s
aptans Pieriam chelyn HO 1033 ( chelymc^corr . Gronov)
feriens chelyn HO 1063 ( chelymco corr . Gronov)
choru s
(choro) pulsante HO 650 E
choros/ . . . nectit HO 366
celebrare choros HO 592
c ib us
carpit . . . cibos HO 655
c i ng o
(cingat) Hydaspes HO 628 E
cinctus comam HO 578 (vinctus A)
c ini 3
tepet .../... c inis HO 127
Cinyph ius -a-um
fonte Cinyphio HO 907
iCiaira)
(Cinyra) lacrimal HO 196 ci. Peiper
c_ir cumsp i c iq
circumspicio agedum HO 482
Cir.£has.us-a^um
Cirrhaea. . . t empla HO 92
c i st a
f erre/. . . cistis HO 595
c.i to
gressum citabat HO 513
c itato . .
.
gradu HO 390
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clad e s
ecce alia clades HO 815 (cladis E)
causa. . . cladis HO 832
cladibus/ ... patent HO 170
clamor
clarcore complet HO 798
c 1 arus- a- urn
hie . .
.
/clarus HO 619
coniunx. ../... clara HO 659
clarum. . . sidus HO 239 (claris A)
amorne clari . . . Ale idae HO 449
clarum. . . Tagum HO 626
(claram facem) HO 725 A Leo ci.
clare Titan HO 42
clare Titan HO 291
Titan clare HO 1131
regna ...clara HO 225
c laud o
(claudit Eleusis) HO 599 A
claudite Elysium HO 956
clava
clavae pondus HO 787
gravatus . . . c lava manum HO 413
3ubac tus . . . c lava HO 495
CI o t no
c olus/Clo tho . .
.
pro ie c it HO 769
cludo
mustas cludit Eleusin HO 599 (claudit Eleusis A)
coeo
pare3 (coimus) HO 312 Gronov
coite gentes HO 871
co e tus.
unde . . . c oetus HO 1017
c o e p i
Hercule 3 .../... coepit HO 56
premsre . . ./cum coepit HO 714 (concepit E)
coepit mori HO 894
t(coercam)t
negat . .
.
/ ( coercam) novercae HO 31 E
cognatus-a-um
cognatos deos HO 329
c_o.£no aco
( c ogno scat ) . . . manus HO 961 A
CQfiQ.
coac tis . . . stellis HO 471
coll ator v . con labor
c.o 11 _i^o v. conligo
quod .../... colligit ... Arab s HO 793
co 11 urn
iac tans . . . collo HO 70 (caelo E A corr. a)
c_olo
colit hie reges HO 632
colit hie reges HO 637
pauci ... regna colunt HO 616
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matrem colam HO 580
colent moenia HO 140 (colunt A)
populi coluere diem HO 672
Phoebum colons/ . . . Arabs HO 792
similem colenti HO W^$*f*J
col onus
secent.,.celoni HO 635
colus
colus/. stamina HO 1097 (polo A)
( colurc) . . . intorquens HO 373 E corr. G. Canter)
colu/ . . . texta HO 563 (colis E - colus A corr. y (Ag. vd.)
colus/ ... legam HO 218 (colos A)
ad...cclus HO 372 (cclosoo)
tinxere colus HO 668 (colus ex colos E - cclos A)
colus/. ..proiecit HO 768 (colos A)
supplent ... colus HO 1084 (colos A*)
coma
marc idus . . . comam HO 376
cinctus comam HO 578
perdit comam HO 727
revinc tus.
. .
ccmam HO 789
torquens ... comam HO 1003
discussit comas HO 383
perdit comas HO 735 (comam A)
per comas HO 925
c ome s
comes est invidia HO 613
recipe me comitem HO 949
adde me comitem HO 952
tu, comes laboris HO 99
comitum. . . turba HO 584
quas . . . ccmite s HO 581
conites accipe HO 601
c omm it to
commisitque vices Lucifer Hespero HO 149
committat undas Isthmos HO 83
commodo
commoda effigiem aihi HO 265
comm o neo
manes (commonitos) HO 1062 A
commune
commune malum HO 177
commune ... malum HO 762
compares
compagibus/ ruptis HO 1135
c omp le c t or
meque complexus HO 512 (complexam A)
complexus aras ille HO 810
compleo
cael urn. ../... co mp let HO 797
co mp o no v . c o n > o n o
c om p r imq
ae stus ... comp rime HO 276
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co
n
ee d o
omne concessit malum HO 14 (cum cesset A**)
soror/ c onces sa . . . e st HO 364
concessa deae HO 598
concid o
pars. . . concidit HO 164
domus concidit HO 221 (concipit E - conligit A corr.<p)
regia concidens HO 1112 (cencidet A)
conc ilio
conciliat animo s ... partus HO 407
concipi o
domus (concipit) HO 221 E
concepit Iole HO 346
cum (concepit) HO 714 E
terra concipiat feras HO 34
timet concipere HO 54
conceptum ferens HO 243 (gerens ci. Richter)
orbetconcepto HO 415 (concepto^A conseptc V1 - consumpto ci
Grote - confectc Gronov - cenposito Peiper - contemptor
Richter)
cone it
o
plures fulgor concitat HO 617 (convocat A)
puer (concitat) axe HO 678 A
concut
i
o
concussi f return HO 455
condo
qua (cendam) HO 550 E
conde me HO 1149
orgia. ../... condita HO 595
c o n f i c i o
orbet (confecto) HO 415 Gronov
conf igo
,
,
Megaram. . . c onf ixam HO 903 (conphiniam E - ophiniant)
conf undo
ore confuso HO 255
co ng ero
congeratur virus HO 565 (congregetur A)
congestus Athos HO 1153
(congrego)
(congregetur virus) HO 565 A
c oniugium
_
coniugia. . . ligant HO 453
c oni unx
coniunx . .
.
gemit HO 197
stet it .../... c oniunx HO 241
coniunx Tonantis HO 257
fui/ coniunx HO 292
moriar Herculis.../ coniunx HO 333
coniunx eram HO 397
coniunx docet HO 439
coniunx eris HO 511
coniunx .../... dederit HO 529
coniunx induat HO 576 A
coniunx.../.../ gestat HO 658
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coniugis ... f i dem KO 309
coniugis membra HO 915
coniugem ostende H0277
coniugem addat HO 341
me coniugem HO 499
amare ... coniugem HO 555 (coniuges A)
coniugem. ../... pudeat KO 856 (coniugi E)
coniugem excipiarc HO 937
coniunx HO 950
coniunx HO 953
invicte coniunx HO 964
coniunx HO 972
coniunx HO 977
coniunx HO 982
animos coniugum HO 407
coniugum turbam HO 962 (coniugem E)
coniuges expellit HO 431
coniuges HO 957
c onlabor
templa/ conlapsa HO 174
c onl
i
go
fragmina conligit HO 115
conor
trahere conatus HO 829
( c o nj-hiniairj
Megaram. .
.
(conphiniam) • .
./ stravit HO 903 E 1
conp ono
torbe (conposito) HO 415 Feiper
con3Pi cio
hoc... lux conspiciat HO 531
hoste conspecto HO 242
consti tuo
mors f at a. ../... const ituet HO 1117/ jflyonstituit E)
consto
puer constitit HO 678 (concitat • fft
(consUtit) HO 168 A corr. 0-rono 1 '
con sumo
orbe consumpto ci. G-rcte HO 415 *
ille.../ Bortem. . . consumpsit HO 811
consumptos .../... colus HO 1083 (consurcptas f )
consur go
terra consurget HO 318
cont emn p
contempsit onnes ille HO 443
c onte mpt or
orbe (contemptor) iacet HO 415 Richter
cont ineo
cont entua- a- um_
f urit/" contenta HO 251
dolor/ contente HO 296
cont ingo
domus (contigit) HO 221 A corr.^p
qui cquid ... contac turn est HO 738
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contorquep
Scylla. . . ccntorquens freta HO 235
contraho
deus saecula contrahet HO 131 (contrahit A)
converto
animam.../ converte HO 263
converts ... equo s HO 1131
co nvo
c
o
fulgor (conuocat) HO 617 A
cor
cor. . . salit HO 708
cornu
unoque ... cornu caput HO 498
cornibus vinctis HO 549
c o rpu s
(ccrpus)...cadit HO 821 A
corporis.../ pars HO 830
corpus. . .mitti placet HO 86j2
in . . . corpora HO 153
indomito corpore provocat HO 155
corpore propulit HO 162
corpore arcplectar HO 343
corr ip io
corripite tela HO 873
corr uo
polus (corruet) HO 1104 A
corua
coro/ pulsante HO 650 (choro E)
iredo
esse credis paelicem. .. malum HO 447
fata. ../... credas HO 76C (credis E)
crede.../ te posse HO 323
crede HO 451
credite nasci HO 615
vati credere.../... iubet HO 1100
credens.../ Orpheus Eurydicen sequi HO 1086
cjre d ul u s_-a-urc_
men3 credula HO 955
c r emo
hydram cremasses HO 851 (crercaa sis E)
crep
love creatum HO 437
crepo
crepuit sonus HO 1002
aula ...crepuit HO 1016 (crevit E)
c re sc o
aula. .
.
(creuit) HO 1016 E
cr in i s
lacrimae ter.ent/ et crinis HO 120
crini8...iacet HO 360
horret crinis HO 707
crinemque ... pressit HO 375
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c rud eli s
crudelis ilie est HO 930
c rue ntuB - a-uc
c ruentus ... furor HO 233
cruenta Bellas HO 960
cruent i . . . mali HO 912
c ruo r
cruore pingues HO 20
spargit cruore HO 818
respersit manus/ . . . c ruo re HO 959
culpa
culpa ... exigat HO 445
a culpa HO 983
cult us
cessere cultus HO 392 (nullus^corr, D. Heinsius N. Heinsius)
cum
(cum cesset) malum HO 14 A1*
habet.../.. .cum trahitur HO 106
decipiat .../... cum. .. expulit HO 113
dec ipiat .../... cum. .. divi dun t HO 114
( cum) . . . contrahet/ quaeretur HO 131 Bentley
est... /...cum tenuit HO 148
cum stet it .../.../... ri guit HO 168 (om. E - constitit A corr.
G r o n o v )
cum ... f ere tur .../.../... re f eram HO 203
vidi/ ... /cum. ../... iacuit HO 209 (quir. U-qum E)
stirculat.../ cum patuit HO 234
inf ecit . . ./cum. . . f ieret HO 301 (qum E)
dilexi t . . . cum staret HO 353 (dum A)
habet (cum) ...investit HO 381 ci. Leo
cum. ..expulit. ../.../... aspicis HO 382
accipit .../... cum. ../.. . mergit HO 488
petisti.../ cum... tumult HO 552
so 1 itae/ ... c um .../... poneret HO 587 A corr. Peiper
solitae/curc. ../... evocat HO 596 A
cum . ,
.
patue r e . .
.
/ instant HO 610 A
cumque .../... paras ... e st HO 612
(cum peregerat) HO 683 A
cum ccepit urget HO 714
cum potuit . . . c oep it HO 894
dente cum fixo HO 918 (cum infixo stetit A Leo a (dum Rich-
ter)
cum tacitos adit HO 1062 (con.nior.itos A)
cum vincsret HO 1079
cum veniet .../... obruet HO 1103
cum
cum caelo HO 12
tecum HO 586
tecum HO 595
secum HO 682
cum Alcide HO 924 (cum om. A^j
cum latebris HO 1055
(cum) ferro HO 960 E
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cunctus - a -um
cuncta domue Ho 221
cuncti gemunt Ho 761 (cuncta E)
cuncta . . . deflere Ko 182 E A corr. Richter
cuplo
cupit hie Ho 618
cupit hie Ho 634
cupit esse Ho 639
videri ... cupit Ho 889
cupiens ... eripui Ko 967
cur
cur capiunt H6 201
cur ... statu is Ho 446
cur . . . f errum HO 859
cur ... damnae Ho 909 (quid A)
curro
quisquis .../... currit Ho 676 (curret A)
nox .../... cucurrit Ho 48 A
currat .../ spectet ... Gangen HO 630
currere .../ spectet ... Gangen HO 630
cursus
cursus ... ferent HO 280
cursus volvit HO 780
curvus-a-urn
curvus arator HO 634
cuspis
poterant ... cuspides Ho 156
cutis
immiscet cuti HO 831 (cutem t>>corr . Richter)
Cyclas
Cyclas / excepti Ho 803
Cydon
~Cydon excussit Ho 820
Cyr.thia
Cynthia vidit Ho 641
Cyprius-a-um
Cyprias lacrimas HO 196 (cypria E - Cinyrae ci. Peiper)
Daedalus
tenuit ... Daedalus HO 684
damma,
dammae trepidant Ho 1058
damno
si te ipsa darr.nas Ho 898
damnae rr.ar.us Ho 909
fata quis damnat Ho 901
damnat ... Alcides manus H© 910
ipsa damnor Ho 935
damnari placet HO 888
nana ides
vacat. ... panais HO 948
Par dan iu s-a-um
Priam i ... Dardanii HO 363
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Daul ia s.
^
Daulias alas HO 192 (daunias A)
daunias v. Daulias
(daunias) alas HO 192 A
de . . . noctibus HO 147
(deraa) HO 859 a
dea
concessa deae HO 598
quid cessas, dea HO 272
deae/ supplent HO 1083
deb e_o
cui debes.../ avum HO 988
debuit frangi polus HO 1136
pacem debeat nmndus HO 283
dec ern o
decretum est HO 923
de c re turn
expelle decretum HO 928
decet
decet . . . inmori HO 869
chaos/ reddi decebat HO 1135
d e c i p i o
ilium. .. decipiat ratis HO 112
unda (decipiat) sitim HO 944 A
innocente8 . . . decept os facit HO 890
de cor
r a luxit . . . de cor HO 237 N. Heinsius
stiraulat decor HO 416
saeve decor HO 219 (dolor A)
decor/lole3 HO 555
decur ro
puer. ../... decurrit HO 679 (percurrit A)
decurrit orbis HO 1018
d e c us
reluxit . . . decus HO 237 (decor N. Heinsius) vf-
decus. ../•••/•• .abiit HO 749 ~~
perdat decus HO 391 »"
sripui decus HO 989 fr v
dec ut ib
bruma (dacussit) HO 383 A
d e f e n d q
vindicsm tellus.../ defehdet HO 322 (defendit A)
defendar HO 934
def ende . . . dexteram HO 932
arcana. .. de f sndens specus HO 486
def icio
terra defecit gradus HO 46
defecisse putant.../ Hebrum HO 1041
spina deficiens equo HO 505
ales deficiens HO 1047
def igQ
posse defigi HO 524
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de f leg
deflere iuvat HO 182
deflendum vicera HO 582 (*deflete A)
def orm ig
def orme . . . nemus HO 384
d e f ugio
quisqui s . . . def ugit iter HO 675
d e i n d e
cur deinde ferrum HO 859 (cur? deme a)
Delia
vetuit Delia HO 150
del at) rum
delubra praeclusa (sunt) HO 747
delubra. . . replet HO 800
d el udo
unda deludat sitira HO 944 (decipiat 3itim
demens
demens scelus HO 314
dens
tdente . . . f ixo HO 918
deper do
forma.../ deperdit aliquid HO 386
dep
o
no
cervix spolia deposuit HO 374
depone fulmen HO 796
de pone . . . minas HO 927
serpente...deposita HO 302
deprec or
te deprecor HO 541 (te te prscor A)
depr ehendo
verba deprendit quies HO 533
deprehenaum fulmen HO 470 ( 3it deprehensum
de promo
(deprome) HO 546 E
de sc endo
de scendat ... Luna. .. lice t HO 468
desaro
astris ... desert is HO 468 (discedat E)
de
8
pic io
puer despicit alas HO 688
de st ituo
destituit animus membra HO 841
det ero
d e t ri tu a - a - urn
detritis. .7/. • .umeris HO 1009 (detritus A)
det rah
g
detrahit aures/ lapis HO 661
d eug
deus . . . contrahet HO 131
deus/.. turauit HO 551
deus/. . . coepit HO 713 (deos E)
praemonuit deus HO 721 A
deus/ . . . disposuit HO 1095
deum
. . . advo ca HO 539
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tuque.., d9us HO 561
habent dei HO 64
sator deorum HO 1
rector deum HO 290
deis .../... licuit HO 29
deis/...se intulere HO 94
conlapsa deis HO 174
opposui deis HO 879
da. . . deos HO 87
arsisse. . ./. . .deos HO 176
deos/ . . . videbis HO 329
deos/ orabat HO 399
placet deos HO 577
rogas...deos HO 855
deos/ vicit HO 1065
deos/ perdet HO 1114
de vine o
devincam f eras HO 53
devictus Alcides HO 910
devictus .. .Hercules HO 1101
dext er a, dex tra
dextra fuerat HO 901
dextra est HO 951 (dextera E)
dexterae parcent HC 1001
dextram abluit HO 908 (drextram E)
def ende . . . dexteram HO 932
dexteram expecto HO 977
dexteram.
..
para HO 999
fusum est dextera HO 39 (dextra A )
dextra excipit HO 520
perirs dextera HO 870
peremit dextra HO 988 (dext9ra E)
dextera sternar HO 995
dico
praecedere ilium dicis HO 773
raagae/ dixere HO 524
die s,
vidit dies HO 23
(eratis dies) HO 29 E
sub st it it . . . die s HO 45
illuxit dies HO 60
dies/ et fortuna fuit HO 104
dies/ . . .micat HO 238
dies. ../... est futurus HO ^05
dies/. . .novit HO 315
dies/ . . . notabit HO 533
dies/ nascetur HO 335
vidit . . . dies HO 462
f srveat . . . dies HO 471
vidit . . . dies HO 642
quiescat . . . dies HO 711
veniet dies HO 1103
pereat . . . dies HO 1132
specta. . . diem HO 326
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f erens . . . diem HO 488
mergit . .
.
( diem) HO 489 E
quaerens diem HO 519
praebere diem HO 677
laxabat . . . diem HO 723
diem, infandum diem HO 770
p08cit diem HO 861
excutiet diem HO 1111
nuptiali . . . f er iat die HO 348
dif f ero
mors differatur HO 978
dignus-a-um
parui . . . love/ . . . dignus HO 9
quis...erit/ dignus HO 38
digna. . . verbera HO 184
dilacer o
artus ipse dilacerat HO 826
diligo
dilexit Iolen HO 353
adice.../ quot virgines dilexit HO 365
dilec ta. . . soror HO 363
d imit t
o
qui... tela dimittit HO 540
visa dimitti HO 819
Dircaeu3-a-um
Dircaea. . . moenia HO 140
d ir igo
qui .../... vulnera dirigit HO 160
diru8-a-um
dirus. ../... Nessus HO 719 (uirus corr. co de YZilamowitz)
vis...dira HO 568 (ilia A)
dira soror HO 952
dira Tisiphone HO 1012 (dirati3 E)
quid .../... diruin HO 261
dirae cladds HO 832
mortisque dirae HO 928
dira.../ Megaera HO 1005
dira HO 1007 (diua A)
(dira E diras A corr. L. Mliller dira Birt) HO 1008
dira lampade HO 671
diras manus HO 963
Pis
umbrasque Ditis HO 459 ( stet istis^corr . Richter)
rogas Ditem HO 268
d is. v . dives
pectora ditum HO 648
discedo
discedet via HO 1119 (discede E)
luna (discedat) licet HO 468 E
di 3CQ
amare discat HO 555
disce HO 991
disc ut io
discussi fores HO 458
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bruma discussit comas HO 383 (decuasit A)
nocte discussa HO 333
displlc eo
displicemua HO 304
d i apono
deua/ diapoauit vicea HO 1096
diapo aito . . . raonili HO 659
diaauadeo
quicumque midero . . . di s 8uade t mori HO 929 (suadet E)
di3t inguo
distinguit acu/ quae HO 665
din
vixit diu HO 896
dive a o r d i a
d i ve a . . . Hydaape a HO 628
dives . . . Araba HO 793
pectora ditura HO 648
divid o
quod dividit aethera HO 1121
cum mare dividunt HO 114
dividet partus toro8 HO 408
( divu3-a-um)
(diua) HO 1007 A
do
dabo HO 1006
poena3 dabia HO 322
ve8tea dabi8 HO 527
quisquis. ../.../... dabit bracchia HO 109
Iole . .
.
germanos dabit/natia HO 278
3polium dabit HO 473
dabitur Alcidae locus HO 78
locus/ ... silvis dabitur HO 124
mihi/ dabitur maritus HO 403
mors ... dabit ur HO 1021 (labitur E)
dedit pectora Tellus HO 183
Daedalus.../ nullique dedit noraina HO 685
puer. ../.../ dedit noraina HO 690
fata terris. . . dederant HO 750
coniunx .../... dede rit ...nurum HO 530
tumulum fata dedissent HO 211
da, da. . . Iuppiter . . . deos HO 87
potes letum dare HO 975
subac t us .../... dari HO 496
virus ... datura HO 536 (sat urn A)
(datas ) . . . urbe3 HO 619
lege s . . . datas HO 1093
do c eo
quem. .. coniunx docet HO 439
Mycale . . . docuit HO 625 (raonuit vel raouit A)
Iunonem doce HO 297
docta Mycale HO 525
dol eo
ille. . . dolet HO 753
dole HO 446
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Dolop 8 - D o 1 o p e 3
Dolops/. . . ducet HO 125
dolo r
etimulat dolor HO 233 A
dolor/ processit HO 247
dolor/ errat HO 252
aliquid ... dolor HO 284
dolor. . . iubet HO 331
dolor est HO 445
dolor/ ... amor est HO 451
dolorque . . . cedet HO 913
parem dolori HO 266
frena dolorem HO 277
f ove s/ . . . dolorem HO 352
dolorem pascit HO 448
(pro . . .dolor) HO 219 A
dolor/ contente HO 295
quid . . . langue s dolor HO 308
dolu s
praemonuit dolus HO 721 (deus A)
perimara dolo HO 438
pateant doli HO 568 (mala A)
intrant ... doli HO 611
pro Nesse...doli HO 966 (dolis A)
domlna
dominae ...dolus HO 218
dooinae tecta HO 224
dominor
dominatur . .
.
pat ruus HO 328
dominus
Iovem/ .../... dominum HO 560
J\**at.. ../ (dominum) ci. Peiper HO
domo
tu . . . domui st i Iovem HO 558
qui domuit feras HO 752
flammas doma HO 276
domu s
silva domus. .. feretur HO 203
domus concidit HO 221
patuit ...domus HO 234
est domus HO 246
domusque.../ sternetur HO 319
posita.../ domus S3t HO 756
domum/ ... meruit HO 92
domum. . . trahis HO 884
sentiunt domus HO 2
habent domus HO 569
done e
donee ... simulet HO 429
do no
qui regna miseris donat HO 412
quas (donet) HO 636 A
donum
f amula. . . t rahitur . . . donura HO 409
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est mori/ . . . donum HO 931
ge stat . . . dona HO 660
dorsum
me...dorso ferens HO 504
D r y a 8
properat Dryas HO 1053
dubito
dubitas HO 987
dub ius- a-um
Maenas . . . dubia HO 244
regnum. . . dubium HO 1147
fert (dubio) HO 702 Gronov
dubios . . . toros HO 585
dubios . . . toros HO 670
duco
Dolop s/ . . . ducet pecudes HO 126
solet . . . ducere somnos HO 645
dum
properat dum.../habet HO 35
haud dum. . .merui HO 80 (nondum A)
dum.
. . cont rahe t/ quaeretur HO 131 (cum Bentley)
sonat/ (fhoetontia dum) HO 188 E
concidit.../ dum...negat HO 322
feriat .../... dum. .. unam HO 349
(dum starent) HO 353 A
perage dum fervet HO 435
dum...habet/ rspetebat HO 499
cape ... /dum. .. fertur HO 572
tenet.../ dum poscit HO 574 (nunc A)
dum petit HO 677
dum sulcat.../ tenuit HO 683 (cum A)
dum. ../... audet/ ..,/... / dedit HO 686
dumque . . . miror . .
.
per it HO 736
refert/ dum...mergat HO 781
(dum) .../... succendit HO 788 E corr.y
dumque.../ t enui t . . . inquit HO 812
( dum) ... tenuit HO 913 ci. Leo
dum. . . e st/ . .
.
putant HO 1040
haesit. ../.../.. ./ dum. ..tenet HO 1071
(audit dum). ../.../.. .venit HO 1072 M. Mttller
dum reapicit. ../.../.../. .perdidit HO 1085
dume t urn
Trechina. ../... dumeta HO 136
duro
habitus durat HO 250
dux
genuit duci HO 492
I ovem/ .../... due em HO 560
e, v . ex '
e_c ce
HO 72 - 254 - 761 (eiulatu A) - 815 - 925 - 1000 - (1008
E A corr. L. Mttller Gronov) - 1010 - 1012
( echelia) v . Aechalia
(echeliae) cini3 HO 127 E

38
( edo n i u
s
\ v . Edo nus
(edoniaa) ...ailvas HO 191 E A corr. if
Edonua-a-um
Edonaa . . . silvas HO 191 (edonias E A corr. if )
edo
ede ede HO 765
educo
Othrys eductua HO 494
ef f ero
aecreta. .
.
(exf arit ) HO 255 E
quaa ...extuli HO 581 (oxpulit E)
(extulit) Boreas (Vd. Ag.) HO 382
ef f igiea
commoda effigiem HO 265
e f f odio
e f f odiat . . . vultur fibraa HO 947
e f f o r
effare qui s . . . ca3U3 . . . p reinat HO 748
e f f ugio
effugere t erraa .../... po ase HO 323
e f f undo
effuao. . ./. . ,veneno A 919
eg o
,
ego HO 89 - 173 - 270 - 878 - 948
mei HO 51 (proaequor A) - 557 - 863
mini HO 7 - 61 - 62 - 75 - 320 - 258 - 265 - 304 - 310 -
312 - 389 - 402 - 461 - 923 - 956 - 964 - 967 - 1024
me HO 13 - 39 - 40 - (47 A) - 47 - 72 - 90 - 180 - (meaco
corr. Rapheling) - 185 - 189 - 217 - 322 - 299 - 338 -
340 - 342 - 348 - (369 mens A) 404 - 430 - 480 - 499 -
504 - 512 - 693 - 748 - 825 - 858 - (859 a) - 882 - 891 -
(thiestem E) - 935 - 943 - 949 - 952 - 961 - 1005 - 1149
nos HO 119 - 121 - 586 - 592 - 594
nobi a HO 60 - 387 - 511 - 521 - 870
egregius-a-um
aedis* (egregiae) HO 485 A
ei
ei mini HO 1024
e i.e. iq
in igne a . . . eiec i HO 725 (eiceram facam E) (et claram A
Lao c i . )
( e iul
a
t us
)
(eiulatu) . . . eemunt HO 761 A
Eleuain
cludit Eleuain HO 599 (Eleusi3 A)
elido
elisit h yd ram HO 918
elisia feris HO 340
eligo
Oeta eligatur HO 862
eligere ne 3c i s . . . cui . . . incub e s HO 867
eloco r
monstrum eloccr HO 728 (eloqui A eloquor Xaibel eloquor Leo)
e loquo r v eloco r
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E 1 y s i u rn
claudite Elysium HO 956
emereo
flectam (emerendo) HO 575 A
am it to
emitte telum HO 801
(emitte) HO 980 A
emitte noctem HO 1132
fulmen emissum HO 801
en
HO 484 - (1008) Bothe
enascor
enata dies HO 642 (abitura dies A - rsnata N. Heinsius)
En celadus
surgit Enceladus HO 1145
8C inde t que .../... Enceladus HO 1159
pondus Encelado leve HO 1140
ene c o
serpenti3 . . . enectae HO 916
enim
enim fregi HO 56 (nunc^corr. Bothe)
(enim) .../... c e c idit HO 354 E
e n s i s
e s t . . . 6H3 i s HO 845
utinam esset .../... ensis HO 869
in enses HO 444
respicit enses HO 656
SJL
ibo inulta HO 282
nos. .. ire. ../.../.../... solitae HO 592
quom . . . ea3 HO 607
ut , . . eat HO 418
vultus . . . eat HO 483
eat ... ensis HO 845
pares eamus HO 312 ( pares eramu3 A corr. Madvig II 125
patres eriinus E)
licet / G-ange s . . . eant HO 515
i profuge HO 742
ire ... f aces HO 325
ire . . . libet HO 344
quem ... ire ... vide s HO 410
libet ire HO 444
cupit . ../... ire HO 619
Eos
summovet Eos HO 614 (eous E A*})
Eous-a-um
Eoa. . . unda HO 662
Eois . . . arboribus HO 667
( eo us-a-um ) •
summovet (eous) HO 614 E A
e quus
deficiens equo HO 505
converte . . . equos HO 1131
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Erebus
Erebi deos HO 1065
.
( e £ e t amj_
"(eretam)../ me HO 881 E
Er
i
d anus
Eridani/. . . ripis HO 186
e rig o
e r 9 c t u az.a- urn
erec tus . . . crini 3 HO 707
erecta. . . f ama HO 317
Er invs
t enet . . . Er inys (herinis E) HO 609
sequitur . . . Erinys HO 671
eripio
eripui mini HO 967
eripui decus HO 989
aetas . . . eripuit HO 390
Herculera e ripuit ../... dextra HO 987 (eripui A)
laus . . . erep ta. . . e st HO 882
ut eripiam ecelus HO 1030
ausa Herculera est/ eripere HO 941
(erepto Hercule) HO 854 A corr. IT. Heinsius)
f acem/ . . .mittis ereptam HO 381 (eretara E)
erro
errat . . . leo HO 16
errat HO 247
dolor/ errat HO 253
errat per orbem HO 417
errat ... tremor HO 706
errabat Alcides HO 508
erravit vagus HO 365
arras per orbem HO 998
errare meruit HO 888
ilium. .. errant em KO 837
errant9m. . ./Pha9thonta HO 852
errante rota HO 681
error
error/ ... fuerat HO 900
vincit error HO 940
error. . . vacat HO 983
erroris est hie HO 885
( e r
u
lus
)
(erulo) murnure HO 205 E
et
HO 24-47-68-71-83-92-94-98-105-108-119-120-(124 CJcorr. Seal-
iger )- 131-136-150-166-2 34-2 3 5- 2 38- 2 52-2 76-2 81- 2 91- 2 80-
303 (ut Peiper)- 307-316-319-323-326-331-341-347-351-360-
372- (meroque N. Heinsius )-375-379 (nec E ) - 383- 386-
(338 corr. M. Mttller A)- 392-394-411-412-415-431-424-
437-442-450-45 7-421-459-461-462-472-473-477-511-515-52 9-
537-541-542-549-552-560-562 (evince A)-565-(ut A)-572-
(574 A) - 577-(589 E)-593-598-610- (653^)-708- (718co
corr. Peiper)-722- ( 725 A )-727-732-735 -738- (739 A)-
7 40-751-769-772-780-787-791-794-797-799-802-803-809-

41
811-317-821-826-827-830-831- (836 A)-836 -852-855-36 3-
(866 E) - 871-881-887- ^892 A corr. Gronov) - 893 (ut E)
908 - (917 A)-937-942-947-961-963-*973 ( A)-979-981-1016-
1018- (1025 E)-(1030 A E corr. B. Schmidt)- 1040-1044-
1050-1052-1059-1065- (1079 Leo ci.). - (1085^)- 1094-1106-
1109-1116- tll23t-1135 (em. E ) - 1140-1153-1156
e t . . . et
HO 19 - et . .
.
que . .
./ et HO 154 - e t ... et .../... et HO 469 -470
(adversa E) - et.../ et HO 1081-1082
( sth o lia) v . Aecholia
(cecidit etholia HO 422 A*1 )
(etholiae) cinis HO 127^
e t ia ra
etiam nunc HO 724
e t iamnum
etiamnum tumet HO 710 (etiamnunc A)
e t iamnunc
(etiamnunc) tumet* HO 710 A
Euboicus - a-um
Euboica tellus HO 775
Euboicum mare HO 103
litore Euboico HO 839
Eueno a
Eueno s .../... e rat HO 501 (he.benus A)
E urn e n i d e 8
parcent.../ Eumenides HO 1002
Eur ipua
Euripus. . . f lectit HO 779
Eurus
expul it .../... Eurus HO 114
Eurus solvit HO 739
plaga ..../... Euri HO 623 N. Heinsius
subditus suris HO 666
Euryd ice
Eurydices colus HO 1084
Eurydicen sequi HO 1087
Eurysthe u3
iungat Eurystheus licet HO 404
(Eur y ta ) v. Eur vt us
(Euryta) ... lares HO 100 E
Eur yt us
Euryt i ... lares HO 100 (Euryta E)
evello
manibus evellam HO 346 (avellam E)
e v i n c o
(evince) HO 562 A
evo co
sol9s evocat aestas HO 597
evol vo
evoluto s .../... f luctus HO 731 (evolutus E)
ex. e
e terris HO 73
ex te et noverca HO 98
ex famula HO 379
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ex. . .Hercule HO 345
ex illo HO 389
sx sagittis HO 545
e numero HO 545 (ex nuniero E)
e patula. . . f ago HO 653 (e on. E) - (et<jO
exanimis
Iolen . . . exanimem HO 349
exc edo
excessi vices HO 44
quid excessit feras HO 260
(exce3sit).../..,coetus HO 1016 A
(excessit )... aitim HO 1077 E
excell o
ex c a 1 3um-a- um
(excelsum. ../... fulmen HO 1 A
excido
excidit quicquid licet HO 357
virgo .../... exc idit HO 367
taurus ... (excidit ) HO 553 E
exc ip io
tabum . . . exc ip it HO 520
voces Cyclas/excepit HO 303 (excipit E)
coniugem excipiam HO 937
excludo
( exc lusit ) . . . sit im HO 1077 N. Heinaius
excut lo
(excutit) Boreas HO 382 <? (R 10)
excut is ... sinus HO 267
Titan excutiet diem HO 1111
Plut on . . . vincula excutiet HO 1142
quam Cydon excussit HO 820
excussit . . . sit in HO 1077 (excessit E excluait N. Heinsius)
excussum. ../... fulmen HO 1 (excelsum A)
fulmine excusso HO 326
excusso nutu HO 712 (excussa Av )
artus . . . excussos HO 706 (excusso E)
t ectis . . . excussis HO 1016 (excessit A)
exedo
exedit artus virus HO 914
exemp lum
vincat exempla HO 554
exeo
undi3 Nessus exierat HO 507
exeat HO 262
exe^uo
r
iussa exequar HO 538
e x e r o
secreta ...exerit HO 255 (exferit E)
exhibeq
quod potes . . . exhibe HO 844
exig o
exifeam poenas HO 970 (exigat E)
cul pa ... odium exigat HO 445
ensis exactus HO 845
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exilio
tigris. . . exilit HO 242
exilit/ harundo HO 818
fulmen exiliat HO 849
exitu s
habent . . . exitus HO 714
expe c t o,
dexteram expecto HO 977
exp ello
coniuges expellit Alcides HO 431
Borean expulit Africus HO 113
expulit Boreas notos HO 382 (extulit vel. excutitf) (illud Vd?
Ag. hoc R . 10)
quae. .. (expulit) HO 581 E
expelle decretura HO 928
expulsa. . . f erar HO 757
experi or
libet experiri HO 719
e x p 1 e o
explebo vices HO 948
expli ce o
explicui mare HO 456
exp r imp
quic quid .../...( exp rimas ) HO 477 E
e xse quor v . axe juor
ex3pe c to v . expecto
exat ing uo v . ext inguo
ext en do
fata an extendo HO 971
extendi potest HO 866
ext er
enct ramus
sxtremus dies HO 315
telluris extremae HO 267
ext r e mum
extr9mum chaos / . . . incucurr i t HO 47
e xt in g;uo
extinguam faces HO 339
extingue totas HO 557
extr a
(extraque )... fines HO 6 1: 9 E
exuo
spoliura. . . exuit HO 786
exuere amictus quaerit HO 828 (exsusrs E)
f abula
est fabula HO 147
(fabularum) manus HO 564 E
lacilis
facilis in species HO 496 (facile3 inspicies E)
facile est a-.ori HO 111
f ac ile 8 . . . c ib o s HO 655

44
f ac inus
facinus esse. . . sciat HO 933
f a c i o
quo s . . . misero s facit HO 441
more innocentes . . . deceptos facit HO 890
regnum. . . dubium. .
.
/ mora. . . f ac ie t HO 1148
sceleribus feci viam HO 877
videri.../ fecit no ve ream HO 434
caelum.../ faciat HO 78
caelum. ..( faciat) HO 1149 E
ut.../ faceret HO 76 (faciat A*')
genus/ fecisse prodest HO 64 (fregisse E)
parricida factus ignovit HO 906
factum
facta inquinentur HO 816 (fata A)
f io
si gener non fit HO 427 (est^corr. N. Hein3ius)
f iet . . . nurus HO 279
Amorque ... f iet ... labor HO 474
fient templa casae HO 125
Tantalis est facta HO 198
factum est scelus HO 842 (est om. A)
fiat. ..labor HO 819 (fiet A)
ne .../... f iat ... pondus HO 1140
antequam.../ caelum. .. f iat HO 1149 (faciat E)
cum...fieret HO 301
possum. ..fieri HO 265
iubes fieri nefas HO 273 (fiet A)
fieri scelus/ ... iubet HO 330
fieri iubet HO 331
socer/ fieri recusat HO 427
potest fieri HO 432
quod cecinit. ../.../. ../.../ fieri nihil HO 1035
f ague
e . . . f ago HO 653
fall ax
fallax unda HO 944
Nesse fallax HO 966
f alio
f alsus- a-um
falsa est...fabula HO 147
(falsae) messis HO 791 E
non f alse . .
.
genitor HO 791 (fal3ae E)
f ama
fama loquetur HO 206 (turba A)
(fama) parentis HO 208 E
fama...habet HO 317 (flamma A*1)
fama est HO 914
f ame s
implere famem HO 621
f amul a
soror/ concessa famula est HO 364 (famuio y )
f amula.
..
perdat HO 391

45
famula ...trahitur HO 409
famulae locum HO 354
f araulamne . .
.
praef eret HO 379 (famulam/ nec E)
ox famula HO 279
famularem manum HO 564 (fabularum E famularem A corr
famulas vocat HO 138
f amularis
f amulari s . . . manus HO 837
(famularem) manum A corr. V HO 564
.
famulus
famulus stetit HO 375
concfi33a (famulo) HO 364
f amulum/ . .
.
pat i HO 228
famuli petunt HO 807
f at eo r
ipsa fataor HO 331
praastare fateor posso me HO 480
altrix, fatebor HO 491
X at urn
f atum/. . . traxit HO 394
ira (fati) HO 275 E
tempors fati HO 640
fato ignoacit HO 887
( f atum) ..,/... ac c ipe HO 600 A
capiat.../ fatum HO 1125 (fati vol fatis ip-fretum E)
pro fato HO 165
invido (fato) HO 398 A
fata iubent HO 180
fata dedissent HO 211
f ata. . . dederant HO 750
audent fata HO 767
(fata) inr;uinentur HO 816 A
fata ...sortitus fuit HO 902
comites accipe fatis HO 601
ignosce fatis HO 983
vidi . . . fata HO 22
fata. ../... posuit HO 107
f ata , . . neglegi t HO 154
fata gemara HO 190
vidi/... fata HO 208 (fama E)
queror fata HO 215
fata. ../... credas HO 759
f ata. .
./ . . .peragere HO 769 (fatum A)
ad fata HO 772
fataque abrumpes HO 895
fata.
. . damnat HO 901
fata an extendo HO 971 (fat am A)
fata. ../... constituet HO 1116
fata HO 814
digna. . . verbera. . . f at is HO 184 (verbera planctu A)
f ax
memor...facis HO 959 (fides A** )
t
45
(eicerain facem) HO 725 E
spargis facem HO 880
arsit . . . face HO 370
caluit face HO 377
ignea...face /...sequitur HO 808
persequeris face HO 1005
f ace 3/ . . . f erentur HO 320 (Hercules A)
f acibus. . . iungat HO 404
ire. ..faces/ specta HO 325
extinguam faces HO 339
per faces HO 347
inus 8 it . . . f ace 3 HO 556
faces/ iaculetur HO 871
sust ine ... faces HO 1014
pro .../... facibus HO 1144
f e c undus-a-um
fecundum caput HO 258
f elix
felix incolui HO 133
felix, felix/.../.../.../ refsram HO 202 t
felix quisquis HO 228 (patiens A - sapiens E. Heinsius) V*
felix fui HO 293 H
felix iacet HO 350 vv
est f elix. . . senex HO 643 ^
felix. .
f
habetur HO 673 •-
felix alius ... sonet HO '692 ^
felice3 sequeris HO 122
quos felices HO 641
felices cecidisse videt HO 674
premere felices HO 713
f emina
femina3 stimulat HO 233
f era
est fera HO 17
invasit . . . f e ra HO 72
est Gorgon fera HO 96
tulit/. . .fera HO 145
fera est HO 236
nascetur fera HO 998
locum ...ferae HO 289
spoils. . . ferae HO 374
spolia. . . f erae HO 411
mitte . . . f eram HO 257
ferae negantur HO 55
ferae negantur HO 263
veniunt/ ferae HO 1055
f eris. . . tribuit HO 75
f er is/ . . . addat HO 340
f eris/ . . . opposui HO 878
negat mundus feras HO 30
concipiat fera3 HO 34
. devincam feram HO 53
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feras/ tiraui HO 58
transtulit Iuno feras HO 66
post feras HO 79
excessit feras HO 260
invenies feras HO 269
vinceres. .. feras HO 303
domuit feras HO 752
peractis . . . f eris HO 497
feris subactis HO 795
f er culum
veniet nobile fere ul urn HO 110
fere
conciliat . . . f ere HO 407
fere .../... lignant HO 452 (fare E
)
(spice, fere) concessa HO 598 E
f erlo
ferit HO 427
quam nubes ferit HO 782
pontum ferit HO 802
terrain. .. (ferit ) HO 834 A
ilium . .
.
(ferit) HO 839 E
quicquid .../... Boreas ferit HO 1109
feriunt sipara nube3 HO 699
me . . . f er iat/ infestus HO 348
pestem ut...feri HO 851
feri HO 1000
adit/ . . . f eriens chelyn HO 1062
f ero
fert regina HO 702
pares ferimus Birt HO 312
cancer .../... f ertur HO 84
fertur HO 246 (rapitur A)
dum. . . f ertur HO 572
in astra. .. f ertur HO 817
ip sa. .
.
gressus feram HO 579
Typhceus/ . . , f eret Inarimem HO 1155
f eret . . . caminos. . ./ . . ./ Enceladus HO 1157
flamma cursus . . . f erent HO 280 (feret E A corr.
3ilva. . . f eretur HO 203 ( -f orunt -fr)
f aces/ . . . f erentur HO 321
quem tuli HO 98
quae superis tuli HO 292
^
te Rhodope tulit HO 144 t^^V ^
quos . . . more . . . tulit HO 216
casus. ..qui tulit HO 232
qui malum. .. tulit HO 917
tul imus . . . minas HO 49
paelex .../... thalamo s tulerit HO 529
quo gressus ferat HO 244 (agat A)
partem.../ f 9rat . . . eaxum HO 864
vidua. .. ferar HO 757 (feror A)
f erar/
. . . vie tus HO 813 (te feram A)
ferar HO 860
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ferantur . . puppes HO 84
poterit . . f erre . . Herculem HO 12
orgia ferre ...solitae HO 594
ferens Titan diem HO 4£8 (auferens Richter)
Euenos . .gurgitem ..ferens HO 501
ferens/ gressum HO 512
taurue . ..telum ferens HO 799
Athos/ Centauros ...ferens HO 1049
ferens/ Maenas (gsrens ci. Richter) HO 243
ferens/ harundo vulnus HO 517
ilium (ferer.s) N. Heinsius HO 839
me ...ferens HO 504 (gerens Bently)
natum •../ gressus ferentem HO 741
f erox
Nessus ..ferox HO 507
Enceladus ferox KC 1145
feroci . . .manu HC 373
feroci ... gremio HO 573
f errmn
intrant.../ ferrumque HO 612
cur . . ferrum HO 859
ferrum sentit HC 152
occupa ferrum HO 8 58
mersisse ferrum HC 992
ferrone HO 438
ferro HO 438
ferro inmori HO 869
stricto .. ferro stetit HC 960 ( cum fsrro E )
f eruB-a-um
Titana ferum HO 144 (ferunt A* )
f erum/. . . sanguinem HO 719
f erv eo
dum fervet manus HO 435
ferveat dies HC 471 (fugerit A )
f ervidus-a-um
fervidum ... diem HO 723
fervidam ... iubam HO 70
fervidam partem HO 90
f etuB-a-um
feta /..tigris HO 241
fibra
effodiat fibras HO 947
fidelis
fidele nomen HC 570
fides
scelus est fides HO 481
admittit.. fides HO 535
rara fides (est) HO 602
una fides (est) 608
roemor .. (fides') HO 959 A
fidem/ .. reddia HO 309
praestars ... fidem HO 480
fide... premas HO 477 (fidem E)
f
i
dus-a-um
fidae coniugee HO 957
fidas comites HO 601
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,i igo - f irus
harundo. .../... fixit HO 519
saxuE / (figat) HC 186 A
poterant figere HO 156
carmine (figere) Leo ci. HO 1079
hie.../../, figens tela HO 905 (flectens A)
sedet / fixus HO 451
fixus .../.. ensis HO 868
dente ... fixo HO 918 (ir.fixc A Leo ci. infecto Richter infixo)
f inp.o
fingite superi HO 186 (figat supari A)
Minis
intra . . . fines HO 629
f io v. facio
f i8tula
fistula/. . .canet HO 129
f lagro
flagranti ...face HO 1005 (flagrante A)
flamma
flamma- . . .obruit HO 121
flamma ...ferent HO 280
flamrca. . .habet HO 317 A°°
flammisque . . . cstendi HO 720
flammas doma HO 276
vetas flammas ali HO 310
flammas pascis HO 351
perlibat (flamrcas) A HO 557
flammas pascat HO 577
petens.
.
/f lammis HO 681
flamceus-a-uiE
flammeam . . . rotan. HO 1022
f lavus-a-um
flavus Lycormas HO 591
flebilis
flebilis Atthis HG 200
flebile saxum HO 185
cantu ...flebili HO 130
flecto
ora flectis HC 986
Euripus undas flectit HO 779
sursua ^flectit) HO 780 A
flectet ilium HO 472
flectemus ilium HO 464
iecur ../ flectam HO 574
in taurum . . /.. fleeteret HO 302
hie ../../.. (flecter.s) tela HO 905 A
fleo
flemus casus HO 583
flemus ... toros HO 585
vocat/ . . flere ruinas HO 179
natum ../ solet-.flere HO 193
f letus
flatus insequitur HO 249
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f luctisonus-a-uc
fluctisona .. litora HO 836 (et note A)
fluctus
frangit../.. fluctus HO 732
flumen
puppem ... fluminis HO 108 'luminis A°^ liminis corr. «f
)
fluninis . . . Kins.3 HO 506
(flurcan) stare HO 455 E
fluit/.. flurcine HO 141
flumine .. radiare HO 626
toto fluraine Gangen HO 630
fluminibus mora est HO 1040
fluo
fluit/ Ismenos HO 140 (fugit V RIQ AG.)
fluente dextra HO 520 (fluentis A fluenteru (sc.tabens)
ci. Burrrann corr. Leo IT, 383
focus
incolui ... focos HO 133 (locos A )
focos/../../ querimur HO 174
extuli focis HO 581
laxantur focis HO 734
accipe has.. focis HO 790
fons
rupto fonte HO 591 (ponte N. Heinsius)
fonte ../.. tersit HO 907
fontibus patuit novis HO 457
for fari
fare HO 452 E—755—774
f oris
patuere fores HO 610
discussi fores HO 458 (arbores ci. Birt) (inferos Leo)
video fores HO 1008
per. . . fores HO 1061
laxabit .. fores HO 1141
f orma
forma .. paritura HO 220
forma . • . habet HO 380
forma .../ deperdit HO 385
fortian; .. aptate HO 194
perbibat formair HO 557 (flaramas A)
formas ./..per HO 2 52
fors
fors../ flectam HO 574
forte
forte ../../.. erat HO 500
forte ..sciderat HO 522
forte ..laxabat HO 722
forte dissuadet HO 929
f oraan
forsan aerumnas arcat HO 36
forsan dividet HO 408
vincetur .. forsan HO 473
(forsan)../ flectarc HO 574 E
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f orsitan
fcraitan ../.. proiecit HO 768
aderit .. f orsitan HO 912
forte v. fore
f ortis
redde . .astra forti HO 32
L forti sanguine HO 214 (fortis A)
f ortuna
fortuna fuit HO 105
fortuna vocat HO 178
fortuna rogat HO 217
fugiat .. fortuna HO 227
fortuna .... inflammat HO 358
fortuna ruit HO 603
agit/ fortuna HO 650
transit .. fortuna HO 697
fortuna rotat HO 703
fovep
fovas/.. dolorem HO 351
f ovet . . toros HO 670
ho8pes .. fovit murum HO 371
f ragmen
fragmina conligit HO 115
f ragor
fragor obruit HO 121
stetit ../.. fragor HO 1037
fragcr/... movet HO 1128
f rango
frangis ignes HO 311 (Typographi errore- f ragnis)
frangit ../.. fluctus Leucas HO 731
gladius .. frangitur HO 153
frangebat . . minas HO 506
franges mala HO 997 (peragens A)
fregi greges HO 20 (fudi greges A)
fregi mala HO 56
fregimus quicquid HO 6
frange ut .. Lichan HO 978
frange quem .. polum HO 1150
debuit frangi HO 1136
(fregisse) pridest HO 64 E
dolorque fractus HO 913
f ractus . . pontus HO 710
fractis .. polis HO 1120 (stratis A)
frater
imitata fratrem HO 881
nefas / (fratrum HO 1125 E)
f raus
fraudisque ... esse HO 932
fraudem struit HO 718
intrant fraudes HO 611
fraudes esse praemonuit HO 721
fremo
populi fremunt HO 1018 (premunt Alt) )
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frenp
frena dolorem HO 277
f return
concussi fretuic HO 455
pulsante fretumest HO 651
patet/. . freto HO 743
ulterius pacata . . . . freta HO 794
contorquens freta HO 235
f rigidua-a-urr.
Sarmata frigidus HO 158
frigidum... genus HO 40
f rip;or
frigore in medio HO 454
( frixeus ) v. Phrixeus
(frixeum) care HO 776 E
frons
fronte subita tumuit HO 552
f rustra
frustra tenetur HO 922
fuga
con8equar .. fugam HO 516
tenuit fugam HO 518
fugam . . petunt HO 807
fugam agans HO 1020
sequi fugam HO 1038 (fugas A)
fugax
fugax/ taurus HO 798 ( fugas£ )
fugax/ . . fulmen HC 469
annum fugacem HO 69 (fugate A )
fugio
miseros fugis HO 122
qua (fugit) *f Isrrenos (RIG Ag.) HO 140
fugit vultus Philomela HO 199
me Titan fugit HO 891
quicurcque .. (fugit) HO 902 A
fugit HO 1024
serpens latebras fugit HO 1059
fugiet turba . • . manus HO 963
tela fugient HO 821 (fugiente trunco A)
Amorne .. fugit ... tibi HO 449
fugit HO 450
fugerit . . dies HC 471 A
fugiat vultus fortuna HO 227
me . . fugiat latex HO 943
fuge HO 744
lucem fugere decretum est HO 923
Titana fugiens HO 891 (fugies A)
quercum fugiens ../.. Dryas HO 1052
fngo
qualis .. (fugas) HO 798 £
fugabo maria HO 82
quacumque (fuges) HO 43 E
annum (fugate) HO 69 A
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fulgeo
quacumque fulgee HO 43 (fugee E)
forma ../;.. fulget nO 386
fulget . . decor hO aya
tuigenu tempxa au iba
fuleit ioxe aV «3b
tulgens ../..../ auccendix HO 788
fulgor
luigor concitat Hu 617
fulmen
stet . . . fulmen HO 470
fulmen . . . tonat HO 801
fulmen exiliat HO 849
sentiunt fulman HO 2
fulmen .. auferas HO 88
fulmen ... gerit HO 324
iussi .../ fulmen stare HO 455
fulmen quatit HO 542
depone fulmen HO 796
fulmine excusso HO 326
fulmine ab^ecto HO 551
pro fulmine HO 1143
_
fulmine victus HO 1159
perde fulminibus HO 847
fulmino
quicquid fuit/ tibi fulminandum HO 7
fulminantem ... Iovem HO 558
fulvus-a-um
(fulva) ...sceptra E A corr.^HO 5r59 yj, ji^^,.
fulva .. epolia HO 411 (uiuae* corr. He 5-59
funditus
vinceret .
.
/. . funditus HO 1080 (f^nderet E-fundens A corr. Richt
figere Leo ci. - funder ct If. Muller
fundo
(fudi greges) HO 20 A
fudi monstra HO 61
quodcumque ../.. fusum est HO 29
carmina (funderet) HO 1079 - (fundens A corr. Richter
funu s
(funus) ... iacet^o corr. N. Heinsius - HO 822
furibundue-a-um
furibunda manu HO 905
furp
furit HO 250
ignis fur5t HO 285
in populos furit HO 420
furenti similis HO 240
furentem simulet HO 429
utere furente HO 273
furor
stimulat furcr HO 233 fdolcr A)
quis iste furor est HO 439
furor .. abstulit HO 823
ignovit ../.. furori HO 907 (furoris A)
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perdis furorem HO 309
quid stupes, segnis furor HO 434
furore graviue HO 824
furvu3-»a^ugi
furva ...eceptra HO 559 (fulva E A corr. f
)
fusus
fuso8 legam HO 219
(fylomela ) /.
(
Philomela
fugit ... (fylomela) HO 199 E
(galat em)
famularc ... (galatam) HO 379 E
Ganges
Ganges et Hister . . . eant HO 515
Bpectet ... Gangen HO 630
Garamae
Garamas tenet HO 1106
gaza
gazis implere HO 621
gelidua
"gelidua Dolops HO 125
geminus
geminis . . . noctibus HO 147
gemitus
gemitus. ./. . . cecidit HO 796
gemitu ... ferit HO 802 (gemitus A)
gemma
nudus . . . gemma HO 360
gemmif er
gemmiferi/.. Histri HO 622
gemmif eras . . . aures HO 661
gemo
quern gemis HO 761
coniunx Ceyca gemit HO 197
gemit HO 253
due turn. . . cuncti gemunt HO 761
fata gemam HO 190 (gemit A )
gemuit.. nemus HO 785
quae sumir.a gemam HO 181
trahitur vita gementibus HO 106
iacet/... gemendus HO 759
gena
inardescunt genae HO 2 51
vestite genae HO 213 a
inseqvitur (ger.as) HO 249 A
gener
gener ncn fit HO 427
genero
Pontus herbas generat HO 465
genitor
genitor negat HO 222
genitor. . . gerit HO 324
genitor HO 13-33-212-791-1147
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gens
(nam ... gens) HO 320 A
gentibus . . eram HO 397
coite gentee HO 871
genu 8
sensit . . . genus HO 40
genus/ sternetur HO 319
genus ... obstrenit HO 760
Orpheus Calliopae genus HO 1034
impavidum genus/ fecisse HO 63
effigere ... genus HO 323
germanus
gennanos dabit HO 278
gero
quae .. gerit Sarraata HO 158
fuln.en genitor . . gerit HO 324
pectora pauper ...gerit HO 652
quis iste saxum .... gerit HO 1009
gerebas bella HO 299
sceptra .. reges gerent HO 874 (gerunt A - gerant E corr. a)
ges8eri8 ... licet HO 282
me ... (gerens) Eentley HO 504
(gerens) I'aenas ci. Richter HO 243
Geryon
eat Geryon sparsus HO 26
gesto
quern ..../... spolia gestantem HO 411
Iovem/ sceptra gestantem HO 559
coniunx. .../.... / gestat .. dona HO 660
Getae
putant Getae 'Geten A- Getae dativus Leo) HO 1041
cecinit Getis HO 1092
Geticus-a-um
harundo Getica HO 819
(gigans) v. gigas
(gigas) .
f gigas) ../../../.. riguit HO 167 A corr. Delric (gigars) E
(gigas) .... iaculetur ^ corr. Leo HO 1139
gigno - genitus
terra genuit HO 15
tellus genuit HO 28
genuit lapis HO 143
quern .. Nephele ... genuit duci HO 492
fuisset genitus Alcides HO 850
glacialis
glacialis polus HO 336 (glacial em polum A)
glacial em polum HO 89
gladius
gladiue .... fradgitur HO 153
gloria
urit .. gloria pectus HO 620
ilium glorias stimulat HO 416
gnata v. nata
praeferet gnatam HO 379 (galataa E)
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gnatus v. natus
gnate HO 1151
(gnavus-a-urc)
(gnavus) ... Lichas HO 567 A
Gnosiacus-a-um
gnosiacis ... ictibus HO 161
Gorgon
est Gorgon fera HO 96
gracilis
gracilisque ... serperet HO 589
gradus
deficit gradum HO 46
in ... gradum HO 702 (gradu E A corr. Koetschau)
gradu/. . . exerit HO 254
citato . . . eripuit gradu HO 390
scindens gradu HO 509
gradu serperet HO 589 (uadc A)
Grai
Graioruit! ... lares HO 318 (Anger. E corr. Leo 13 - Aegorum Birt-
Hogos A)
grand i
3
grande .... malum HO 745
gratus-a-um
gratum ... neraus HO 137
gravidus^a-um
gravida Nephele HO 492
gravis
fatum grave HO 394
graves/... urceros HO 787 (gravis vel gravi A )
gravior - gravius
gravior - dens HO 561
numero../ gravicreHO 546 ''gravi E)
gravius.. malum HO 824
gravo v. gravor
gravor - gravatus
gravatus horridam ... m?,num hO 413
gremium
tenet ... gremio HO 573
gressus
ferens/gres8um citabat HO 513
intuli gressum HO 717
gressus ferat HO 244
gressus feram HO 579
gressus ferentem HO 741
grex
fregi greges HO 20
gurges
gurgitem ... ferens HO 501
Gras
Gyas/. ../.../.../.. . riguit HO 167 (gigans E - gigas A corr. Delric)
Gyas iaculetur HO 1139 (gigas u? corr. Leo)
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habeo
terra Herculem/ habet HO 36
habet vices/ vita HC 105
terras fama . . . habet HO 317
silvas forma ... habet HO 380 (alit a)
me Alcides habet HO 499
habent pacem dei HO 64
quod . . . habent . . domus HO 569
habent magna exitus HO 714
felix pauper habetur HO 673
socerum ../.. hab*bo HO 402
(habiit) HO 751 E
habuerere motum saxa HO 458
habitus
habitus durat HO 250
haerec
quid haeres HO 274
Maenas / haesit HO 245
haesit .... rota HO 1068
haerere solent HO 378
haerentem fugarc HO 518
(haethna )
ignis ..../.. (haethnae) HO 266 E
harundo
harundo .... tenuit HO 518
exilit/ harundo HO 819
tensus harundine HO 157
hasta
(hastas) quatit HC 1004 E
haud v. haut
haud dum HO 80 (ncndum A)
haut
haut est nocens HO 886
haut posse vinci HO 917
hebenus
(heberus) . . ./. . erat HO 501 A
hebes
sentit hebes HO 152
Hebrus
serviat Hebrus HO 627 (llermus - Delrio)
notos Hebro HO 19
defecisse putant .../ Hebrum HO 1042
herba
herbae tinxere HO 668
herbas generat HO 465
Hercules *
Hercules .../.. coepit HO 55
Hercules/ avertat HO 261
Hercules retir.et HO 368 (H ^rculei notam A - Herculis E corr. Leo I 3)
poBsit Hercules HO 548
Hercules perimit HO 815 (Herculis E)
Hercules cum potuit HO 894
iubet Hercules HO 1101
mater ... Herculis HO 142
coniugem ... Herculis HO 277
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Herculis .../ coniunx HO 291 (Hercules., fuit ci. Koetschau)
Herculis.../ coniunx HO 332
Herculis nuptem HO 344 (Herculi A)
usitatum est Herculi HO 362
Herculis clava HO 495
fata Herculis HO 769
pignus Herculei HO 490
Herculi natam parens/ ... negabit HO 425
ferre ... Herculem HO 12
terra Herculem/ habet HO 35
vidimus Herculem HO 172
(Herculem) HO 3?0 A
tenent .. Herculem HO 513
vince Herculem HO 562
maeres Herculem HO 758 (Hercules A)
Herculem/... maeres HO 763
Herculem vicit EC 814
Herculem/.. posse vidi HO 828
novi Herculem HO 911
Herculem.../ eripere HO 940
Herculem eripuit HO 987
Herculem ..../.. linquo HO 1023
Herculem amittis HO 1137
ex . . Hercule HO 345
in .. Hercule HO 854 (Herculem E)
caritura Hercule HO 969
Herculeus-a-um
Herculeus socer HO 223
Herculeus ensis HO 869
Herculeus sonus HO 1130
Herculea coniunx HO 241
vestis .../ Herculea HO 566
laboris Herculei HO 99
amoris . . Herculei HO 490
pondus Herculeum HO 840
pectori Herculeo HO 556
Herculeos lares HO 24 5
Herculeos ../... labores HO 341
Herculeos toros HC 751
Eerculeas minas HO 166 (Herculeis minis A)
voces ... Herculeas HO 805
(herina )
herinis HO 609 E
Hermus
plaga .../.. (Hermi) Eentley HO 623
serviat (Hermus) HO 627 Delrio
Hesperius-a-um
Hesperium latus HO 80
Hesperus
commisit «... Heepero HO 149
hie
hie HO 306- 410 Chunc V ) (Vd. Ag. )-61S-621- 632-637-(797)A-88r
(istic A) *903 ' S ;-896-109?-307-362-1015-8?l-920-448 (id A)
531-531-828-52 5-431-428
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hie . . animus HO 287
hie ... timor HO 39 5 (hinc A)
hie . . . pavor HO 396 (hinc A)
hie . . . partus HO 408
hie . . dolus HO 721
fiat hie . . . labor HO 816
hie . . error HO 940
hie ... dies HO 1132
haec ira HO 275
haec .... raanus HO 857 (hoc A)
haec .../ Oeta HO 861
haec../.. dextra HO 950 (hac E)
haec dextra HO 988
hoc latus HO 777
hoc ... scelus HO 986 (haec E)
hunc orbem HO 48
hunc . . impetum HO 311
hunc .... virurc HO 440
hunc timorem HO 476
hunc triumphum HO 562
hunc ... luctura HO 761 (nunc E corr. lUchter)
hanc animam HO 263
hanc ... turbam HO 962 fhac E)
hoc telum HO 270
hoc vultu HO 170
hoc epecu HO 262
hoc mundo HO 402
hoc .../.. malo HO 52 3
hocne ... sumrco (die) HO 771 (hoccine E)
hac • . . parte HO 91
hac mente HO 265
hac . . . tabe HO 528
hac manu HO 813 (ac E)
hos arcictus HO 570
hos .... exitus HO 714
haa .../... messis HO 790
has . . . comas HO 925
has manus HO 9 35
has vices HO 948
hie
hie . . nupserat HO 142
hie /... fulgent HO 782
hie stetit HO 1012
hac
hac ducet .. qua HO 126
hinc
(hinc) ../.. lacessit HO 395 A
(hinc) rapit HO 396 A
hinc .../.. complet HO 797 (hie A)
hinc .../ hinc reddit HO 804-5
hinc mitti HO 862
hinc coepit HO 894
effodiat ... hinc et hinc HO 947
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hinc et hinc ... frenunt HO 1018
urget hinc HO 1029
hinc et hinc .../.. debuit HO 1135
hirtus-a-uK
hirtam .... comam HO 376
Hister
currat .../ Hister HO 66
Hister eant HO 515
plaga .../.. Histri HO 623 (Austri vel Euri vel Indi N. Heinoius p. 455
Hern;i Bentley)
(hoccine )
(hoccine) erit HO 771 E
homo
mixto8 .../ homini deos HO 176
iungit homines HO 505
horreo
horret crinis HO 707
horrfct villus HO 727
horrentem comaK HO 769
horribilis
quid .../... horribile HO 261
horridus-a-um
horridus.... t>avor HO 27
Herculis ... horridi HO 49 5
Amoris horridi HO 580
corporio .... horriii HO 830
horridi Nessi HO 921 (horridas A™)
horridum/ Iovem HO 550 (horridus A)
horridam .. manum HO 413
iecur .. horridum HO 574
horridam poenam HO 941
decretum horriduit HO 928
horrido / clamore HO 797
dumeta .. horrida HO 136
supplicia horrida HO 296
hospes
hospes .... fovit HO 371
cruore .... hospitum HO 20
hostia
cernere ... hostiam HO 876
hostis
hostis est HO 426
hostisque ... spolia HO 21
hostis ... gnatam HO 379
hoste conspecto HO 242
in hoste HO 303
humanus-a-uc
humana (ira) HO 442
humanuE genus HO 323
hydra
hydra . . . posuit HO 19
virus ... hydrae HO 914 (ydrae a cultro desecta)
hydraic cremasses HO 851
elisit hydraa HO 918
in hydra HO 94
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hydra peius HO 284
Hyllus
Hylle HO 984
iaceo
iacet / Python HO 93
felix iacet HO 350
crinis . . . iacet HO 360
quisquis iacet HO 415
iacet/... gemendus HO 758
unus ... iacet HO 822
quicquid ... iacet HO 1105
regas iacent HO 5
iacuit in aula HO 210
iaceat Alcides HO 765
iacens /... tigris HO 241
iacto
ille iactans .. iubam HO 70
iaculor
faces/ iaculetur orbis HO 872
Gyas ... iaculetur iuga HO 1139
jam
iam .... potest HO 52
iam coepit esse HO 56
(iair) ... videt ci. Richter HO 65
invasit • . * lam caelum HO 72
iam . . . erit HO 81
iam se intulere HO 95
iam . . ./.. ducet HO 125
iam victum est HO 164
iam .... petantur HO 224
iam cesses licet HO 274
iarc ... est HO 288
iam displicemus HO 304
iam cessat HO 308
iam ..../.. ferentur HO 320 (nam A)
(iam) cecidit HO 406 E
iam . . . erat HO 502
iam . f erens HO 504
iam exierat HO 507
iam quaerens HO 519
iam ../... poneret HO 587
iam pulso sidere HO 596
iam ruit HO 603
posita ../ iam ..est HO 756
iam .... obstrepit HO 760
iam parce HO 856
iam .. gerent HO 874
iam nascetur HO 875
(iam) ... tumens HO 918 Richter
parce iam HO 982
iam perime HO 985
iamne . . . sedere HO 1007
iam senior HO 1010
iam victus HO 1010
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iam parcite HO 1020
peracta iam ... est HO 102 5
(iam) .../ . premet HO 1152 A
iam iam ... secuntur HO 1160
iam . iam
iam iam .../.. legam HO 218
iam iam ..../ specta HO 325
iam iam HO 1102
laxabit . . . iam iam HO 1141
Icarua
Icarus audet HO 687
icio
Stymphalis icta eat HO 17
ictua
certior ictibu8 HO 161
idem
felix idemque senex HO 643
iecur
palpitat . . . iecur HO 709
increvit ... iecur HO 1070
iecur .../ flectam HO 574
ieiunus
ieiuna ... iugera HO 134
ignarus-a-um
serpens .../ ignara HO 260
ignavus-a-um
ignave HO 987
igneus-a-uc
ignea . . . face HO 808
ignis
ignis .... furit HO 285
aunt .... ignis HO 479
splendescat ignis HO 792
(igni) vibrate HO 1003 - N. Ileinsius
fragnis ignes HO 311
post . . . ignes HO 378
in ignes HO 725
ignoscc
quicumque fato ignoscit HO 887
ignovit .../ sibi HO 906
ignosce fatis HC 983
ignotuB-a-um
ignotum est nefas HO 990
ignotum ../.. orbem HO 979
ignoto ...ponto HO 690
ignota./ sidera HO 680
ille
ille HO 24- 70-104-111-443-467-487-488-510- 51 9-753(serr.el om. E)
771 (illoHO 802-808-810-893-922-930-1143-387 (malisque A -406
'iarr E) 670-1036- '278 )A-294-295- ( 330) Gronov -916 (illud E) 112
1 $6-4] 6-464-472 ( s E AHvisur*. <p corr. lUchter) 766-773-837-839-
389 fisto Bentley' 356 (illococorr. H . Heinaiiis^ 394-370 (illis
N. Heinsius* 654 (ipsa A)
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ille
ilia cervix HO 374 (Nemeaea - N. Heinsius)
famula ilia HO 409
ilia . . . turba HO 963
lux (ilia) HO 970 E
decus illud HO 749
illud fulmen HO 849
illo .. loco HO 128
ilia .... parte HO 88
ilia tabe HO 738
(ilia) . . .mala HO 568 A
illic
dominatur illic HO 328
illic videbia HO 330 (illi Gronov)
illic .. latet HO 490 (illinc E)
defandar illic HO 934
illiceo - illicitus
illins
illinc fugabo HO 82
(illinc) .. latet HO 490 E
urget hinc illinc HO 1029
illic itua-a-um
illicita amantur HO 357
illino v. inlino
illuceo
illuxit dies HO 60
imballis
(imbellis) ../... r3disti ci. Birt HO 981
imitor - iraitatua
imitata fratrem HO 881
immania
quicquid immane HO 57
quid .../ ircmane HO 261
saxum iramane HO 1009
imm9mor
8tabo . . . imraemor HO 936
aenex/... imraemor HO 1076
re8picit immemor HO 1085
itcpiensua-a-um
immensa peatia HO 915
8pecu immenao HO 262
vertica immen30 HO 775
immenaaa facea HO 871 (incenaa3 A - irriEiasaa N. Heins
lamisceo
pe8tia immiscet cuti HO 831
immixti .../ Gangea at Hiatar HO 514 (immixtua Ef
)
immitto
dscor (*inaaisit) HO 556 A
immitte anorem HO 554
immitte in orbem HO 980 (emitte A)
(immi83aa) facea HO 871 N. ITeinaiua)
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impavidus-a-um
impavidum genus HO 63
impavidum pecus HO 1056
Ijnpello
(impulit) . . sopor HO 534 E
lapis impellat umeros HO 933
domam impulsar. HO 884
impulsis ../.. animis HO 707
imp9ro
qui Alcide imp a rat HO 403
qua© ..»/ rex iraperavit HO 62
impetus
serva impetum HO 311
auferre impetum HO 1026
amisit ... impetum HO 1039
impleo
cupit • . . implere famem HO 621
imploro
implorat HO 2 53
impono - impositus-a-um
numquid . . . impositum HO 11
impotens
impotens ... casus HO 715
vitium impotens HO 421
imprimo - impressu9
impressa .../.. bipennis HO 798
improbus-a-um
lapis improbus HO 1081
impune
impune gerent HO 874
impune . . nascetur HO 875
in
in me HO 48
in Alciden HO 257
in locum HO 289
in tauruo HO 301
in te HO 321
in .. locum HO 354 (enim E)
in aliquem HO 547
in medium .... gradum HO 702 (om. E)
in locum HO 750
in pontum HO 821
in me HO 825
in .../ Phaethonta HO 853
in me HO 961
in orbem HO 980
partemque in HO 483
in se HO 1117
in vestsm HO 536
in mortem HO 869 A
in . . . turbam HO 962
partem in HO 1138
in tutum HO 38
in tutum HO 216
in aliquod HO 264
in caelum HO 285
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1
in caelum HO 818
in pontum HO 501
in agro HO 204
in hoste HO 303
in loco HO 485
in orbs HO 572
in statu HO 755
in Hercule HO 854 (om. E)
in hydra HO 94
in aula HO 210
in aula HO 605
in unda HO 662
in luce HO 969
in luce HO 990
in matre HO 1029
in caelo HO 65 (iam ci. Richter)
in aequore HO 116
in .. sorpore HO 151 (in oppido cO corr. Richter)
in . . paetore HO 269
frigore in HO 454
in tempore HO 567
in alto HO 698
in litore HO 733
in regno HO 766
in medio HO 832
in voltus HO 247
in .... lares HO 318
in populo3 HO 420
in ense3 HO 444
in penates HO 579 (ad A)
in populos HO 612
in ignes HO 725
in vultus HO 1017
in superos HO 1093
in superos HO 1146
in .. silvas HO 191
(in) nubea HC 238 E
in illas HO 370
in terras HO 467
in species HO 496 (inspicies E)
in . » . preces HO 796
(in) manus HO 972 - A
in urbes HO 979
(in) astra HO 460
in astra HO 817
in saxa HO 822
in nobis HO 387
in . . . populis HO 608
in thalamis HO 868 (thala.r.os E)
(in) pluribus HO 931 - A
in .,/... ripis HO 186
in terris HO 1023 'om. A)
in terris HO 1144
Inachus
tranaferet Inachus HO 139
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inardeaco
inardeacunt genae HO 251
Inarime
feret Inarimen HO 1156
incendo - incenaua
(incensaaj faces HO 871 - A
incluo - inclitus
Oechalia inclita HO 422
inclutua-a-um
laua . . . incluta HO 882
Herculis ... incluti HO 332
ineogito - incogitatua
aupplicia . .
./ incogitata HO 297
incolo
incolui ... focoa HO 133
incolumi8
incolumis ... remeat HO 295 (incolumes E)
incresco
veatia (increacit) HO 831 - de Wilamowitz
increvit ... iacur HO 1070
incubo
nescis .. cui ... incubea HO 867
incurro
incurrit HO 247
chaoa/... incucurrit HO 48 ^cucurrit A)
inde
inde . . . rodi HO 48
vincet ... inde HO 1155
feret ... inde HO 1157
indico
peatem indicat HO 825
indocao - indoctua
indoctae . . . manus HO 669
indocta . . . carmina HO 129
indolaa
8travit .... indolem HO 904 (indole8 A)
indomo - indomitus
indomituin malum HO 875
induo
coniunx* induat ve8tea iube HO 576 (ve8tea induat coniunx A)
Indus
sensit .../ Induaque HO 41
pla-ra .../.. Indi HO 623 IT. Hein8ius
Indos .../.... inficiet HO 336 (indis A)
infanduB-a-um
infandum diem HO 770
8upplicia .../.. infanda HO 297
infana
timui nac infana HO 59
infelix
ego infelix HO 173
infelix status HO 356
infelix HO 932
inf ernua-a-um
infernu8 cania HO 460
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inferni ... aequoris HO 1073
inf ero
intuli grossum HO 717
mortemque . . intulit membris HO 534 (irnpulit E)
Baccus et Perseus ../. se intulere HO 95
inf erus-a-ua
genuit ... inferi HO 15 v.^ ^
inferi absolvent HO 934
inf erorum . . . arbitri HO 1007 ^
discus3i (inferos) HO 458 Leo i.
vinceret inferos HO 1079
.... inf eris HO 743
inf erius
inferius ../... fugient 820
inf estus-a-um
f eriat ~.T~inf estus HO 349
tellus infesta HO 28 ^infesturo A)
inf icio -
Scythas .. Phoebus inficiet HO 337 (afficiet A)
Achelous unda3 ... infecit HO 300
dente .. (infecto) HO 918 Leo ci.
inf idus-a-»um
infide Vector HO 514
(inf igo ) - inf ixus
dente ..t(infixo) HO 918 A * Richter
inflammo
f ortuna amorem . . inflammat HO 358
infra
(infraque) ... metascocorr. Oronov HO 45
ingens
ingens triumphus HO 883
inhibeo
inhibenda ... est HO 1031
inhorresco
inhorrescat polus HO 1133
iniquua-a-um
fata iniqua HO 902
iniquior
vultus iniquior HO 165
inlino
inlitus-a-um
palla inlita HO 716
vestisque inlita HO 726
inlitas veste3 HO 527
immorior
decet ferre imraori HO 869
innocena
innocens servo HO 428
innocens animus HO 964
innocentes .. deceptos facit HO 890
innubis
innubis dies HO 238 (in nubes E)
inopa
pastor inops HO 128 (in o^r.ido cOcorr. r.ichter)
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inpavidua-a-ua
inpavidos somnoa HO 645
inquam
inquit HO 511-514-523-528-790-794-813-823
Inquino
facta inquinentur He 816 (inquinantur)
inquiro
vultus inquirsns HO 483
(inquirers) inferos HC 1079 E
inrogo, irrogo
nemo . . poenas inrogat HO 899 (arrogat E)
insequor
fletus insequitur minas HO 249
jnsero
inserit Pindus caput HO 493
Athos/ nemus .. inseret HO 1154
inssruit . . manus HO 169 (insereret . . minas E)
(ut insereret) A corr. G-ronov
tabum ../.. insertum HO 521 (insertam A)
insisto
institit virtus mini HO 62
insoleo
insolitu8-a-um
pestem ... inaolitam HO 851
insons
me . . ineontem HO 748
insontem Lichan HO 978
(inspicio )
(inspicies) HO 496
(inspiciant) nurus HO ?38 E
instabilia
Euripus ... instabilis HO 779 (instabiles A)
intendo
intendat arcum HO 430
intends . . . spiculum HO 544
manus/ intende HO 549
intendero arcum ... valent HO 974
inter
inter . . ./ lab ores HO 341
inter .. magas HO 526
inter omnis HO 809 (omnes A)
interim
trahitur interim HO 409
interim .
.
est HO 481
interim . .est HO 930
Interior
intimus-a-um
pectori .. intimo HO 248
(intimasy /.. medullas ci. Koetschau HO 537
intorqueo
hospes .../..../.. stamen intorquens HO 373
intra
intraque ... metas HO 45 (infratOcorr. Gronov)
intraque .. fines HO 629 (extraque E)
int rep i du8-a-um
intrepidum ../..animum HO 993
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dexteram intrepidara HO 999
intro
intrant fraudes . . dol i / ferrum HO 611
virus ../..../ intret medullas HO 538 (intret ad medullas E)
intueor
intuens/ . . coniunx HO 240
intus
intus agit HO 649
inultus-a-»um
ibo inulta HO 282
nuptam libet/ . . inultam HO 345
inuro
Ioles inussit ... faces HO 556 (immisit Iolss A)
invado
paelicem invadam HO 347
quis invadet mala HO 36
invasit .. fera HO 72
libet / invaders uterum HO 993
invenio
tellus . . . monstra invenit HO 54
invsniam viam HO 33
inveniara malum HO 466
invenies feras HO 269 (inveniaa A)
carmina invenient iter HO 464
investi o
quas .... investit tepor HO 381
invideo
invisus-a-um
invisa paelex HO 290
paelex ../ invisa HO 529
invidia
comes est invidia HO 613
invidua-a-um
invido voto HO 398
invinco
invictua-a-um
deuci invictum HO 539
invicte coniunx HO 964
invoco
invocatua-a-um
noverca ..»/. invocata HO 314
Iole
fulsit Iole HO 238
Iole .... dabit HO 275 (illi A )
concepit Iole HO 346
decor inussit Ioles HO 556 (immi3it * Ioles A)
Iolen loquetur HO 206 (Iolem A)
Iolen .... supra HO 349
dilexit Iolen HO 353
poscit Iolen HO 574
Ionius-a-um
Ionio salo HO 731
ipse
ipse .../.. iungat .. licet HO 403
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hie ipse ... partus HO 408
ipse neges HO 704
hie ipse ... dolus HO 721
ipse dilacerat HO 826
ipse me Titan HO 891 (thiestem E
-u.t ubique)
nemo . . . ipse HO 899
hie* ipse HO 903
ipsa eesses HO 274
ipsa fateor HO 331
ipsa ... pascis HO 351
ipsa feram HO 579
tenet (ipsa) HO 654 A
(ipsa) miror HO 736t*)corr. N. Heinsius
ipsa tellus HO 737
palla ../.. est .. ipsa HO 83D (ipsam E)
perdidi ..,/.. ipsa HO 855
ipsa perdis HO 882
ipsa damnas HO 898
ipsa damnor HO 935
regi ... ipsi HO 618
Phoeboque .... ipsi HO 689
amat vel ipsum HO 359 (ipsam
mortem • . ipsam HO 327
stupente et ipso HO 797
ipsa tabe HO 528
tempore ipso HO 567
litore ipso HO 733
Eumenide3 ipsae HO 1002
ipsas ... faces HO 347
ipsas . . . aerumnas HO 361
ipsas .. aerumnas HO 393
ipsas .... minas HO 506
ipsas ... eolus HO 768
ipsaa ... nanus HO 921
ipsis ... latebris HO 1055 (ipse A)
ira
ira satis est HO 275
cessat ira HO 308
ira .... facit HO 441
gravius ... ira HO 824
irascor
nescit irasci HO 298
iratus-a-um
iratus amor HO 452
iratae../ nuptae HO 284
iratum . . . Herculem HO 172
Styge / irata HO 78
noverca .... irata HO 561
noverca .. irata HO 852
iratis deis HO 29 (eratis dies t)
irrogo v. inrogo
is-ea-id
(id) . . . puta HO 448 A
Ismarius-a-um
Ismaria ..... umbra HO 193
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Iamenos
fluit / Ismenos HO 141 (Ismenon E)
iste-ista-istud
iste furor HO 439
quis iste ... gerit HO 1009
iste coetus HO 1017
lux .. ista est HO 970 (sistat E)
quaenam ista ../... quatit HO/093
quid istud est HO 478
istud . . . est HO 824
ex isto HO 389 Bentlsy
isto corpora Ho 269
istos . . . laras HO 318
istas . . . manu8 HO 428
ista miror HO 736 (ipsa<^>corr. N.Heinsius)
ubera ista HO 926
Isthmos
comittat undas Isthmos HO 83
istic
erroris (istic) HO 985 A
ita
ita mens . . vexatur HO 712
ita .. perages HO 997
iter
monstres iter HO 32
percurrena iter HO 385
invenient iter HO 464
defugit iter HO 675
per . . iter HO 679
sulcat iter HO 683
iterum
reddis iterum HO 310
iterum / supplant HO 1083
iterum perit HO 1089
Ityn
sonat ... (Ityn) HO 200 A
iuba
iactans . . . iubam HO 70
iubar
iubar / laxabat HO 722
rtergat . . / (iubar) HO 781 A
iubeo
si iubes HO 82
tueri . . . iubes HO 90
iubea fieri nefas HO 273
esse ... iubes HO 478 A
dolor fieri iubet HO 331
credere ../. iubet Hercules HO 1101
me fata iubent HO 180
veraare iussi .... nemus HO 454
iussi ... manes HO 459
quicquid est iussum HO 59
aura •../ iubeat HO 696
coniunx induat . . . iube HO 576
iussa / Maenas HC 243
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r iussa dimitti E A corr.co HO 819
iussua
iussa exaquar HO 538
parages iussa HO 997
iugalis ^
iugalas ... faces HO 339 (iugali A )
iugerum
incolui .../.. iugera HO 134
iugulua
iugulo / mersiase HO 991
iugum
niergit ... iugum HO 489 (diem E - rotam A corr. W. "uller
mergat ... iuga HO 781 (iubar A)
iaculetur iuga HO 1139
iugis horrida HO 136
sub .. iugis HO 1032
iungo
iungit hominem spina HO 505
me iungat Eurystheus HO 404
ruraque ... iungat Hydaspes HO 628 (cingat A *_uingat E Ribb
iungi iubes HO 82
ire .... (iunctam) licet HC 344 A
iuncto salo HO 83
vallibus iunctis HO 515
cornibus iunctis HO 549
Iuno
tranatulit Iuno HO 66
Iuno tribuit HO 75
*Iuno quern HO 401 - E
repoacit ... Iuno HO 843
Iunonia odio HO 38
templa Iunonia HO 746
Iunonem doce HO 297
Iuno HO 883
Iunone peior HO 63
Iuppiter
reposcit Iuppiter HO 843
templa ... Iovis HO 102
Iovisque ... nurus HO 279
locum ... Iovis HO 750
templa ... Iovis HO 783
quern Iovi .. parem HO 401 (Iuno queir. E)
ut aequetur Iovi HO 417
ereptam Iovi HO 881
Iovem petisti HO 551
domuiati Iovem HO 558
da Iuppiter HO 87
Iuppiter HO 1138
love /... dignus HO 8
love creatum HO 437
iuro - iuratus
iuratos . . . lacus HO 1067
iuvenis
iuvenia .../ timui HO 58
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iuvo
deflere iuvat HO 182
iuvat saevire HO 825
iuxta
iuxta Rhodopen stetit HO 1050
iuxtaque . . . pecus HO 1056
labo
quicquid .../... labat HO 388 (labor ci. Leo)
quicquid labat HO 738
talius labat HO 1015
labor
( labor)/ materque HO 388 ci. Leo
fiet ... labor HO 474
fiat ... labor HO 816
comes laboris HO 99
para laborem HO 939
inter ../.. laborss HO 342
ultra labores HO 744
labor
more ... (labitur) HO 1021 - E
(lapsa) .../.. templa HC 1*4
(lapsus) tumor HO 732 <f>
lacerus-a-um
puppis lacerae HO 115
lacerae manus HO 864
lacesso
pectus timor /... lacessit HO 396
lacrima
lacrimae tenent HO 119
lacrimis aptate HO 194
vocat / lacrimas HO 179
lacrimas . . . tuetur HO 196
lacrimas . . . rogat HO 217
lacus
timuit ../.... lacus HO 1067
laedo
lae3us-a-um
pectoris laesi HO 927(lassi E)
laetif er v. letif er
(laetifero) stipite HG 209 E
laetus-a-um
(lasta) ... forma Madvig II 126 HO 380
lampas
sequitur ... lampade Erynis HO 671
lana
bibit lana HO 664
lanp^eo
quid . . Iangue3 HO 308
languet .. vellus HO 735
languenti manu HO 975
languidu9-a-ua
Ismenos ... languidus HO 141
languidu3 ... premit HO 834
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rota /.. languida HO 1069
languidis ventis HO 711 (languidus E)
lapi3
detrahit ../ lapis HO 662
lapis / impellat HO 942
lapis / quaerit HO 1010
lapi3 .../.. potuit HO 1081
lar - lare3
caret patrio lare HO 359
starent (lares) HG 353 A
perf er . » . lares HO 100
per . . . lares HO 245
in . . lares HO 318 (parens A)
lares HO 756 Claris E)
miseri lares HO 756
lar^us-a-urn
largo ../... ture HO 791
lasso
quae ••/ lassavit . . manum HO 564
lassata prior est HO 47 (laxata per me nox A)
Rhodopen ../ (lassatam) HO 1051 E
la3sus-a-um
lassus tumor HO 732 (lapsus vf )
pectoris / (lassi) HO 927 E
lassum • »• iugura HO 489 (lassara A)
lassi8 . . membris HO 534
la8sa . . . iuga HO 781
latebra
latebras fugit HO 1059
cum latebris HO 1055
lateo
pignus . . . latet HO 490
ferrumque latens HO 612
latex
fugiat latex HO 943
latias
(latias) .... oras HO 684
latuB-a-um
latus / tangat Pelorus HO 80
latas ... urbes HO ^ II (totas E)
latus - laterla^
eervit . . Austro latus HO 777
rubeat .... latus HO 865
scindetque latus HO 1158
pulsatur omni later! HO 776 (omni parte A)
laudo
laudet manus HO 961
laus
laus erepta .. est HO 882
meas / laudes redegi HO 39
laudes novit HO 316
laudibus . . . suis HO 97
laxo
tura laxantur HO 734
iubar / laxabat ... Titan diem HO 723
J
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laxabit . . . fores / Pluteos HO 1141 (laxavit AW )
laxavit uraeros HO 788
laxate manus HO 949
laxata nive HO 1051 (lassatam E)
(laxata) per ne nox HO 47 A
quae .../ legit .. Ser HO 667
colus / fusosque legam HO 219
lapis lectus HO 662
lenis
austerque lenis HO 840
lenior
lenior unda est HO 651 (mitior A)
lentus-a-um.
lenta serpens HO 301
lentior
lentior est chalybs HO 152
lente
lente .. trahitur HO 106
leo
errat . . leo HO 16
tradit .. leo HO 669
sedit .... leo HO 1057
spolium leoni3 HO 786
Lernaeus-a-um
Lernaea ... tela HO 905
Lethe
Lethe HO 936
letif er v. laetif er
letifero stipite (laetifero E)
letum
letum dare HO 976
a leto HO 764
Leucas
frangit ../... Leucas HO 732
levi3
quicquid ..leve est HO 59
leves . . . colus HO 372
levi ... face HO 377
caruisse ... leve est HO 405
levis est HO 416
leve malum HO 447
coniunx levi3 HO 529
sagittis levibus HO 545
levi telo HO 547
levis . . . manus HO 846
levi telo HO 848
levi3 .. mors est HO 866
mors . . . levis HO 866
pondus ... leve HO 1140 (leve i. ras. E' - levo M)
l evius
caelum .. (levius) styge HO 77 E
levo
ut ./... nullumque levet HO 638
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lex
leges ... tenet HO 463
leges .../.... digerit HO 1093
legibus obrutis HO 1102 (regibus E)
libet
ire libet HO 344 (licet A)
libet ire HO 444
libet experiri HO 719
abire . . . libet HO 962
sive ... libet HO 992
Libya
Libyae sidus HO 68
per Libyam HO 1105
Libycus-a-ua
axe Libyco HO 908 (libico E)
Libys
Antaeu3 Libys resumit HO 24
subditus . . . Libys HO 41
licet
sparserit .. licet HO 76
cesses licet HO 274
gesseris ... licet HO 282
licet /... numeret HO 341
ire .... (licet) HO 344 A
quicquid licet HO 357
iungat Eurystheus licet HO 404
descendat .... licet HO 468
licet ./.... eant HO 514
licet ..../... pulset HO 605
licet . . . neges HO 704
licebit ... auferas HO 88
deis .. licuit HO 30
Lichas
occurrit Lichas HO 567
vicit Lichas HO 814 (licas A - lychas E)
quaerit Lichan HO 809 'licarc A) (lychan E)
perimit Lichan HO 815 (licam A - lycham E)
f range ut ... Lichan HO 978
tu . . . Licha HO 99
.../.... Licha HO 570
ligo
coniugia nuptae ... ligant HO 453
limen
puooem ... (liminis) HO 108 <p
tenet .. limen HO 609
limina pulset HO 606
linquo
Herculera .../.. linquo HO 1024
cure (linqueret) inferos HO 1079 A corr. Pdchter
liquor
amisit liquor HO 1039
litus
litus ... speret HO 116
in litore HO 733
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litoro ... refart HO 839
stringat . . . litora HO 694
quaerit litora HO 836 (littora E)
locus
dabitur *.. locus HO 78
locus /... dabitur HO 123
quia fuerit locus HO 132
locus vacat HO 484
defendens ... (locus) HO 486 A
accipit ... locus HO 487
dabitur ... (locus) HO 1021 A
capiet locu3 HO 1118
capiet ../... locus HO 1125
in locum HO 289
in . . . locum HO 354
in locum HO 750
monstri loco / . . esse HO 55
illo ... loco /.../.. canet HO 128
in loco HO 485
incolui ... (locos) HO 132 A
longus-a-um
longum .... iter HO 385
longum ../.. vulnus HO 517
longe - longius
tenuit . . . longius HO 148
loquor
vultus loquitur quodcumque legis HO 705
manes locuntur HO 460
Iolen fama loquetur HO 206
lubricus-a-um
(lubricus) . . . wimans HO 730 A
lucidus-a-um
lucidus . . . Mimans HC 730 (lubricus A)
Lucifer
commisit ... Lucifer HO 149
luctus
luctum ... gernunt HO 751 'luctu E corr. Pichter - eiulatu A)
luctum occupasti HO 763
1UCU3
lucos tenetis HO 958
lues
urit lues HO 752
lu£eo
lugete ... vicerc HO 582 *( lugendas A)
lumen
puppem .. (luminis) HO 108 A^
Luna
descendat .. Luna .. licet HO 468 (luna E)
lupus
trepidant lupos HO 1058
lux
lux .
./ potuit HO 43
lux conspiciat HO 531
lux . . .est HO 970
lucem fugere HO 923
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in luce HO 969
in luce HO 990
Lyaeus
conceptual ../.. Lyaeum HO 244
Lycormas
volueret .../ Lycormas HO 591 (Lycornas E)
Lydius-a-um
Lydia vir.cit HO 624
Lydiam ... nurum HO 371 (tymolidiam E)
Lydiam .. nurum HO 573
lymphata
(lymphata rapiturl HO 246 A
mac i e8
macies et lacrimae tenant HC 119
madeo
villus ...(rraiens) Leo ci. HC ?25
au8trum madentem HO 71
Maenalus
Maenali . . . f era HO 17
maenas
Maenas / haesit HO 244
qualis . . . maenas * fert HO 701 (thyas A)
Maeoniu8-a-um
Maeonia ... acu HO 665
maereo
maeres Herculem HO 758
Herculer /... maeres HO 764
ills . . . oaeret HO 753
maerens intuli HO 717 (aniens A^
maerentem ... chelyn HO 1063
mae8tus-a-*um
maesta ../... silva HC 187
maga
magae / dixere HO 523
inter magas HO 526 (magam A)
magicus-a-urn
artibus magicis HO 452
tragnu a-a-urn
magnu3 . . eat HO 418
magnus dolor HO 451
alius magnusque sonet HO 692
magnus Alcides HO 771
magna aura HO 695
magnae . . . f ore3 HO 610
commoda .../.. magna HO 170
pensantur magna HO 691
habent magna HO 714
cladibus 7 magnis HO 171
magis
inflammat magis HO 358
maior
maior admisso ../.. dolor est HO 444
turbae maiori3 HO 560
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(votur. rraius) HC 857 - A
maius decus HO 989
maximus-a-um
maximum . . . scelus HO 330
magus-a-um
carmine . . . mago HO 467
malus-a-um
vicerunt malos HO 575 (at malos A)
peior
(peior) nox ci. Gronov HO 47
virtus peior HO 63
fortuna ... peior HO 358
peior ... peior ../.. dextra HO 950
peiorem polum HO 772
peius
aliquid hydra peius HO 284 (potius A L* ; )
caelum .. peiue Styge /... faciat HO 77 (levius Styge E)
(peius) . . . malum HO 852 - A
male
male pensantur Ho 691
malum
properet malum HO 35
nullum est malum HO 288
istud ... malum est HO 824
nascetur ... malum HO 875
nil ... mali HO 171
auctor mali HO 491
victor mali HO 912
sufficiens malo HO 833
omne concessit malum HO 14
querimur ... malum HO 177
malum /... fieri HO 261
esse credis paelicem ... malum HC 447
inveniam malum HO 466
augebo malum HO 566
praesagit malum HO 745
pateris malum HO 762
vincit malum HO 835
feri /.. ut ... malum HO 852
malum ... tulit HO 917
defigi malo HO 524
rogas .. mala HO 268
patsant (mala) HC 568 A
nimium t malis HO 1123
invadet mala HO 36
fregi mala HO 56
franges mala HO 997
resonet malis HO 195
rapuit vires ... malis HO 231 (mali corr. Bothe - male G-ronov)
mane a
manes locuntur HO 460
laxate manes HO 949
manes adit HO 1062
manus
fervet manus HO 435
nevit manus HO 571
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retinet ... manus HO 637
manus /... reposcit HO 846
manus / armetur HO 848
erit voto manus HO 857 (maius A)
cesset manus HO 872
manus est HO 965
tremuit manus HO 985
gravatus ... manum HO 413
lassavit . . . manum HO 564 (manus E -manum A corr. f )
excussum manu HO 1
sparsus manu HO 26
introquens manu HC 373
manu / intendat HO 429
avolsam manu HO 522
dimittit manu HO 540
intends certa ... manu HO 544
tenet .. manu HO 654
manu proiecit HO 769
complexus .... manu HO 810
manu / tenuit HO 812 (metu Peiper - parens ci. Leo)
manu ..../.. victua HO 813
dimitti manu HO 819
avellen3 manu HO 827
figens manu HO 905
teque languenti manu HO 97 5
manus stravere HO 58
manus / misere HO 546
nevere manus HO 669
pendeant .* manus HO 864
manus / ... abstulsrunt HO 955
manus / .... valent HO 973
inseruit . . . manus HO 169 (minas E)
perfer manus HO 272
manus . . . regat HO 31
3
servo manus HO 428
manus / intende HO 548 (manu - N. Heinsius)
damnas manus HO 909
damnat • . . manus HO 910
vicit .... manus HO 921
purget ... manus HO 935
manus praebere HO 945
respersit manus HO 958
laudet manus HO 961
fugiet .... manus HO 963
ad manus HO 972
adhibet manus HO 1078
manibus evellam HO 346
marcidus-a-um
famulus stetit / ... marcidus HO 376
mare
mare servit HO 461
spectat . . . mare HO 103
mare dividunt HO 114
explicui mare HO 456
mare / scidit "*S 5* x.
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mare / scindit Caphereus HO 776
fugabo maria HO 82
maritua
dabitur maritus HO 403
nupta mari to HO 658
perime3 maritum HO 315
perimes maritum HO 436
Marmaricus-a-um
Marmaricua leo HO 1057
Mar3
""TMarter;) ••• provocat HC 155 Peiper
mas
(ma3) / intra? E corr. Richter HO 537
mater
mater «... nupserat HO 142
materque . . . rapuit HO 389
8eu mater .../... es HO 9 51
mater .../ praebebit HO 993
pars matris HO 1025
timende matri HO 543
matrem colam HO 580
perime matrem HO 985
mori matrem vetas HO 1027
mater HO 744
mater HO 751 mater HO 759
mater HO 954
mater HO 982
a matre HO 991
in matre HC 1029
maternu3-a-um
matemum .../... uterurc HO 992
ubera ... materna HO 926
raedius-a-um
medius . . . dies HO 471
nox media HO 462
in medium .. gradura HO 702 (medio E - rapiao A corr. I'oetschau
dubic Gronov - trepido Rapheling)
medium .... iter HO 675
medium ... iter HO 683
medium . . pontum HO 696
frigore in medio HO 454
media palude HO 919
medio .../ ponto HO 112
medio .... aequore HO 116
medioque vado HO 508
medioque . . alto HO 698
in medio HO 832
medios . ignes HC 725
medias preces HO 796
medulla
intret medullas HO 538 ( ad medullas E)
fixus medullis HO 451
Megaera
Megaera HO 1006
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Megaera HO 1014
Megara
Megaram .../ stravit HC 903 (Megerara A - Megere E)
mambrum
membra sunt HO 151 (monstra sunt A)
intulit membris HO 534
membra .../ urit HO 751
membra . . carpit avellen3 HO 827
membra traxit HO 830
destituit . . . membra HO 841
membra abstulit HC 915
membra ... quatitux HO 1011
cemor
memor ../... etetit HO 959
mens
quaeve mens .../ orabat HO 399 (nimis A)
mens vexatur HC 712
secreta mentis HC 255
mentem ... adeat HO 537
mentem abstulit HO 823
pro ... mens HO 965 (res E)
mente fieri HC 265
stemar ../. mente HC 996
mensis
(menses) alit HC 68 E
mensura
fui7 mensura HO 401
meo
virus .../.... taciturn means HC 537 (sinus A - mas E corr. Richter)
mereo
astra merui HC 80
merui .. praebere HO 945
Paean templa ../.. meruit HO 93
quis . . . « meruit HO 97
quicumque .../ errare meruit HO 888
toros (rr.eruisse) HC 405 A
flectam merendo HC 575 (emerendo A)
meritum
merita vicerunt HO 575
merge-
Titan ../.... mergit .. iugum HO 489
Titan mergat .... iuga HO 781 (mergit Gronov)
placet / mereisse ferrum HO 992
merum
(meroque) captus HO 372 N. Heinsius
victus mero HC 572
messis
messibus .../... dabitur HO 123 (moenibus A)
messes alit HC 68 (menses E)
messes videat HO 469
accipe .../... messis HC 791 (messes A)
meta
intraque .... metas HC 45
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metus
excusso metu KC 712
metu consumpait HC 811
moribundum (metu) HO 812 Peiper
agit / fortuna metus HO 650
meu8-a~um
meus coniunx HO 439
Alcide8 meus HO 765
mea .. fortuna HO 217
mei ... parentis KC 208
paelicis .. meae HO 436
meum / patron? HO 9
coniugem ... meum HO 937
meamque .. sitim HO 944
meum pectus HO 395
meo . . sanguine HO 339
meaque . . dextera HC 29
mea . . • prece HO 459
corpore .. meo HC 343
mea fata HC ISOtOcorr. Rapheling
mea .../ bracchia HC 201
lacrimis meis HC 194
meis ... natis KC 278
meis . • arcanis HC 535
aerumnis meis HC 1021 (locus A)
meos /... triumphos HO 43
thalamisque .... meis HO 717
meos /... labores HO 74
meos . . toros HO 334
meos cantus HO 463
artus . . meos HC 845
vultus meos HO 1017
meas / laudes HC 38
meas ... preces HC 294
meas .. phaselos HC 695 (meos A)
meas . . manus HO 910
fata . . mea HO 971
manibus . . meis HO 346
in thalarcis meis HO 868 (thalair.os meos E)
michi
debeat .. (michi) HO 283 E
mico
sidus micat HO 239
mill e
mil]e ferae HO 303
mille . . arva HC 635
tiimans
perdit Mircans HO 730 (minas E - om. Y )
mina
igni6 minae HO 479 A
tulimus Oceani minas KC 49
vidisse ... mines HO 166 (minis A)
(insereret ... minas) HO 169 E
insequitur minas HC 249 (genas A)
f lecteret . . . minas HO 302
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capit pectus minas HO 266
ponit minas HC 307
frangebat ••« minas HO 506
quas ... minas HO 730 E
patitur . . . minas HO 778
depone . . . minas HO 927
minax
ignis minax HO 479 (minae A)
minax /.. ccetus HO 1016
minaces ... faces HC 325
minor v. parvus^
minus v. parvus
miror
ista miror HC 736
causa mirandi HO 736
misceo
miscet pocula sanguis HC 657
(mixtumque flumen) HC 455 A
mixtos ... patres HC 175
miser
eat ille miser HC 111
miser .. dolor HO 308
misera pietas HO 1027
mi8ero dissuadet HO 929
vitam .... miseram HO 892
miserum ... pectus HC 620
perges, misera HO 329
misera .. times HO 352
misera HC 715 A ( x )
misera arguis HO 898
misera HO 909
properant ../.. miseri HC 755
miserae vidimus HO 172 (miseri E)
tela (miserorum) HO 974 E
miseris donat HO 412
misero8 fugis HO 122
qucs premit miseros facit HO 441
vidit miseros HC 642
tenes /... miseros HO 969
miseri lares HO 756
miserandus-a-um
miseranda . . . fata HO 208
parce miseranda HO 442
(miseranda) HO 585 A
miseranda, refer HO 704
miseranda HO 715 ( C misera A )
miseranda HO 764
mia eria
miserias . . / audi re HO 754
miaericors
misericors .... amat HC 361
mitis
(mitior) unda HO 651 A
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mitra
crinemque niitra pressit HO 375
mitto
mitti8 ereptam HO 881
Enceladus ../ mittetque .. onus HO 1146 (montemque E)
quod manua / missere HO 547
ut missa palla est HO 716
quale ..../.. missum est HO 854
mitte . . . f eram HO 257
corpus mitti placet HO 862
missumque fulmen HO 455 (mixtumque flumen E)
arcuin tela mi3surum HO 974 ( miserorum E)
missus fertur HO 817
modicus
modicus fragor HC 1128
modico ... marito HO 658
saeva modicis statui9 HO 446
modus
ad modos HO 1036
modis /... cecinit HO 1091
moenia
(moenibus) .../.. dabitur HO 123 A
colent moenia HC 140
moll is
caespes ... mollis HO 644
mollis ./.. lana HC 664
mpne p
Wycale . . . monuit HO 5?5 A
monile
disposito ... monili HO 659
pons
montie latus HO 865 (ponti A)
latus montis HO 1158
surget .../ (montemque HO 1146 E)
monstro
ut monstres iter HO 32
mona trum
monstri loco HO 55
monstrum elocor HO 728
monstris ../.... opposui HO 878
monstra invenit HC 54
fudi monstra HO 61
(monstra) sunt HO 151 A
timebam monstra HC 288
montiyagu9-a-um
pecori montivago HO 137
mora
mora est HO 1040
nectis moras HO 10
moribundup-a^um
moribundum *.
.
/• . cadaver HO 812 (tremibundumtocorr. Bentl
serr.ianimun: Leo)
morior
quo morior HC 1133 (noriar A)
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pars moritur KO 640
moriere HC 332
moriar / coniunx HO 332
facile est mori HO 111
mori quaerit HO 889 (petit mortem A)
coepit mori HO 894
8tatuit mori HO 922
dis8uadet mori HO 929
poena est mori HO 9 30
statuit mori HC 162 5
mori matrem vetas HO 1027
si mori pateris HO 1028
poteritf mori HO 1099
moriens addit HO 523
moritura .... amplectar HO 343
moritura linquo HO 1024
mors
mors ../.. remisit HC 13
mors .. tulit HO 216
mors refugit HO 766
mors est HO 866
mors . . . facit HO 890
mors differatur HO 978
mors ... dabitur HO 1021
perdet mors HO 1115 (nox - N. Heinsius)
mors .../.. constituet HO 1116
mors ...faciet HO 1148
mortis habet vices HO 105
mortis . . . decretum HO 928
mortis ... impetum HO 1026
mortem .... provocat HO 155 (Marten. - Peiper)
mortem paritura HO 220
morteir time HO 327
contempsit . . . mortem HO 443
mortemque fixit HO 519
mortemque ... intulit HC 534
mortem occupare HO 774
mortem . . . consumpsit HO 811
ad mortem HO 859
mortem occupavi HO 884
qui (petit * mortem) HO 869 A
mortemque ... servo HC 972
mors .... fugis HO 122
morte damnari HC 888
moveo
caput /.... serpens movet HO 259
fragor / aures ... movet HO 1129
Mycale ... (movit) HO 525 A
motus
motus agit HO 737
habuere motum HO 458
mugitus
mugitu replet HO 800
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multus_-a-uc
multa cubes HO 782 (nul]aoocorr. Leo)
raultis r6missa est HO 900
multum
multumque ... traxit HO 356 (vultumque E)
multum rapuit HO 389
plus
pluribus ... fuit HO 931 (in pluribus A)
plures ... concitat HO 617
plura ... pectora HO 183
mundus
si negat mundus HO 30
debeat mundus HO 283 (mundus michi E)
mundus .... tlment HG 541
poscit . . . mundus HO 1C19
mundi plaga HO 95
-fmundi .... malis KO 1123
mundi ruina HO 1150
mundo gemendus HO 759
mundo .. veniet HO 1103
sparserit mundum HO 76
mundum peto HO 98
mundurn capiet HO 1118
sub hoc mundo HO 402
mundo .. emissum HO 801
pereat ... mundo HO 1132
murmur
ref eram . . . murmure HO 205
murus
muros ... propulit HO 162
muto
mutetur orb is HO 85
Mycale
Mycale docuit EC 525
Myrrha
Myrrha tuetur HCH»(myrtha E)
marcidus myrrha HO 376
Myrtha
(Myrtha) tuetur HG 196 £'
mysta
mystas cludit HO 599
Nab at
a
Nabatae vulner? dirigit HO 160
nam
HO 36 - 237 - 320 A - 49 5 - 602 - 907A
namque
HO 966 A
naseor
dies / nascetur HO 336
nascetur ... amlum HO 875
nascetur fera HO 998
quae nata est HO 1089 (quonam E)
quod natum est HG 1099
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regem .. credite nasci HO 615
nata
natam peteret HC 354
natani ../.. negabit HO 425
f- natam ../... recipe HO 953
natus
quis natus ... meruit / ex te HC 97
natus sepelit HO 896
natus HC 996
qui ../... natus ... eram HO 1144
redde . . nato patrem HO 31
natum .../.. flere HO 192
natum sonat HO 200
natumque opprimat HO 430
natum ... cerno HO 740
natum reposcit HC 843
natum relinques HC 895
natorum indolem HO 904
dabit / natis HO 279
natis mixtos HC 175
f natura
natura cessit HC 46
natura ... est HO 631
nauf ragium
*naufragium pati HO 118 - A
navita
navita HO 1072
navus
navus . . . Lichas HO 567 (novus E - gnavus A)
ne
times ne ... concipiat HO 34
ne quis ... cccupet HC 482
est ... ne pateant HC 568
ne .../.. credas HC 759
ne ... iaculetur HO 1139 (nec E)
ne
" (mene) HO 369 - A
famulaime et HC 379 (famulam nec E)
ferrone HC 438
amorne HC 449
hocne HO 771
fatane HO 971 - A
virtusne HC 973
iamne HC 1007
nec
HO 22- 32 - 43 - 50 - 54 - 58 - 59 - 60 - 110 - 12 3 om N. Heinsius - 134
183 - 250 - 314 corr. Richter -333- 334 - 379 E -387 haec Kiefsling
malisque A-41 6-418-432-440- 590-622-623-624-627-673-^79-695-759 (ne v )
767-832-848-959-997-1066-1078-(ll39 E)
nec .
.
ne c . nec
HO 661 - 663 - 665
necdum
necdum forti sanguine HO 214
nec t o
nectis moras HO 10
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choroe / dum nectit HO 367
Parcas stamina nectere HO 1098
nefas
iube* fieri nefas HO 273
nefas / admitterc HO 767
quodcuinque est nefa6 HO 885
perde ut ... nefas HO 980
est nefas HO 990
urget ... (nefas) HO 1029 - A
capiet nefas HO 1124
neglego
fata neglegit HO 154
nego
quid negas HO 13
quodcumque negas HO 705 A
si negat HO 30
me genitor negat Alicdae HO 222
Herculi natair. parens /... negabit HO 426
mini caelum /.. negatur HO 8
ferae negantur HO 55
ferae negantur HO 263
ei qua est negata HO 420
licet ipsa neges HO 704
nemo
nemo unde ... est 1 HC 49 'unde omne E)
nemo . . inrogat HO 899 (unde nerr.o A)
nempe
moriar .. nempe HO 332 'om- E)
nempe cum staret HO 353
dilecta .. nempe ... soror HO 363
nempe virgo .../.... excidit HO 366
nempe Thespiades vacant HO 369 (mene A)
nempe ilia cervix .. deposuit HO 374 (Nemeaea - N. Heir.sius)
nempe et Alcmena satum HO 437
nempe .../ stravit HO 903
nemu s
reddit . . . nemus HO 805
nemoris .../ lucos HO 957
sparsit .. nemus HC 18
Trechina ../../.. nemus HO 137
aspicit ... nemus HO 384
vernare iussi . . nemus HO 454
advexit volucrem nemus HO 1043
nemus ... inseret HO 1154
quas nemore nudo HO 381 (nercora ci. Leo)
neo
quos nevit manus HO 571
quas nevere manus HO 669
Nephele
Nephele ... genuit HO 492 (nefele E - nubes A)
(nefele) ... gemuit HO 492 E
Nereus
Nereus . . . vetat HO 4
nescio
nescio quid HO 718
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nescio quod ... praesagit malum KO 745
lues nescio qua Ho 752
eligere nescis HO 867
nescit irasci HO 298
Nesseus-a-uc
tabe Nessea HO 716
Nessu3
auctor est * Nessus HO 491 A
Nessus ..../.. poposcit HO 503
Nessus exierat HO X7
Nessus . . . arcuit HO 720
sanguis Nessi HO 920
Nessi manus HO 921
Nesse HO 966
nex
spectare necem HO 213
necem / cptare HO 856
ni v. nisi
(nil fuisset HO 850 A
niger
nigri poli HO 559
nigro
nigrans
nigrantis ... poli HO 938
nihil
nihil est relictum HO 249
nihilque .../.. traxit HO 394
nihilque leges ... tenet HO 463
fieri nihil HO 1035
nil
nil .. valet HO 163
nil superset HO 171
nimbus
nimbos rapit HO 71 (nimbcs trahit A)
nimia
quae (nimis) HO 399 A
nimis .. credula HC 965
nimium
(nimium) novercae - N. Heinsius HO 31
hoc nimium puta HO 448
spatlum .. est /...-f nimium HO 1123 (niveurc est E)
nisi
nisi regna traxit HO 395
nisi .... videt HO 674
nisi fuisset genitu3 HO 850 (ni A)
niteo
nitentis .. Phoebi HC 1022
nitentem vestem HO 536 (nitentes A)
niveus-a-um
•f-niveurc est malis HO 1123 £
nivosu s-a-ug
nivosi ... Aquilonis HC 778
nix
laxata nive HO 1051
nives . . . solvit HO 729
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nobil is
nobile ferculum HO 110
noceo
tantum ut no c eat HO 639
potest fieri nocens HO 432
eat nocens quicumque . est HO 886
quicumque ...est nocens HO 886
nocens videri ... cupit HO 889
nemo nocens HO 899
error nocens /... fuerat HO 900
mater nocens HO 951
nomen
nomen Licha HO 570
dedit nomina HO 685
dedit . . . nomina HO 690
non
HO 5-12-30- 52-64-109-115- *118 A-121-133-3 56-157-158-173-236-266-280 E A
corr. -282-305-312-345-391-417-427-450-472-479-487-488-513-545-547
569-576-616-633-654-656-659-670-758-763-791-823-829-835-672 E-880 -
.386-901-907- (nam A)-92 3-940-976-994-1068-1097-1128-11 51
nondum
(nondum) . . .merui HO 80 - A
nondum capiunt HO 201
nondum ... vestite HO 213 a
nondum .../ misere HO 546
nondum occidit HO 774
nondum ... victus HO 1159
nosco
si novi Herculem HO 911
(novit) ... canis E corr. Leo HO 460
quisquis novit ../.. pati HO 228
dies /... laudes novit HO 316
(novit) .. canis E corr. Leo HO 460
cum (novit) Leo ci. HO 1079
notos Hebro /. . . greges HO 19
Cax>ta) . . . litora HO 836 A
noster
domus nostra HO 203
nostra ... forma HO 385
nostra . . . manus HO 571
nostra domus HO 756
nostra superest HO 1026
mors nostra HO 1148
thalami .../ nostri HO 306
nostro Hercule HO 345
mente nostra HO 996
thalamosque nostros HO 398
nostros ../.. umeros HO 932
intraque nostras . . . metas HO 45
nostras .../ lacrimas HO 178
manus nostras HO 313
nostra canet tempora HO 130
arcana ... nostra HO 486
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rota
retinet not?jr HO 368
noto
dies / viduaic notabit HO 334
Notua
solvit .. Notue HO 729
expulit Boreas Notos HO 382
noverca
testata est .../... noverca HO 10
negat ../ noverca HO 31 (novercae N. Heinsius) (novercae Leo)
sim noverca HO 271
aderit noverca HO 313
noverca potuit HO 440
obsta novercae HO 1134 (noverca E A corr. f
)
videri ... causam ../ fecit novercam HO 434
ex te et noverca HO 98
noverca gravior HO 561
noverca potius HO 852
novus-a-uni
novus ... Lichas HO 567 E
quid portes novi HO 741
nova • . . via HO 84
novas . . . vias HO 86
vallibus .. novis HO 85
fontibus . . novis HO 457
novissimus
fata novissiiba HO 1116
nox
nox .../... incucurrit HO 47
nox vidit HO 462
nox ... preicit HO 841
perdet nox - N. Heinsius HO 1115
videt noctem HO 462
noctens summovet HO 614
emitte noctem HO 1132
nocte diecussa HO 333
trahit .. noctes HO 647
de ... noctibus HO 147
noctibus .. micat HO 239
nubes
(nubes) ... genuit HO 492 A
nubes ferit HO 782
nube respersus HO 722
nube inhorrescat HO 1133
(in nube 8 HO 238 F
ultraque nubes HO 494
feriunt nubes HO 699
nubes . . / spargit HO 817
nubo
mater . . nupserat HO 142
nuptus
coniunx ... nupta HO 658
odio tuae /... nuptae HO 53
dolor / nuptae HO 285
f acinus esse .. nuptae HO 933
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patuit .... nuptae HO 234
paalicem nuptae malum He 447
ire . ... nuptam libet HO 344 (iunctam A)
nuptas ../.. dilexit HO 364
nuptas . • quaerit HO 421
nudus-a-um
fregi . . . nudus HO 57
nudus crinis HO 360
nudo corpora HC 153
nemore nudo HO 381 (nercora nuda ci. Leo)
nullus-a-um
nullus • . . leo HO 16
nullus Antaeus HO 24
nullus . ./ rex HO 61
(nullus ... paedoru? corr. N. Heinsius HO 392
nulla est fera HO 17
nulla . . . tellus HO 39
nulla fera HO 236
nulla lux HC 531
nulla . . . turba HO 693
nulla .. nub es corr. Leo HO 782
nulla . . manus HO 872
nullum est malum HO 288
nullique dedit HO 685
nulli .../ Parcas .. nectere HO 1097
nullumque levet HO 638
nullamque ... notarc HO 368
nullum .... malum HO 177
nulla ../.. poena HO 295
nulla nube HO 722
nullo remigio HO 1074
nullis vulneribus HO 151
miseros facit / humana nullos HO 442
nulla ... iussa HO 997
num
num ... tulit HO 144
num .... ferent HO 280 (non E A corr. M> )
numen 4
per ... numen HO 275
numero
me ... numsret HC 342
numerus
e numero HO 545 (ex numerc E)
numquam
numquam est HO 111
numquam c asset HO 634
numquam . . currit HO 676
numquid
numquid timemur HO 11
numquid impositum ./.. ferre HO 11
nunc
redde nunc HO 31
(nunc) fregioo corr. Bothe HO 56
nunc inardescunt HO 251
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nunc flecteret HO 302
nunc nunc . . prome HO 550
nunc congeratur HC 565
(nunc) poscit A HO 674
nunc ../.. accipe HC 600
patitur . .. nunc HO 724
nunc .. nunc nunc ferar HO 757
(nunc) .. geir.unt F corr. Richter HC 761
nunc . . premit HO 834
nunc poscit HO 835
nunc refert HO 839
nunc cesset HO 872 (non E)
nunc ../ agnosce HO 954
nunc ... superest HO 1026
nunc ../.. decebat HO 1134
nunc .. specta HO 1138
nunc premitur HO 1146
nunc ../ premet HC 1152 (iain A)
nuptialie
nuptiali . . . die HO 348
nurua
f iet . . nurus HO 279
nurus / optabat HO 398
docuit nurus HO 525
fovit nurum HO 371
dederit ...nurum HO 530
tenet .... nurum HC 573
perde ../ nurur pr ^48
aspiciant .nurus HO 338
nuribus • . . fui / mensura HO 400
quanta monstra HO 61
quotiens iacet / Python HO 93 (at quotiens A - a ci. Peiper)
quam cruentus HO 233
superi HO 294
dolor HO 29 5
noverca HO 561 ( or:. A)
. . . ./ ... Licha HO 569
si pateant HO 648
misera A (< ) HO 715
mater HO 751
lares HO 756
fata HO 814
sort em acerbam HO 838
. . pietas HO 1027
obiter
Obiter ferens HO 1049
obitus
obitus trahet HO 1113
oblivisco r - oblitus
oblitusque sequi HO 1038
serpens ../... oblita veneni HO 1060
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obruo
fragor obruit HO 121
polus obruet / quicquid iacet HO 1104 ( obruit E - corruet A '
)
quicquid subiacet / polus obruet HO 1107
obrutus /.. qui .. cinis HO 126 (obrutae Dirt)
victor .. obrutus HO 919
ferar obruta HO 757
obsecro
te .../.. cbsecro HO 926
obsto
quicquid . . obstitit HO 57
obsta novercae HO 1134
obstare valet HO 163
obstrep o
genus ... obstrepit HO 760
occasus
ab occasu HO 335
occi do
quodcumque cccidit HO 28
si .... occidit HO 774
quicumque ... occidit HO 924
occupo
pontum occupat HO 836
mortem occupavi HO 884
luctum occupasti HO 763
quis arcana occupet HO 482 (avcupet Scaliger)
occupa ferrum HO 858 (occupata, sed "ta n expunet E')
possum ../ mortem occupare HO 774
scelus occupandum est HO 435
occurro
occurri tibi HO 42
occurrit Lichas HO 567
Oceanus
Oceani minas HO 49
patet /.... Cceano HO 743 (oceano E)
m3rgit Oceano KC 489
mergit Oceano HO 781 (oceanc E)
(Oceano eligatur HO 862 E)
o cius
rapite ocius HO 101
ocius ... exequar HC 538
occupa .. ocius HO 858
ocfrulus
avertat oculos HO 262
oculos premit HO 841
odi
quos odit HO 350
odium
odio . ./ suf ficere HO 52
par odium exigat HO 445 (propius E)
odio dignue HO 38
odia valeant HO 298
odiis accipe .. telum HO 270
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Oechalia
cocidit Oechalia HO 422 (etholia A'*' )
Oechaliae cinis HO 127 (echeliae E - etholiae V
muros Oechaliae HO 162 (oetholie A r^; )
Cetholie
muros (Oetholie) AWy HO 162
Oenei s
Oenei HO 583 (oenes E)
Oeta
Oeta eligatur HO 862 (Oceano A)
olin
olim petitum HO 388
omnis
dolor / . . omnia HO 248 Comnes E)
tellus cmnis HO 65 Conine ci. Richter)
omnie . fera HO 72
tellus .../... cmnis HO 322
nurus /. . . . omnis HO 399
omnis . ... species HO 496 Comnes E)
omnis plaga HO 622
Cyclas /.. omnis HO 804
unde (omne) ... est HO 49 E
genus /. . . omne HO 320
omne .. vulgus HO 605
omne vellus HO 735
omne ... nemus HO 805
omne saxum HO 864
omne . . . nef as HO 885
caelum omne HO 1149
partemque . . omnem HO 483
omnem ... manum HO 564
partem .. omnem HO 1138 (on:ni A)
omne . • . malum HO 14
omne . . . numen HO 47 5
regnum omne HO 1147
omni ... arbitrio HO 484
omni latere HO 776
delubra . . . omnia HO 747
omnibus ... feris HO 497
. contempsit omnes HO 443
omnis magas HO 526 Comnes A)
calcet ut omnes HO 637
omnis ... deos HO 1114 Comnes A)
formas ../.. omnes HO 2 53
omnes feras HO 269
exempla omnia HO 554
terris omnibus HO 762
feris ... omnibus HO 795
onus
mittetque .... onus HO 1146
ophinlam %
Megararc ... ophiniam ../ stravit E - HO 903
oppidum
Cin oppido) <^ corr. Richter HO 128
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gppor-
ego vos ./... opposui deis HO 879
opposita . . Leucas HO 732
opprimo
sanguis nunc . . . opprimet HO 920
0£8
optat ... opes HO 636
opto
optat ... opes HO 636
thalamosque .... nurus / optabat (obtabat E)
necem / optare pudeat HO 857
opus
erit votis opus HO 312
<st opus HO 547
(opus est) HO 1099 Richter
ora
tenuit . . . oras HO 684
orbis
mutetur orbis HO 85
iaculetur orbis HO 872
decurrit orbis HO 1018
decus . . . orbis HO 749
reddendus orbi est HO 844
ad hunc orbem HO 48
orbemque versas HO 268
per orbem HO 417
perdidit orbem HO 682
in orbera HO 980
per orbem HO 998
orbet concepto iacet HO 415
in orbe HO 572 (orhemco corr. N. Heinsius)
orgia
orgia ferre HO 594
prior
est ... plaga / oriens HO 96
ortus
ortus .... trahet HO 1113 (certos A)
oro
mens quicquam deos / orabat HO 400
Orpheus
cecinit ../.../.../ Orpheus HO 1034
vinceret .../ Orpheus HO 1080
Orpheus .../.. perdidit HO 1087
Orpheus cecinit HO 1092
03
ore confuso HO 255
ore . . . prono HO 834
ora solvi patitur HO 724
ora flectis HO 986
ossa
(ossa) / premet HG 1152 -A
Ossa
Ossam / premet HO 1152 (ossa A)
ostendo
coniugec ostendi HO 277
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sanguinem ostendi arcuit HO 720
oatrum
mollior ostro HO 644
Othrya
Othrys . . . riget HO 494
fiat Othrys HO 1140
paco - pacatus
pacata tellus (eat) HO 794
Paean
Paean templa .../.. meruit HO 92
paedor
paedor 8edet HO 392
paelex
venit ../.. paelex HO 290
paelex ../. capiet HO 334
paelex ../.... tulerit HO 528
paelicis .. decus HO 237
(maritum) paelicis HO 436
patuit paelici HO 234
paelici felix HO 293
auferre ... paelici HO 967
paelicem invadam HO 347
esae credis paelicem .. malum HO 447 (paelicis <^> corr. Gronov)
paene
paene ./ nihil HO 248
paene sumrais . . 8ilvis HO 502
paene materna HO 926
palla
miasa palla est HO 716
tincta fuerat palla HO 726
palla ../... est HO 831
Palladiue
Palladia colu HO 563
Palladios choroa HO 366
Palladiaa ...aras HO 592 (palladas E)
pallen8
pallens .. Tiaiphone HO 1012 (patiens E)
pallor
pallor .. pellit HO 252
palpito
palpitat .. iecur HO 709
palue
palude ... movet HO 259
tenens /... palude HO 919
par
par ille eat HO 104
Iovis eocerum parem HO 401
effigiem ../ parem HO 266
par odium HO 445 (prcpiua E)
pares eamus HO 312 (patres eriirus E)
fuimus .. pares HO 838
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Parcae
Parcas nectere HO 1098 (parcat E)
parco
parcis astris HO 1137
quicumque parcit aibi HO 887
dext6rae parcent ../ Eumenides HO 1001 ( parcam A
parcat . . nectere HC 1098 -E
parce HO 442
parce socero HO 856
parce HO 982
parce verberibus HO 1013
parce HO 1014
parcite HO 1020
parens
consurget (parens) HO 318 A
staret parens HO 353 (starent lares a)
parens / ••• negabit HO 42 5
(parens) / tenuit HC 812 ci. Leo
fata parentis HO 208
regna •< parentis HO 225
parenti dederit HO 530
referens parentem HO 999
parens HO 7
parentes HO 215
pareo
parui ../.. dignus HO 8
pario
(peperi) E A corr. V (Vd.) HO 274
forma mortem paritura HO 220
partus
conciliat ... partus HO 407
dividet partus HO 408
(et partu) labat HO 368 -A
paritqr
pariter HO 104-182-280-388 (partu A)
pariter .. pulset HO 606 - 682
pariter ../ perdet HO 1114
paro
paras .... scelus HO 314
cum ..../... paras HO 613 (parant 00 corr. Ittchter
vincere quod parat HO 163
arcum para HO 549
para laborem HC 939
poenam para HC 941
dexteram para HO 999
parrlcida
parricida factus HO 906
IS
pars . . est HO 51
pars ... concidit HO 164
pars moritur HO 640
palla ../ pars est HO 831 (parum E)
peracta .. pars ..est HO 1025
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tueri ... partem HO 90
partem premie HO 2 56
partemque in HO 483
partem ../ ferat HO 863
partem in HO 1138 (parte in A)
a parte HO 88
hac parte HO 91
pulsatur .. parte HC 776
Parthus
gerit ../.../.../.../ Parthus HO 161
parum
sani parum HC 275
natura parum est HO 631
(parurr.) .../.. reliquit HO 811 -A
parumper
haesit parumper HO 245
parvus-a-um
parvum sui /.. reliquit HO 811 (parum A)
(panic) est HO 831
minor - minus
ipse .../..../ minus est HO 405
minus
minus est timenda HO 236
fulget minus HO 386
pasco
flamma8 pascis HO 351
quicquid dolorem pascit HO 448
ante quam ... flammas pascat HO 577 (spargat A)
pastor
pastor .../.../.. canet HO 128
pateo
qua (patet) HO 126 -E
quid ... patet HO 742
causa . . . patet fiO 832
patet ..... pectus HO 1000
commoda .,/... patent HC 171
haec tibi patent HC 747
patuit vultus HO 165 (potuit E A (?) corr. ^ Ag. Vd. )
patuit ... domua HO 234
tellus ... patuit HO 457
Achelous ../.... patuit HO 497
patuere fores HO 610
ut pateat HO 1120
ne pateant doli HO 568 (pateat E corr. *V )
3i pateant pectora HO 648
pater
cui debes patri HO 988
patri ... scelestus HO 1028
vincula excutiet patri HO 1142
testata est . . patrem HO 10
redde . . patrem HO 31
pater HC 1134
pater HO 1137
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pater HO 1149
patres erimus HO 312 -E
arsiaae patres HO 175
paternus-a-um
paternis .... focis HO 581
patior
patitur . timor HO 724
patitur . . minas HO 778
(patitur) sequi HO 1082 - N. Heinsius
(patitur) mori HO 1099 - N. Heinsiua
pateri3 malum HO 762
si mori pateris HO 1028
ut (pasaa) 93 HO 446 - A
(patiens) .... aiphone E HO 1012
virgo .../... Auge vim ... pas3a HO 367
patrla
patriae mesaibus HO 123 (patrii3 E - patria est Leo ci.
patriae .... locua HO 132
patriua-a-um
patrio pulvere HO 120
patrio .... agre HO 204
patrio lare HO 359
patrioqus .... axe HO 678 (patriosque A)
patriaaque . . ala3 HO 688
patruua
dominatur .... patruu8 HO 328
patulu3-a-um
patula . . . £ago HO 653
pauci
pauci regss HO 616
pauca * . . aaecula HO 131
pauper
pauper .. gerit HO 652
pauper habetur HO 673
paveo
eieci paveri3 HO 725 (facera E - madena Leo ci. )
natum paventem HO 740
pavidua-a-ura
(pavida) ... manus HO 985 - A
pavidumque . . , iecur HO 709
pavido . . . vultu HO 700
pavor
taurusque .... pavor HO 27
rapit ... pavor HO 396
pax
pacem protuli HO 3
habent pacem HO 64
pacem debeat HO 283
pecco
Jjj matre pecca3 HO 1029 (pecca corr. E' )
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pectus
capit pectus HO 266
patet ... pectus HO 1000
pectoris ..../ aestus HO 275
pectoris ... ininas HO 927.
pectori .../.. est relictum HO 248
inussit pectori HO 556
pectus ..../.. lacessit HO 395
urit . . . pectus HO 620
in .. pectore HO 269
pateant pectora HO 648
dedit pectora HO 183
pectora . . . gerit HO 652
pecu s
ststit .... pecus HO 784
gratum pecori HO 137
pecus rapite HO 101
iuxtaque .... pecus HO 1056
ducet pecudes HO 126
pelagus
pelagi dona HO 660
Peli on
Pelion ../ premet HO 1152
pello
pallor ruborem pellit HC 252
(pepulit) vires HO 231 - A
pulsus /.. iacuit HO 209
pulso 6idere HO 596
Pelorus
tangat Peloru3 HO 681
•penas
(exigat) pena3 HO 970 - E
Penates
in penates HO 579
pende o
pendeant ... manus HO 864
penitus
cessere ... penitus HO 392
penitus sedet HO 450
penitus reconda3 HO 477
penna
(pennas) quatit HO 1004 - A
penso
pensantur magna HO 691
per urbes HO 16
per urbes HO 37
per rce HO 47
per lares HO 245
forma8 /... per HO 253
per caelum HO 325
per ...» faces HO 347
per ipsas .... aerumna3 HO 393
per urbes HO 410
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per orbem HO 417
per urbes HO 418
per . ... numen HO 475
per timorem HO 476
per campos HO 500
per artus HO 537
per annos HO 584
per aras HO 592
per urbes H(D 619
per iter HO 679
per artue HO 706
per artus HO 845
per . . . comas HO 925
per orbem HO 998
per ... fores HO 1061
per Libyam HO 1105
perago
perages ius3a HO 997 (peragas A - peragens A)
peracta ... pars est HO 1025 (et E)
cum (peragerat) iter HO 683 - A
erit ••* acelus /... peractum HO 994-5
parage HO 435 (perge cx> corr. Peiper)
fata ../ timet peragere HO 770
vere peracto HO 588 (peractos E)
peractis ... feris HO 497
peragro
duci (peragrat) iter HO 683 M>
perbibo
perbibat formam HO 557
p erclarus-a-um
quern ... perclarum HO 410 - M
percurro
(percurrit) iter HO 679 - A
forma percurrens iter HO 385
p_erio
perdis furorem HO 309
meque ipsa perdis HO 882
perdit comam HO 727 (Phoebi <^> corr. Ricbter)
quas .... perdit Mimans ^©13"
perdit comas HO 735
deos / perdit mors HO 1115
perdidi .../.. populos HO 854
perdidit vires amor HO 355
perdidit orbem HO 682
praemia perdidit HO 1088
famula . . perdat decus HO 391
ut ../ perdatque aliquos HO 638
perdere Alciden potes HO 271
perde ../ nurum HO 847 (redde<^corr. Rapheling) (tolle f )
perde ut .. nefas HO 980
pereo
causa ... perit HO 736
quae nata est ... perit HO 1089
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per eat HO 430
persat . dies HO 1132
perire ... sat est HO 870
perf sro
perfer triumphcs HO 100
perfer manus HO 272
perf idus-a-um
perfidi reges HO 5
p_ergo
quo . . . pergis HO 909
dum (pergit) iter HO 683 - ^
^ }quacumque perges HO 329 (pergis A )
(pergan et) HO 1030 - A
perge corr. Peiper HO 435
tu ....../ perge HO 536
perimo
noverca (perimit) HC 440 - A
Hercules perimit Lichan HO 815
perimam dolo HO 438
perimes maritum HO 315
periiaes maritura HO 436
perimes virum HC 440
(peremit) licas HO 814 - A
peremit dextra HO 988
me perimat HO 340
perime matrem HO 985
peremptu8 serpens HO 18
peremptus cancer HO 67
permitto
permitte, genitor HO 33
Perseus
pars est Perseus HO 51 (est quam prosequor
Bacchus et Perseus ../.. intulere HO 94
persequor
me ... persequeris HO 1005
pervius-a-um
pervia membra HO 151
pervolo
aera pervolat /.../ ales HO 1045
pes
natum ...... pede / gressus ferentem HO 740
sub pedibua HO 107
pestis
pestis immiscet HO 831 (vestis co corr. Leo)
pestis .... abstulit HO 915
bibat /. . . pestem HO 566
pestem indicat HO 825
pestem ut ... feri HO 851
cessere pesVes HO 289
peto
peto ut monatres HO 32
mundum peto HO 98
quod esse secretum petis HO 478 (iubes A)
thalamos petit HO 4i9
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dum petit . . praebere HO 677
qui (*petit mortem) HO 889 - A
fugam famuli petunt HO 807
Iovem petiati HO 551
petatur HO 858
tecta petantur HO 224
natam petarot HO 354
templa » . . pete HO 746
puer ../..../.. patens / sidera HO 680 (secat A)
quicquid .../ olim petitum HO 388
petra
petrae ./... reddit HO 804
Phaethon
in . ../ Phaethonta HO 854
Phfttthontiag
Phaethontiadum ... 3ororuzn HO 188 (phoatontia due E)
pharetra
pharatra ../ laxavit umero3 HO 787
phaselu8
phaselos / iubeat ... scindere HO 695
Phas iacus-a-um
Phasiaca coniunx HO 950
Philomela
fugit . . Philomela HO 199 (fyloraela E - philoraena A)
philomena
fugit . . . philomena HO 199 - A
Phoeb eus-a-un
Phoebeis ... suris HO 666
Phoebei3 ../. flammis HO 680
Phoebus
Phoebus inficiet HO 337
Phoebi ... domus HO 2
Phoebi comam co corr. Richtar HO 727
Phoebi rotam HO 1022
Phoebo subditus HO 41
Phoeboque . . . proxumus HO 689
PhoeS-um colena HO 792
phoatont^a
(phoetontia dum) silva E - HO 188
Phrixeu8-a-um
Phrixeum mare HO 776 (frixaum E)
Phrygius-a-um
Phrygius aenex HO 1075 (Stygiua E)
Pierius-a-um
Pieriam chelyn HO 1033 (pierian E - treioiam A)
pietas
pietas . . . quaerenda est HO 984
erit pietas scelus HO 986
. . . pietas HO 1027
planus
pignus .... latat HO 490
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Pindus
Pindus alit HO 466
inserit Pindus HO 493
Pindo congestus HO 1153
pinguis
pinguea ... greges HO 20
pinna
pinnas quatit HO 1004
placeo
corpu3 .. mitti placet HO 862
damnari placet HO 888
placet .. punire HO 911 (A)
eeu tibi ... placet HO 991
placitas .. oras HO 684 (latias A - placidas E)
placidus-a-un
(placidas) ... oras HO 684 E corr. Cronov
placo
ante ..../ quara ... placet deos HO 577 (poscat A)
£laga
est . . plaga HO 95
plaga ../ sufficit HO 622
suppositus plagae HO 159
ambit .... plagam HC 67
plane tus
sonent ... Cplanctu) HO 185 - A
planus-a-urn
plenum pectus aerumnis HC 1000
pluma
capiunt ../.. plumas HO 202
Pluton
purget .. Pluton HO 9 35 (Pluto A)
laxabit .../ Pluton HO 1142
poculuc
tenet ... pocula HO 653
miscet pocula HO 657
poena
poena est mori HG 930
poenae reliquit HG 812
poenara para HO 941
contents poena HO 296
poenas dabis HG 322
poenas ../.. reposcit HO 846
poenas inrogat HO 899
exigam poenas HO 970 (penas E)
poenas poscis HO 1006
polleo
(pollens ara) HC 102 E - Birt 533
p0lU8
polus / ir.ficiet HO 336 (polun: A)
polus obruet HO 1104
polus obruet HO 1107
inhorrescat polus HO 1133
debuit .. polus HO 1136
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sceptra . . . poli HO 559
regna . . . poli HO 938
partem ... poli HO 1138
polum /. . . tueri HO 89
adque . . polum HO 772
frange ... polum HO 1150
exiliat polo HO 849
(polo) /..., nectere HC 1097 -A
amisso . . . polo HO 1110
fractis ... polis HO 1120
pomp a
pompae . . . f erculum HO 110
pomum
pomis adhibet manus HO 1078
pondus
fiat ... pondus HO 1140
rapuit ... pondus HO 231
poauitque .. pondus HO 787
pondus .. rapit HO 840
pono
animus . . . ponit minas HO 307
hydra vires posuit HO 19
quisquia ..../ puppem posuit HO 108
poauitque ... pondus HO 787
posita ../.. domu8 est HO 755
quae ponat HO 636 (donet A - ponit E corr. G-ronov)
quom /..... poneret undaa HO 588
auperi .../ ponite HO 187
in... (ponite) 3ilvas HC 191 - E
pona
ruptc (ponte) HO 591 - N. Heinsius
Pontus
Pontu8 ... generat HO 465
ponti latus HO 865 - A
ille ... pontum ferit HO 802
in pontum HO 821
pontum occupat HO 836
pontum ../.. capiet HO 1126
populus -I,
populo cirftus HO 578
revinctus populo HO 789
populis stipatus HO 607
populua-i
.
populi coluere HO 672
populi fremunt HO 1018
populis horridus centum HO 27
in populoa HO 420
in populo8 HO 612
perdidi .../.. populoa HO 855
porrigio
porrigi terras vetat HO 4
port enturn
portentis ../.. tribuit HO 74
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porto
quid portea HO 741
portus
mors . . . portus dabitur HO 1021
P08C0
poenaa poscis alcidae HO 1006 (poscit A)
dum poscit Iolen HO 574
poscit undas HO 835
quae poscit diem HO 861
poscit vindicem mundua HO 1019
Neasus /. popaacit HO 504
(popoacit) . . . mundua HO 1013 - A
(poacat) deo3 HC 577 - A
possum
possum ..../.. fieri HO 264
possum ../.. occupare HO 773
perdere ... potes HO 271
quod pores HO 844 (poteat co corr. G-ronov)
si potes . . dare HO 976 (potest A)
aether non poteat HO 52 (potuit E)
quisquis .../.../... potest HO 230
potest fieri nocens HO 432
extendi potest HO 866
poterant ... cuspide3 HO 156
poterit Atlas HO 12
qui poterit HO 117
soli8 non *poterit naufragium pati HO 118 (naufragium non poterit
pati A)
lux potuit HO 44
(potuit) vultua E A (?) corr. f (Ag. Vd.) HO 165
noverca potuit HO 440 (perinit A^ )
vinci Hercules cum potuit HO 894
lapis .../... potuit sequi HO 1082 (patitur N. Heinaius) (quod erit
Birt) (opus est Richter) (toleret Koetachau)
quod natum est "t poterit mori 1099 (poterit co patitur N. Hein3ius)
ut amare possit HO 548
crede ... te posae HO 324
praeatare fateor posse me HO 480
dix9re amorem posse HO 524
Hercul3m / non posse vidi HO 829
virus ... autumnas /.. posse vinci HC 917
potens
potens .../ sanguis HO 532
cupit esse potens HO 639 ^
me ... potentem HO 693 (potentum - A )
post
post . . canem HO 79
post ignes HO 378
post feras HO 79
post bella HO 79
post haec HO 428
posti a
aonuere post98 HO 254
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poti s
potiue
ir ,
aliquid ... (potius) HO 284 - Auy
potius ... malum HC 852 (peius A)
prae
prior
laaeata prior est (peior ci. G-roncv)
fortuna prior HO 227
possum prior /.. occupare HO 773
prius
prius /... Iuno tribuit HO 74
prius /... dilexit HO 364
contempsit ..... prius HO 443
prius /... missum est HO 853
primus-a~ua
dies / primusque HO 316
primus . . . tepor HO 381
domus ... prima HO 319
prima ../.. maeres HO 763
prima quae posoit HO 861
vera primo HO 730
primos . . . soles HO 487
primos .... annos HO 584
quae prima HO 181
primum
tunc primum ../.../ excussit HO 1075
praebeo
mater ..../ praebebit animum HO 994
virgata tibi praebuit ubera HO 146
petit ... praebere HO 677
manus praebere turbinibus HO 945
(prebet )
quis (prebet) HC 1011 -A
praecedo
praecessit arcus verba HO 517
praecedere ilium dicis HO 773
praeceps
preceps agam HO 1020
praecipitia ../ anni HO 1095 (praecipites E)
praecipitem ... amnem HO 590
praecipiti gradu HO 254
p raeclarus-a-uin
praeclara . . . coniunx HO 397
quern praeclarum HO 410
praecludo - praeclusus
delubra praeclusa HO 747
praeda
tu praeda ..... eris HO 511
praef ero
praeferet gnatam tibi HO 379
non praeferetur HO 305
capta praelata est HO 304
praegredior
praegredi ... solent HC 89 7
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praemium
praemia perdidit HO 1088
praemoneo
praemonuit dolus HO 721
p raeripio
capta praeripiet toros HO 287
praerumpo
praoruptus-a-um
praeruptus Athos HO 145
praesagio
animum ... praesagit malum HO 745
praesidium
praesidium ../.../.. abiit HG 749
praesto
praestare ... posse ... fidem HO 480
( prebet ) v. praebeo
precor
pracor HO 263
precor HO 475
(te precor) HO 541 - A
precor /... prome HO 545
(precor) HO 847 - E
precor HO 982
precor HO 1013
premo
partem . .. premis HO 256
(premis) polum HO 1150 - F
quicumque .... premit HO 350
quos premit HO 441
terrain .... premit HO 834 (pronoferit A)
nox oculo8 premit HO 841
populi (premunt) HO 1018
quo . . premitur HO 1146
Pelion Ossam premet HO 1153
ratem /... pressi HO 51 (pressit E)
crinemque mitra prsssit HO 375
quicquid ..../..,... premas (exprimas E)
me casus . . . premat HO 748
premere .../. coepit HO 713
presso vomere HO 633
pretium
pretium poposcit HO 504
pjrey
iussi prece HO 459
audisti3 .... preces HC 294
in . ... preces HO 796
artibus ..../.... precibus admixtis HO 453
precibus ..... advoca HO 539
precibusque colam HO 580
precibus angelo HO 566
Priamus
Priami .... soror HO 263 (priarno A)
privo
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privatus-a-um
fata ...'./ privata HO 760
jjto (prep.)
pro me HO 299
pro fato HC 165
pro fulmine HO 1143
pro (interj.)
(pro) si .... dedissent HO 211 - A corr. de. Wilamowitz
pro HO 219 - 290 - 770 - 965 - 966 (protector corr. Lipsius)
proavua
(proavoaque ...) respicis HO 226 - A
procedo
dolor / processit HO 248
procul
esse procul HO 510
prodeo
prodire paras HO 613
prof ero
protuli pacem tibi HO 3
prolata vis est HO 563
(profer) HG 546 -A corr. y
prof icio
prof ecto
profecto premere HO 713
profug;io
profuge HO 742
prohibeo
prohibetur undis HO 512
proicio
colus / Clotho .. proiecit HO 769
proinde
proinde ... fugere HO 923
prolas
agnosce prolem HO 955
promo
prome quod / misere HO 546 (deprome E - profer A corr.
aagittam prome HO 550
prome quid HO 741
promere ..../... coepit HO 713 - E
pronus-a-um
ore .... prono HO 834
prope
prope a leto ../... iaceat HO 764
proplus
propius exigat HO 445 -E
proxlmus-a-um - proxuroua-a-um
hie regi proximus HO 618
j
puer .../. volat proxumus HO 689 (proximus A )
propello
muros ... propulit HO 162
propero
properat Dryas HO 1053
properant ../ audirs miseri HO 754
properot malum HO 35

Ill
propter
propter me HO 299
prosequor
prosequi / potuit triunphos HO 43
proeum
quid ..../.. prodest HO 64
protector
sumrce (protactor) HO 290 &° corr. Lipsius
protinus
reddere protinus HO 117
provoco
mortem ... provocat HO 155
pudet
coniugera ..../ optare pudeat HO 857
puella
puellae vector HO 553
puer
puer constitit HO 678
puer despicit HO 688
timende puer HO 543
pulso
tellus .../ pulsatur HO 776
vulgus ../... limina pulset HO 606
solitae / pulsare vadum HO 587
coro / pulsante fretum HO 651
pulvis
pulvere sordidus HO 120
punio
placet scelus punire HO 911 (puniri E)
puppie
atringat .... puppis HO 694
puppis .... refert HO 839
puppis .. fragroina HO 115
puppem posuit HO 108
ferantur .. puppes HO 84
purgo
purget ... Pluton manus HO 935
purgata tellus HO 65
purpura
trahit purpura HO 647
purus-a-um
purisve noctibus HO 239 (pururrve A)
puto
quam putas tutam HO 327
volgus .. putat HO 806
putant Getae HO 1041
esse ... securos puta HO 91
hoc nimium puta HO 448
Python
iacet / Python HO 94
qua .. acta ../.. spectat HO 102
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qua tepet HO 126
qua fluit Ismenos HO 140
referam (qua) HO 205 - E
qua ../.. monet HO 258
qua .. inserit HC 493
qua iungit HC 505
qua .. patitur HO 778
quacumque
quacumque . . porrigi . . vetat HO 4
quacumque fulges HO 43
(quacumque) .. preinis HO 256 - E
(quacun:que) ... sspalit HC 896 - E
quaero
quid quaeris HO 754
Fortuna ../.. rates quaerit HO 698
quaerit Lichan HO 809 (A)
exuere . quaerit HO 828
quaerit litora HO 836
qui mori * quaerit HO 889 (petit mortem A)
lapsis / quaerit relabi HO 1011
quaeretur ... quis fuerit locus HO 132
quaere supplicia HO 296
quaere HO 742
solamina .../ quaerens .../.. Orpheus HO 1091
quaerendus eras HO 212
pietas . . quaerenda est HO 984
ille .. quaerens diem HO 519
quaeso
ede quaeso HO 765
qualis
silvas / qualis .../ solet HO 192
qualis
qualis ../ taurus .. /.. replet HO 798
fulsit Iole qualis .. dies /.. micat HO 238
qualis ••• maenas HO 701
quale .. fulmen ... tonat HO 801
telum quale .../.. missum est HC 853
quam
quam cruentus HO 233
quam props HO 764
quam
maius ../ quam .. tribui HO 989
quamvis
quamviB quiescat HO 711
quantus-a-um
quanta eum . . mala HO 56
quanta . . mcnstra HO 61
quantos ../.. metus HO 649
quasso
fqua8sat caput HO 739
quatio
qui fulmen . . . quatit HO 542 (quatis Eothe)
quaenam ../... pinnas quatit HO 1004
memera quis quatitur HO 1011 (prebet -A- qusritur E corr.Peiper
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teritur N. Heinaiua)
valuit quatere .. rat 9m HO 50
iu83a thyraum quatere HO 243
quattuor
tempora ../ quattuor HO 1095
que
teque HO 9 - hostisque HO 21 - taurusque HO 27 - meaque HO 29 -
videtque HO 36 - Indusque HO 41 - intraque HO 45 - Libyaeque HO 68
stratumque HO 101 - lapaaque HO 124 - commiaitque HO 149 - caeloque
HO 169 - hominique HO 176 - resonetque HO 195 - natumque HO 200
patrioque HC 204 - volucremque HO 206 - fusosque HO 219 - formaque
HO 220 - casusque HO 226 - regemque HO 229 - vultusque HO 230
ponduaque HO 231 - namque HO 237 - orbemque HO 268 - Iovisque HO 279
totusque HO 283 - prirouaque HO 316 - domuaque HO 319 - regisque HO 354
multumque HO 356 - nullaraque HO 368 - brevique HO 370 - 372 - crinem-
que HO 375 - materque HO 389 - nihilque HO 394 - thalraosque HO 398 -
unuaque HO 423 - missumque HO 455 - unbrasque HO 459 -(meroque N. Hein- .
sius) HO 372 - nihilque HO 463 - Amorque HO 474 - partemque HO 483
ultraque HO 494 - namque HO 495 - unoque HO 498 - meque HO 504 - medio -
que HO 508 - meque HO 512 - mortemque HO 519 - traditque HO 521
mortemque HO 534 - tuque HO 561 (tu qui A) - quaeque HO 563 - precibu? -
que HO 580 - gracilisque HC 589 - cautique HO 611 - ferrumque HO 612
cumque HO 612 - clarusque HO 619 A -ruraque HO 628 - regumque HO 632
perdatque HO 638 - nullumque HO 638 - iiemque HO 643 - vigilesque -
HO 655 - patrioque HO 678 - nullique HO 685 - patriaaque HO 688
Phoeboque HO 689 - magnusque HO 692 - medioque HO 698 - pavidumque HO
709- thalamisque HO 717 - flammi3que HO 720 - vestiaque HO 72 6 -
neque HO 731 - dumque HO 736 -*tumensque HO 739 (om. A) septemque HO 780
totaque HC 758 E - victaque HO 766 E- totumque HO 785 - p08uitque HO 78V
dumque HO 812 - vixque HO 833 - auaterque HO 840 - totumque HO 865
saevisque HO 879 - meque HO 882 - fataque HO 895 - dolorque HO 913 -
fraudisque HO 933 - mortisque HO 928 - meamque HO 944 - tuque HO 968
reddamque HO 971 - mortemque HO 972 - teque HO 975 - Stygiique HC 1008
Birt - totuaque HO 1019 - superoaque HO 1023- oblitusque HO 1038 -
iuxtaque HC 1056 - caelumque HO 1143 - tuu8que HO 1144 - mittetque HO
1146 - acindetque HO 1158
que « . que
meque natumque HO 430
queo
vix (queo) HC 728 A
quereua
quercuc fugiena HO 1052
queror
queror fata HO 215 (querar A)
queritur HO 253
quia (queritur) HC 1011 - E corr. Peiper
querimur . . malum HO 177
quae prima querar HO 181
queatu8
referam ... (questu3) HO 205 - A
alumna *questu3 HC 276 <^>corr. N. Heinaiua
querulus-a-um
querulo murraure HO 205 (qua erulo E)
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flul-quae-quod
qui superest .. cinis HO 127
qui .../.. dirigit / Parthus HO 159
quae cautes HO 143
quae virgata HO 146
quaeve mens HO 399 (quae A)
quae .. fortuna HO 703
cui telo HO 867
*quem .. socerum HO 401 E
quod .... nefas HO 273
quod .... scelus HO 314
quod . . malum HO 745
quo . . in statu HO 755
quas .. famulas HO 138
)
quas .... herbas HO 465 (quae )
quas .../.. faces HO 555
qui- quae-quod
qui poterit HO 117
qui tulit HO 232
qui .. quatit HO 542
qui . . quaerit cupit HO 889
quae lassavit HO 563
quae nata est ... perit HO 1089 (quonam E)
quod natum est poterit HO 1099 (quod erit) mori Eirt
vincere quod paret HO 163
quod amet requirit HO 419
prome quod ../ mi3ere HO 546
quod potes redde HO 844
quos odit premit HO 350
quos prereit HO 441
quos . . . vidit HO 641
quae ../ legit HO 666
qui-quae-quod
qui dies ../... hie HO 305
ipse qui . • imperat HO 403
hie ../../ qui .. donat HO 412 (ceu If)
ille qui (contempsit) HO 443
deum ../ qui .. dimittit HO 540
tu (qui) HC.561 -A
tu . . qui . . tenes HO 604
qui domuit ../ ille HO 752
illi .../.. qui .. tulit HO 917 (qua E)
hunc . . qui vicit HO 921
ille qui statuit HO 922
tu .. qui torques HO 938
(qui) ../.. adit HC 1061 -AVK
qui ... digerit /... deus HO 1094
ille qui ../.. eram HC 1143
f eram / quae . . sit HO 258
noverca quae . . . regat HO 313
ilia . . quae . . caret HO 405
quae . . /.. tellus HO 624
mors .. victa Quae ../.. est HO 766
quae poscit ../ Oeta HO 861
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tuque quae ... tenes HO 968
quid istud est auod HO 478
quod dividit ../.. spatium HO 1121
sator .. cuius .. manu HO 1
mar i turn cuius .. dies HO 315
hie ../../../.. cuius triumphos HO 414
ille ... cui HO 104
ille ... cui facile est HO 111
cui ... patri HO 988
malum / cui cedat HO 467
quem tuli mundum HO 98
hie quem . . vides HO 410
(furor) .. quem .. coniunx docet HO 439
quera . . potuit . . virum HO 440
Ne3sus ../ quem .. genuit HO 492
te .. quem .. timent HO 541
(quem) HG 607 - E
decus ../ quem .... dederant HO 750
luctum quem gemis HO 761
quem perdis polum HO 1150 (premis E)
pars ... quam prosequar HO 51 - A
mortem ... quam putas HO 327
ungulae ../ quam .. sciderat HO 522
Luna quam sequitur HO 526
tu quam ... admittit HO 535
rupe .. quam .. ferit HO 782
harundo ../.. quam ... excussit HO 820
j
malum / quod . . genuit HO 15 (quodcumque A. )
quod .. habent ../•• nomen HO 569
ture quod ../.. colligit HO 792
quod cecinit sacer HO 1031
di9s / quo morior HO 1133
sagitta . . qua ../.. peti3ti HO 550
quo viso HO 261 (quod E)
quo tincta fuerat palla HO 726
fulraen ../ quo ../.. cremasses HO 850
quo .. premitur . . onus HO 1146
multis . . . quorum error HO 900
(eas) quarura ... coluere diem HO 672
rates ../ quarum f9riunt sipara HO 699
parentes / quos ... tulit HO 216
anictus ... quos nevit HO 571
feras / quas timeat HO 270
silvas ../ quas .. investit tepor HO 381 (cum ci. Leo)
vos quas . . . extuli HO 581
quas ponat ope3 HO 636
quam HO 89
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quicumque
quicumque . . sortitus fuit HO 902
quaecuniqu© *.. rota HO 946
malum quodcumque HO 35
quodcumque est nefas HO 885
caaum quemcumque HO 600 (fatun: quodcumque A)
quamcumque partem HO 256 (quacumque E)
ratem / quamcumque prea3i HO 51
malum / quodcumque HO 15 - A
quodcumque tellua genuit HO 28
quaecumque .. coniuges HO 9 57
quicumque
quicumque . . . premit HO 350
quicumque es HO 604
quicumque ... est nocena HO 886
quicumque .. ignoscit HO 887
quicumque . . occidit HO 924
quicumque ... diasuadet HO 929
quamcumque sepelit haec HO 896 (quacumque E - quemcumque A
corr. Scaliarer)
quodcumque timuit HO 66
loquitur quodcumque tegis HO 705
fluid
quid . . necti8 moras HO 10
quid astra negas EC 13
quid ... queror fata HO 215
quid ../.. respicis HO 225
quid excutis HC 267
quid rogas HO 268
quid cessas HO 272
quid haeres HO 274
quid . . valeant HO 298
quid langues HO 308
quid vetas HC 310
quid fragnis HC 311
quid pascis HC 351
quid .. times HO 352
referam quid alias HO 369
quid ... servo HC 428
quid stupes HO 434
quid ../../ fert HO 700
quid cessas HC 842
quid stupes EC 842
quid rogas HC 855
quid .. trahis EC 884
(quid) .. damnas HO 909 - A
quid tremuit HO 985
quid .. flectis HC 986
quid .. persequeris HO 1005
quid parci3 HC 1137
quie s
deprendit quies HO 533
rumpunt .. quietem HO 646
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../.. cum .. adit II 1061 (qui A1*')
qui 98 co
quamvis quiescat . . dies HO 711
quilibe t -quael ibet ^quodlibet.
quodlibet •« malum HO 264
quaelibet herbae HO 668
quin
(quin) ../... iacuit HC 210 - E
quin ..
(
tellus . . agit HO 737
quin
quis-qua-quid
quis fuerit locus HO 132
ne quis .. occupet HO 482
qua est negata HO 420
quid . . patet HO 742
quid excessit HO 260
quid .... ccncepit HC 345
nescio quid HO 718
prome quid . . ncvi HC 741
quis-qua-quid
lues nescio qua HO 752 (quae A)
qua resporsit ../.../.. Eelias HO 958
qua .. fera HO 998
qua ../.. ales HO 1045
quis- quid
quis invadet HO 36
quis ... erit HO 37
quis . . meruit HO 97
quis ... furor est HO 439
quis damnat HO 901
quis iste .. gerit HO 1009
quis quatitur HC 1011
quid ../.. prodest HO 63
quid hoc HO 307
quid .. est HO 478
quid hoc HO 1015
quid quaeris HO 754
quid ../.. abstulerunt HC 955
quae . . querar HO 181
quae gemam HO 181
quia - quid
quis .. lapis HO 143
quis .. Briareus quis ... Gyas HO 167 (qui ... qui A)
quis ignis HO 285
quis ../.. maritus HO 402 (qui E)
quis .. casus HO 715
quis . . casus HO 748
quis . . locus HO 1118
quis ../.. quis .. locus HO 1124-5
quis .. fragor HC 1128
quis Gyas HO 1139
qui 8
n
am
quaenam .../.. quatit HC 1003
quisquam - Quicquam
quicquam../ orabat HO 399 (quioquis A)
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quisquam ausus est HO 939 (quisque c^> corr. Madvig II p. 126)
quisque
(quisque) ausus est HO 939 corr. Madvig
quasque ... feras HO 653
quisquis - quiequid
quisqui8 .
.
/ . . posuit HO 107
quisquis novit HO 228
quiequis ../ orabat HO 399 -A
quisquis alius iacet HO 415
quisquis .. defugit HO 675
quiequid immane obstitit HO 57
quiequid fuit fulminandum HO 6
quiequid est iussum HO 59
quiequid est victum HO 286
excidit quiequid licet HO 357
quiequid .. fuit HO 387
quiequid .. pascit HO 448
quiequid . . contactum est HO 738
quiequid .. trahit HO 859
quiequid aliud restitit HO 981
quiequid iacet HO 1105
quiequid subiacet HO 1107
quiequid arcani apparo HO 476
( qua )
(qum) ../.. iacuit HO 210 - E
(qua) . . f ieret HO 301 -E
quo
(quo) .../.. dabitur HO 123 - N. Heinsius
quo ferat HO 244
quo . . pergis HO 909
quo . . . agam HO 1020
quocumque
perfer .. quocumque HO 272
quocumque perges HO 329
quod
(quod) ... avertet HC 261 - E
quod caret HO 359
quod ... crinis ... iacet HO 360
quoni
quom .../... poneret HO 587 (quum E - cum A corr. Peiper)
quom .../.. evocat HO 596 (quum E - cum A)
quom .. patuere HO 610 (cum A)
quonam
(quonam) est HO 1089 - E
quondam
quondam ../.. petisti HO 550 (condair. E)
quoqu e
quoque ... time HO 327
quoque . . numeret HO 342
nunc quoque HO 600
tepefactus ../ quoque HC 728 (quec A - quod Karbel - *tumque Leo)
quoque HC 1072
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quot
quot acelera KG 57
quot poenas HC 322
quot nuotas HO 364
quot virgines KO 365
quotiens
quotiens iacet HO 93
quotiens .4 quaerendus eras HC 212
quotiens negabit HO 426
quotiens . ./• recusat HC 426
quotiens summovet HO 614
quctus-a-um
pars quota est HO 51
quota ... plaga HO 95
quota est .. fera HO 96
quota pars HO 164
quota pars HC 640
( quum )
quun. ..../.. poneret HC 587 - E
(quua) ..,/.. evocat HC 596 - E
rabidus-a-urn
rabidam sitini HC 1077
rabidura mare HC 552 (rapidurc A)
rabies
putat / rabiem redisse HO 807
radio
stupet ../.. radiare Tagum HO 626
rapax
flamrca rapax HO 121
rapacem verticem HO 509
fata rapacia HC 107
rapidus-a-um
torrentis rapidi HO 1037
(rapidum) rr.art HO 552 - A
(rapidc) fonte HO 591 - A
fert (rapido) HO 702 - A corr. Koetschau
rapio
ille .../ ... nimbos rapit HO 71 (trahit A)
rapit 8orr.nos pavor HO 396
qui regna .... celsis rapit KO 412
auster ... pondus .. rapit HO 840
lymphata rapitur HO 246 - A
rapitur HO 420 (rapitur - capitur A)
rapuit vires pondusque HO 231 (pepulit A)
materque nullum rapuit HO 389
vos pecus rapite KO 101
raptun . . . gemit HO 197
rapto vindice HO 879
rarus-a-uzs
rara'fides HO 602

c 120
rarum est felix ideiaque senex HO 643
ratis
decipiat ratis KO 112
ratis ../.. venit HO 1074
quatere . . . ratem HO 50
rates quaerit HC 698
rea
absolvent ream HO 934
recedo
rec6dit animus HO 307 (resedit ci. ™ustercann)
recede HO 968
recipio
laudes (recepi) HO 39 - A
recipe me HO 949
natam ../... recipe HO 9 54
rector
pro rector HO 290 (protector cJ corr. Lipsius)
recuse
quotiens ../.. recusat HO 427
recludo
reclusas ... fores HO 1008 (apertas Gronov - apertas Leo-dira Birt
dira E - diras A -corr. L. Milller)
recondo
quicquid .../.. recondas HO 477
redd o
fidem /.. reddis HO 310
voces reddit } . nemus HC 805
Pluton .../ caelumque reddit HO 1143
reddamque vitam HO 971
(reddentur) araecO corr. Leo HO 847
redde ... nato patrem HO 31
(redde) astra ci. Richter HO 32
quod potes redde HO 844 (reddi A)
(redde) HC 847 cO corr. Rapheling
vitam .. poterit reddere HO 117
chaos / reddi decebat HO 1135
redditarc /.. Eurydicen HO 1086
reddendus orbi est HO 844
redec
nec .. redi HO 22
inde ... redi HO 48
redi HO 795
redisti HO 982
rabiem redisse HO 807
redigo
laudes redegi HC 39 (recipi A)
refer
o
Euripus ..../.. totidem refert HO 780
puppis ... refert HO 839 (ferit E - ferens N. Heinsius - vehit G-ronov)
referam ... casus HC 205
referam quid alias HO 369
refer HO 704
pastor ../.. referens caraina HO 129
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'ranges mala / / referens parsntem HO 999 (referas A - refores
E corr. Leo)
re fugic)
mors refugit ilium HO 766
regia
regia . . /.. trahet HO 1112
regina
regina cedidit HO 355
fert .. regina HC 702
regius-a-um
*regiae sedis HO 485 (sedis egregiae A)
penates regios HO 579
regno
(regnal) HO 746 Leo
regna HO 3
toris ... regnantis HO 405 (regnante E)
regnum
perfer /.. regnum HO 101
regnum ... dubium .../.. faciet HO 1147
in regno HC 766
regna secuntur HO 1160 (signa A)
regna ..../... respicis HO 225
regna traxit HO 39 5
regna ... donat HC 412
pauci ... regna colunt HC 616
regna ... pete HO 746
regna ... torques HO 938
regna .. capiet HO 1127
rego
quae manus .. regat HO 313
vidi (regentem) £q 22 A
relabor
quaerit relabi HO 1011
rel inquo
vitarc relinques HC 892 (relinquens E)
natum relinques HC 895
parvum .../.. reliquit HO 812
nihil est relictum HO 249
me relictam HO 338
astris relictis HO 527
reluceo
ut reluxit .... decus HO 237
remaneo
remanet HC 450
remep
incolumis .. remeat HO 295
remigiuc
remigio venit HC 1074
remitt o
scelus remitto HO 1001
mors me tibi /.. remisit HO 14
multis remissa est HC 900
remov eo - remotua
remoto .... loco HO 485
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tenebrae ..../... remotae HO 532
renascor
(renata) dies HO 642 - N. Heinsius
renatuc diem HO 861
renuo
(renuit) rcanus HO 985 - Gror.ov
reperio
reperi HO 274 (peperi E A corr. <f Vd. )
repeto
Alcides ../ repetebat HO 500
repetentur arae HO 876 (reddentur co corr. Leo)
repetita . . . lana HO 664
repleo
delubra ... replet HO 800
reposc o
natum reposcit Iuppiter HO 843
poenas manus /.. reposcit HO 847
causam reposcit HO 1013 (poposcit A)
repudio
haec sunt repudiata HO 432
requiro
quod arcet requirit HO 419
res
pro .. (res) HO 965 - E
resideo
(resedit) animus HO 307 ci. Ttfistemarn
silva residens HO 1044
resilio
saxum resilit HO 154
resisto
quicquid .. restitit HO 981 (cessit E)
resistite HC 823
regono
resonet .. Trachin HO 195
resperRQ
qua respersit manus HC 958
respersus ../.. Titan HO 722 (respersun: E)
respicio
casus ... respicis HO 226
respicit enses HO 656
duo respicit . . . /.../ Orpheus HO 1085
re sumo
Antaeus / animarr resumit HO 25
retineo
Hercules *retinet notam HO 368 (Herculei A - Herculia E corr. Leo I 3
retro
unde retro est HO 49 (retro - om. est A corr. a)
revertor
ad Styga reverter HO 1145
revincip - revinctus
revinctus . .
.
/ succendit HO 790
rex
rex imperavit HO 62
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regis natun; SO 354
regi proximus HO 618
regem pati EO 229
regem crodite nasci HO 615
regem .... torques HO 946
reges iacent HC 5
reges ... colunt HO 616
reges gerent HC 874
regumque lares HO 632
fidele .. regibus HO 570
regibus ../.. cpposui HO 878
colit reges HO 632
colit .. reges HO 637
(regibus) obrutis HO 1102 - E
Rhodope
Rhodope tulit HO 144
Rhodopes iugis HO 1032 (rodope E corr )
iuxta Rhodopen HO 1050 (rodope A)
rigeo
Gyas /.../.../.. riguit HO 170
Othrys ... riget HO 494 (rubet E)
rigenten comara HO 578
saxa rigentia HC 135
rigidus-a-iic
(rigidus~.. Pindus HO 493 - D. Rofsbach
rigidas manus HO 548 (rigida rcanu - N. Heinsius)
ripa
ante ripas HO 936
in ../.. ripis HO 187
(ripis) erat HC 502 - A
ro£o
rogas Ditec mala HO 268
rogas telum deos HO 855
lacrimas fortuna rogat HO 217
rota
haesit ... rota HO 1068
Eergit .. rotarc HC 489 - A corr. M. Mtlller
testor ... rotam HO 1022
inficiet rota HO 337
errante rota HO 681
torques rota HO 946
quatitur rota HC 1011 (rote A -rotae E corr. PeiperJ
roto
te .. fortuna rotat HO 703
te casus rotat HO 715
rub eo
Othrys .. rubet HO 494 - E
rub eat ... latus HO 865
pelagi . . . rubentis HO 660
rubenti .. Oceano HO 489
rubor
ruborem pell it HO 252
bibit ... rubores HO 664 (rubores ex ruboris E 1 )
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ruina
conde ..../.. ruina HO 1150
flere ruinas HO 179
nuptas ruinis quaerit HO 421
pensantur ... minis HC 691
rumpp
rumpunt tecta HO 646
rupto fonte HO (rapido A)fl).
compagibus / ruptis HO 1136
ruo
ubi . . . f ortuna ruit HO 603
dun ruam HO 349
rupis
sub rupe HO 242
sub rupe HO 466
rupe .../.. fulgent HO 782
rupe ab HO 860
rursus
rursus . . erit HO 37
rursus ... rotat HO 703
rus
ruraque . . . iungat HO 628
Sabaeus-a-ugt
Sabaea . . oyrrha HO 376
Sabaeis ... truneis HO 793
sace r
sacer /... ignis HO 791
sacer /.../.../ Orpheus HO 1031
nemoris sacri HO 957
saeculum
saecula contrahet HO 131
saepe
(pro saepe dolor'* HO 219 - A
saepe doauisti HO 558
est .../.. saepe donura HO 931
saavio
saevit HO 826
iuvat saevire HO 825
saevus-a-ura
saeva . . . bruma HO 383
saevi tyranni HO 6
matri . . . saevae HO 543
saeve decor HO 219 (saepe A)
saeva manu HO 429
saeva ..... manu HO 522
saevi . . rege3 HO 874
saevisque . . . deis HO 879
saeva modicis statuis HO 446
sa^itta
sagittam prorce HO 550
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ex 3agittis HO 545
stravit sagittis HO 904
salio
cor . . . salit HO 708
saltam
saltern deos HO 87
defende saltern HO 932
salum
iuncto salo HO 83
frangit . . salo HO 731
sancio
sanctua-a^ ua
coniugi3 (sanctae) HO 309 - A
sanguis
sanguis tenebit HO 533
miscet . . sanguis HO 657
horret (sanguis) HO 727 CP corr. Richter
sanguis . » opprimet HO 920
forti sanguine HO 214
sanguine . .. infecit suo HO 300
sanguine extinguam HO 339
sanguinen ostendi arcuit HO 720
sanus-a^-um
pectoris sani HO 275
sapiens
(sapiens) quisquis HO 228 - D. Heinsuis
Sarmata
gerit Sarmata HO 158
Sarmat i cus-a-um
virtusne . . , (Sarrnatica) HO 973 - A
8at
sat est HO 156
sat est HO 870
spatium sat est HO 1122
sati8_
satis est domus HO 246
quae ... satis sit HO 258
ira satis est HO 275 (fati E)
irasci satis HO 298
vixit satis HO 924
sator
sator . . . deorum HC 1
satus-a-um
Alcmena satum HO 437
saucius-a-um
saucia maenas HO 701
saxum
saxum re8ilit HO 154
me . ... saxum / fingite HO 185
ferat .* saxum HO 864
saxum ..... gerit HO 1009
saxa .../... ferentur HO 320 (om. A)
me ... addite saxis HO 189
Trechina saxa HO 135
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in aaxa HO 822
saxa .../ iaculetur HO 871
habuere .... 3axa HO 458
acele stua-a-un
as scelestus HO 1028
aceleata manua HO 965
nurum aceleatam HO 848
acelua
acelua occupandum e3t HO 435
acelua eat HO 481
factum eat acelus HO 842
erit pietaa 3celua HC 986
erit . . 3celua /.. peractum HO 994
acalua eat HO 1015
urget .... acelus HO 1029 (nefas A)
paras . . acelus HO 314
fieri scelus / iubet HO 330
scelus /.. tersit HO 907
placet acelus punirs HO 911 (*fraudera placet punire A)
scelus remitto HO 1001
eripiam scelu3 HO 1030
scalers careat HO 481
acelere ta .... arguis HO 898 (scelsria AL* )
peior ../.... scelere HO 951
sceleribus causara HO 433
aceleribus feci viam HO 377
comitem ../.. sceleribua HO 953
fregi .../.. scelera HO 57
acelera .../.. vincit HO 939
sceptrum
aceptra geatantsm HO 559
sceptra tenes HO 604
sceptra ... gerent HO 874
acinic-
mare / scindit Caphereus HO 777
acindetque latus ../.. Enceladus HO 1158
taurua ..... acidit HO 553 (excidit El
quam .... sciderat HO 522
cautes scindat HO 863
phaselos / iubeat . . sciniere pontum HO 696
Alcides ../.... verticera scindens HO 509
8Cio
facinus eaae ... 3Ciat HO 933
scopulus
abrumpit 3Copulos HO 1048
vinoet scopulos HO 1155
Scylla
Scylla ..../.. est timenda HO 235
Scythae
Scythaa .... inficiet HC 337
S c yth i cu 3-a-um
Scythica .. harundine HO 157 .
uraae .... Scythicae HO 40 (ccythie A )
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(Scythie) gsnus HO 40 - Av )
Scythius-a-ua
cautes Scythiae HO 143
86C0
ignota (secat) HO 680 - A
secant arva coloni HO 635 (se centauraia E)
secretum
quod esse secretum petis HO 478
secreta •••• sxerit HO 255
securus-a-um
superos . . . secures HO 91
pectora secura HO 652
secure
secure regna HO 3
sed
sed HO 7 - 23 - 63 - 95 - 99 - 224 - 331 - 345 - 377 - 451 - 475 -
574 - 656 - 654 - 670 - 680 - 686 - 700 - 833 - 931 - 938 -
963 (om. E) - 996 - (1008) E A corr. L. Muller Gronov - Bothe
1015 - (1079) A corr. Richter - 1085 - (et -<V ) - 1128
8edeo
paedor sedet HO 392
penitus sedet HO 450
esdent HO 1008 (sed ecce) E - (sedere) Leo - (sed en) Bothe -
(Stygiique) ( Birt)
ad . . . aedit colus HO 372
sedere arbitri HO 1007 (sede sedere A corr. L. Milller
sedit ... leo HO 1057
seden3 ales HO 204
sedes
partem sedis HO 256
eedis loco HO 485 A
(sedibus) ../... ostendi HO 719 - E
segnl3
segnis . . dies HO 60
segnis furor HO 434
semel
semel ..../.. coepit HO 713 (sircul A)
victa . ../ semel est HO 767
8emlanlmus
(seraianiimirc) parens /.. cadaver ci. Leo HO 812
s emi f erus-a^um
semiferi doli HO 966
semper
deperdit . . semper HO 386
fidele semper HO 570
presso vomere semper HO 633
senex
est . . . senex HO 643
senex /.../ excussit HO 1075
senior
aetas . . . senior HO 390
quis .../.. senior HO 1010
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sentio
ferrum sentit hebes HO 152 (sensit A)
sentiunt fulmen domus HO 2
me sensit . . . genus HO 40
sepelio
quamcumque natus sepelit HO 896
seper
(seper at) HO 589 - E
septem
septemque cursua HO 780
sepulcrum
mixtos .../... templa sepulcri3 HO 176
sequor
Luna quarc sequitur HO 526
3aquitur . . . Erinys HO 671
(sequitur) HO 739 - A
ille .../ unum .. *sequitur HO 809 (A)
te ... regna secuntur HO 1160 (sequuntur E - sequentur
felices sequeris mors HO 122
virum sequeri3 HO 897
ut Alciden sequar HO 892
oblitusque sequi fugam HO 1038
vatem potuit sequi HO 1082
credens ../.. Eurydicen sequi HO 1087
Ser
legit ... *Ser HO 667 (seres A) (arboribus ser E)
Seres
Seres canunt HO 414
s ero
vestem (satum) HO 536 - A
serpens
sparsit .. serpens HO 18
serpens movet HO 259
serpens fieret HO 301
serpens ... fugit HO 1059
serpentis virus HO 916
serpente .. caeso HO 93
serpente deposita HO 302
servio
Tartarus servit mini HO 461
servit . . . latus HO 777
si serviat Hebru3 HO 627
servo
servo manus HO 428
mortemque . .» servo HO 972 (server A)
mihi 3erva impetum HO 311
seu . . « seu
seu mater .../ seu soror HO 951-2
seu .
.
siva v. sive
sive 77/ seu . .
. iubes HO 89 - 90
serperet HO 589 (seper et E)
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S9u placet /... 3ive .. libet HO 991-2
si
si negat HO 30 (sic nepat A)
ai times HO 34
si .../.. merui HO 79
si . . . iubes HO 82
si ,.. decipiat HO 112
si . . vocat HO 138
si syphum HO 185 E
si dedissent HO 211
si .../... aovet HO 258
si excesait HO 260
ai ... negantur HO 263
si ..../ concepit HO 345
si ..eat negata HO 420
si ... fit HO 427
si nequis HO 438
si . . careat HO 481
si .../.., tulerit HO 528
si ../.. inussit HO 555
si ... serviat HO 627
si pateant HO 648
si ... pateat HO 742
si . . . occidit HO 774
si damnas HO 898
si novi HO 911
si reapersit HO 958
si potes HO 976
si .... quaerenda est HO 984
si ... aat HO 990
ai naacetur HO 998
si . . . veta3 HO 1027
si ... pateris HO 1028
3i ... pervolat HO 1045
'ai) cum linquerat HO 1079 - M. Muller
sic
(sic) negat HO 30 - A
sic / deperdit HO 385
(sic) dividet HO 408 to corr . N. Heinsiua
sic ... expellit HO 431
sic ..../.. tenebit HO 532
sic languet HO 735
sic ... ferit HO 802
sic 8ic agendum eat HO 846
sic ../.../../ supplent HO 1079 (eed A corr. Pdchter - si U. ilflller)
sicco
ille ../.. siccat HO 71
siccus-a-um
siccus Boreas HO 1109
Ursa .. sicca HO 281
sicca tellus HO 457
Siculus
Siculus ../.. Peloru3 HO 80
Siculis ... aaxis HO 189
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Sicula ... freta HO 235
Sidonius-
a
-um
Sidonio aeno HO 663
aidu 3
cancer ../.. 3idus fertur HO 68
8idus micat HO 239
pulso sidere HO 596
tanuit sidera HO 148
petens / sidera HO 681
sidera . . f erit HO 802
sidera /.. capiet HO 1126 (A)
patet /.. sideribu3 HO 743
aignua
(signa) secuntur HO 1160 - A
silao
me tel2ius silet HO 39
silens
ailentum fata HO 22 (regenterc A)
silva
silva sororum HO 188 (turba A)
silva ... feretur HO 203
silva venit HO 1044
silvis dabitur HO 124
in . . . silvas HO 191
silvaa forma ... habet HC 380
turbidus silvia HO 502 (ripis A)
eimilis
similia .../.. coniunx HO 240
hoatium / similem HO 877
simul
(sirrui) profecto HO 713 - A
simulo
donee furentem aimulet HO 429
sinus
(sinus) / intret HO 537 - A
excutia ... sinus HO 267
(sinu) imnenso HO 262 - A
transit ... ainua HO 697
3iparum
feriunt sipara nubes HO 699 (suppara A)
sipho
siphone HC 1012 - E
Sipylus
me .. Sipylum ... saxum / fingite HO 185 (si syphurr. E - sisiphi A-
sipyli^ corr. G-ronov)
Siren
gemarr .... Siren HO 190 (airene_ E)
( sisiphi )
(sisiphi) HO 185 A corr. G-ronov
sisto
sistit HO 247
lux ... (sistat) HO 970 E
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Siayphiug-a-um
Sisyphia cervix HO 942 (sisyphea E)
sitis
sitim /.. vincit HO 623
deludat sitim HO 944
excusait ... sitim HO 1077
8iV3 . . . 8QU V. 39U . . . 86U
sive . .
. / seu .... iubes HO 89-90
seu . . .sive,
seu ... placet /. . 3iv9 ... libet HO 991-2
socer
socer esse HO 223
socer / fieri recusat HO 426
domusque soceri HO 319
parce socero HO 856
socerum ../.. habeo HO 401
perde ... socer HO 847 (precor E)
socia
Tonantis socia HO 880
sol
solis excess! vices HO 44
ignes solis HO 725 (vellus eieci Leo ci. )
videt ../.. solem HO 24
Sclem vetuit HO 150 (soles A)
solem vidit HO 462
solibus .../.. ostendi HO 719 (sedibus E)
accipit soles HO 487
soles evoiat HO 597
sqlamen
solamina ../ quaerens HO 1090
soleo
ales / solet ... flere HO 193
caespes .../ solet ... ancere HO 645
haerere amantes .... solent HO 378
praegredi castae solent HO 897
transire Nessus ... aolitus vaiis HO 503
nos solitae pulsars HO 586
nos ... ire ../.. celebrar9 ../.... ferre /.. solitae HO 595
solitus-a-um
solitum .. iter HO 679
sol if erua-a-um
soliferae ... plagae HO 159
solum
soli iugera HO 134
solu8-a-um
solus non poterit HO 118
mors . • 3ola HO 890
mors sola HO 1021
cape . . . solus HO 562
sola maeres HO 758
sola ../... maeres HO 763
hoc solum HO 828
in solo Hercule HO 854 (sola E - erepto Hercule A corr. N. Heinsius)
solas manus HO 58
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solas opes HO 636
solis .. truncis HO 384
8olvo
nives ut Eurus solvit HO 729
infari (soluent) HO 934 - A
ora solvi patitur HO 724
3olutus-a-um
-i solutos . . . Notos HO 382
somnus
rapit soranos HO 396
ducere somnos HO 645
sono
sonat /... silva HO 187
natun so rat ... Atthis HO 200
alius .... sonet HC 692 (uolet A)
ut ... sonant verbara HO 184
sonuit . . . canis HO 460 - A
Chalcis sonuit HO 803
sonuera postes HO 254
s onus
crepuit sonus HO 1002
est . . sonus HO 1130
sopor
intulit ... sopor HO 534
sordidus-a-ura
crinis . . . sordidus HO 120
spoliusi ... sordidura HO 786
sordidae /... casae HO 124
soror
soror / concessa ... est HO 363
soror es HO 9 52
silva sororura HO 188
sors
sors .* vocat HO 138
sortem HO 838
sortior - sortitus
quicuraque fata ... sortitus fuit HO 902 (fugit A)
spargo
flaamas (spargo) HC 577 - A
spargis facem HO 880
nubes . . / spargit HO 818
sparsit . . . serpens . . . nemu3 HO 18 (stravit N. Heinsius)
est G-eryon sparsus HO 26 (est om. E)
sparserit mundum HO 76
sparge HO 979
iacuit sparsus HO 210
sparsus Garamas HO 1106
sparsos focos HO 174
spatium
spatiun sat est HO 1122
species
in species HO 496 (inspicies E)
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specto
acta .../... spectat .. mare HO 103
spectet .... G-angen HO 630 (spectsnt A )
ire faces / specta HO 326 (specto N. Heinsius)
specta HO 1138 (spectat E)
potui . . . spectare necem HO 213
specus
est / specus HO 486 (locus A)
specu ... exeat HC 262 (sinu A)
spero
ut litus ... speret HO 116
( spice )
(spice fere) concsssa HO 598 - E
spicif erus-a-um
spiciferae deae HO 598 (spice fere E)
8piculum
intende .. spiculum HO 544
spina
iungit .. spina HO 505
splendesco
splendescat ignis HO 792
spolium
spolium ../... fiat HO 1148
spolium dabit HO 473
spolium ... sxuit HO 786
traxi spolia HO 21
spolia deposuit HO 374
spolia gestantem HO 411
spons
sponte
sponte est nocens HO 886
spumeus-a-um
spumeos motua HO 737
apumo
tumor /... spumat HO 733
equalidus-a-um
temporibus . . . 3qualidia HO 1004
stabllia
stabilis rota HO 1068
stabili .. tramite HO 676
stamen
- stamen intorquens HO 373 (tamen E)
stamina nectere HO 1098
statuo
saeva modicis statuis HO 446
qui statuit mori HO 922
statuit mori HO 1025
status j
traxit ... status HO 356 (statu A )
in statu HO 755
3tella
coactis .. stellis HO 471
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sterilis
8terilee focos HO 133
aterno
starnar HO 955
genua / sternetur HO 320
(atravit ) . . 8erpena nemus HO 18 - N. Heinsius
hie ... Megaram ../ atravit HO 904
quicquid ../ roanus stravere HO 58
stratus-a-uc
8tratae *. Oechaliae HO 127 (qui ../ atratu3 Birt)
stratum regnum HO 101
(atratis) .. polia HC 1120 - A
atimulo
feminaa atimulat furor HO 233
ilium gloriae 8timulat decor HO 416
stipes
stipite pulaua HO 209
stipo
quom .... atipatus eas HO 607
stq
stat terror HO 708
stamus HO 123 (quo stamus N. Heinsius)
stabo ante ripaa HO 936
cum 8tetit HO 168 (constitit A corr. Gronov)
atetit ../.. coniunx HO 240
famulus stetit HO 375
ut atetit .. pecua HO 784
cum .. (atetit) HO 918 - A
Belias .. atetit HO 960
Ti8iphone stetit HO 1012
stetit ../.. fragor HO 1036
athos /.../.. stetit HO 1050
(umbrae steti3ti3) HO 459 co corr. Richter
8tet .. fulmen HO 470 (sit A)
cum staret parens HO 353 (lares starent A)
iussi .../.. fulmen stare HO 455
vidit ../ stantem HO 424
undis stantibus HO 1076
stringo
stringat . . litora puppis HO 694
stricto ... ferro HO 960
strictos .. enses HO 656
struo
fraudem atruit HO 718
stupeo
quid stupes HO 434
quid stupes HO 842
quae ../.. stupet HO 625
stupente et ipso HO 797
st^ruprum
vim stupri HO 367
Stygius-a-um
(Stygius) senex HO 1075 - E
Stygiique ... cartferis HC 1008 - Birt
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Stygium canem HO 79
Stygias faces HO 1014
Stymphalis
_
Styiaphalis icta est HO 17
Styx
dominum Stygi3 HO 560
Stygis /... lacus HO 1065
peius Styge HO 77 (styge E)
ad Styga HO 1145
euadeo
(suadet) mori HC 929 - E
sub
sub hoc mundo HO 402
sub pedibus HO 107
sub umbra HO 193
sub rupe HO 242
sub rupe HO 466
sub axe HO 908
sub . . iugis HO 1032
subdo
Achelous .../...../... subdidit caput HO 498
subditu8-a-um
Indus Phoebo subditus HO 41
subditus ../... Ser HO 666
subdita tellus HO 625
sublaceo
quicquid subiacet axibus HC 1108
subigo
oriens subactus HO 96
subactus .../ Achelous HO 495
feris subactis HO 795
subitus-a-um
fronts subita HO 552
sublimia
sublimis ../ fortuna HO 649
subsiato
,
substitit ... dies HO 45
subter
(subter) .. aggerem HO 168
succendo
succendit aras HO 790
suf f icio
plaga ../ sufficit HO 623
potest odio ../ sufficere HO 53
sufficiehs malo HO 833
sui
sui HO 811
sibi
sibi HO 11 - 198 - 673 - 887 - 899 - 907 - (970 E) - 1086 - 1117
se
"
se intulere HO 95 - 1117 - 682 - (635 E')
sulco
dun sulcat iter HO 683 (peregerat A - peragrat vel pergit ) (peregit ^ )
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sum
quicumque 93 HO 604
seu mater ./.... es HO 952
as scelestus HO 1028
nulla est fera HO 17
undo retro est HO 49
pars quota 9st HO 51
quicquid . . . leve est HO 59
quota est plaga HO 95
est Gorgon fera HO 96
ille est HO 104
est ille miser HO 111
facile est mori HO 111
(patria est) HO 123 Leo ci.
est . . , fabula HO 147
est chalybs HO 152
sat est HO 166
fera est HO 236
est domus HO 246
ira satis est HC 275
est aliquid HO 284
nullum est malum HO 288
hoc . . . est HO 362
ilia est HO 387
ipse ... /..../ minus est HC 405
caruisse . . leve est HO 405
hie .../.../.../.../.../.../ levis est HO 416
causa . . est HO 424
hostis est HO 426
non (est) HO 427co corr. N. Heinaius
quia . . . eat HC 439
dolor eat HO 445
amor eat HO 452
iatud eat quod HO 478
scelus est fides HO 481
est / specus HO 485
auctor *est Nesaus HO 491
telo est opus HO 547
comes est invidia HO 613
natura parum est HO 631
rarum est .... senex HO 643
unda est HO 651
istud ... malum est HO 824
palla .../ pars est HO 831
causa ••• est HO 833
quicquid *. trahit / telum est HO 860
mors est HO 866
perire sat ... est HO 870
erroris est hie HO 885 (istic A)
quodcumque est nefas HO 885
eat nocens quicumque ... est HO 886*
fama e8t HC 914
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fugera decretum est HO 923
ille est HO 930
poena est mori HO 930
dextra est HO 951
manus est HO 965
lux ... ista e3t HO 970 (sistat E)
est nefas HO 990
scelus est HI 1015
verum est quod cecinit HO 1031
dura . . . mors est HO 1040
(quod er*t) HC 1099 Birt
opus est HC 1099 Richter
niueum est HO 1123^ E
membra sunt HO 151
tela sunt HO 479.
coniunx erara HO 397
qui ../.. natus . . sram HO 1144 (erat E)
Euenos ..../.... erat HO 502
eratis ... dies HO 29 - E
tu • coniunx eris HO 511
quia ... erit HO 37
tellus erit HO 81
hie erit HO 306
erit opus FO 312
ille ... Alcides erit HO 771
haec erit ... amnua HO 857
erit pietas scelus HO 896 iy
patres ericius HC 312 E - Dares erarcus A corr. Madvig
(coimus ci. Gtolov) - (ferimus Birty
tantum fui / coniunx HO 291 ( fuit ci. Koet3chau
felix fui HO 293
fui / mensura HO 400 (fuit E)
dies / et fortuna fuit HO 105
quicquid . . . fuit HO 387
mori /.... veniae fuit HO 931
fuimus . . . pares HO 838
dextra fuerat HO 901^'
ego sim HO 271 (sumeo corr. Birt)
quae . . . sit HC 258^
utinam esset HO 868
quis fuerit HO 132
fuissat genitus Alcides HO 850
licuit esse HO 30
coepit esse HO 56
esse 3uperos ... puta HO 91
socer esse timet HO 223
leve esse paelicem . . . malum HO 447
quod esse secretum peti3 HO 478
esse vidit Alciden HO 510
cupit esse potens HO 639
fraudes esse praemonuit HO 721
facinus esse ... sciat HO 933
dies ../.. est futurus HO 306
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est est •• sonus HO 1130
sunmoveo
noctem summovet HO 614
superbus-a-um
Pluton superbus HO 1142
superbae . . domus HO 569
superstes
Tantalis est facta superstes HO 198
supersum
qui superest HO 127
nil superest HO 171
superest HO 893
virtusne superest HO 973
nostra superest HO 1026
superus-a-um
superi timent HO 541
par ... superis HO 104
superis tuli HO 292
iuratos superis HO 1067
esse supero3 .. puta HO 91
vicit et superos HO 472
superosque testor HO 1023
in superos HO 1093
capiet ../.. superos HO 1125
in superos HO 1146
fingite, superi HO 186
superi HO 294
summus-a-ura
summus . . . labor HO 474
summus labor HO 816
sumnie ... rector HO 290
summo (die) ... erit HO 771
quae sumroa HO 181
8urnmi3 ... silvis HO 502
( supparum )
ferunt (suppara) HO 699 - A
suppleo
deae / supplent ... colus HO 1084
supplex
aupplex ../... obsecro HO 925
supplicium
quaere supplicia HO 296
suppono
qui .. suppositus HC 159
terras ... suppositas HO 317
supra
supra .... aggerem HO 168
Iolen . . . supra HO 349
8ur%o
(surgit) ... scelus HO 1029 - A (surget corr.
surget Enceladus HO 1145
sustineo
sustine ... facee HO 1014
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suus-a-um
ungulae . . . suae HO 521 (ungula . . . sua A)
vindicem . . suum HO 321
vindicem ... suum HO 1019
quercum . . suam HO 105:3
sanguine . . . suo HO 300
regno suo HO 766
suis /. . . deis HO 173
facinus suis HO 404
vultus .... suos HO 199
VultU8 .. 8U03 HO 230
suos ... fines HO 629
artus ... suos HO 826
cantus ... (suos) HO 1054 - A (sui3)^
araa suas HO 25
coniuges suas HO 431
vires suas HO 532
miserias ... auas HO 754
suas ... manus HO 961
fata sua HO 901
laudibus ... suis HO 97
suis /.... sagittis HO 903
syphum
(si syphum) HC 185 - E
tabes
(taber.) ... excipit HO 520
inlitas .../ tabe HO 528
tabe ... inlita HO 716
tabe contactum est HO 738
tabum
tabum .... excipit HO 520 (tabem A)
sordidum tabo HO 786
taceo
tacuit ... canis HO 460 (sonuit A - novit E corr. Leo)
tacite
tacite ../ intret HO 537 ci. Koetschau)
tacitus-a-um
tacitus .. specus HO 486
coniugis tacitae HO 309 (sanctae A)
tacitam fidem HO 480
taciturn means HO 537 (tactus 3inus A * tacitus mas E corr. Richter
tacite intircas ci. Koetschau)
fide tacita HO 477 (fidem tacitam E)
manes .. tacitos HO L062 (commonitos A)
tacita / quassat HO 7 39
Taenarius-a-um
Taenarias fores HO 1061
Tagus
stupet ../.. radiare Tagum HO 626
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talis
Plndus (talis) HO 466 - Birt
talis .. exilit / harundo HO 818
tam
tam impotens HO 715
tam vastum HO 767
tam levis HO 846
tarn diras HO 963
tamen
tamen nectis HO 10
tamen introqusns HO 373 - E
tamen ... fulget HO 393
tamen .../ sufficit HO 622
tamen HO 764
tamen /.. fugient HO 820
conatus tamen HO 829
tamen est HO 833
ignovit tamen HO 906
quid tamen .../.. abstulerunt 955
tamen /.. redisti HO 981
tamen /.. peccas HO 1028
inhibenda tamen est HO 1030
Tanais
Tanais accipiat HO 86
tandem
negat ../ tandem HO 31 Leo
tandem . . patuit HO 497
tango
latus / tangat Pelorus HO 81
(tangens treiciam) A - HO 1033
(tactus sinus) HG 537 A
Tantalis
Tantalis est facta HO 198
tantu8-a-um
ignis tantus HO 285
tantum scelus HO 994 ftotum A)
quid .. tantum HO 955
tantum nefas HO 1124
(tantis .. armentis) HO 785 A
tantum
nec tantum redi HO 22
permitte tantum HO 33
tantum fui HO 291
tenelrae tegant / tantum remotae HO 532
tantum . . noceat HO 639
tardus-a-um
tardior
Delia tardior HO 150
Tartara
r
orum
Tartara ../.../ vicit HO 1064
Tartara ../.. capiet HO 1126 A
Tartarus
Tartarus servit HO 461
(Tartari) ... fores HO 1008 Bothe
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via Tartari HO 1119
taurus
cecidit .../../ tauruaque HO 27
taurus .. scidit HO 553
taurus ../.. replet HO 799
in taurum HO 301
tauri3 gemuit HO 785 (tantis A)
quodcumque tegis HO 705 (negas A)
hoc tenebrae tenant HO 531
tectum
tecta petantur HO 224
V rumpunt tecta HC 646
tectis ••• excussis HO 1016
teliger
(teliger) puer HO 543 A
tellus
i
tellus genuit HO 28
tellus silet HO 39
tellus timet HO 54
tellus ••• videt HO 65
una . . tellus erit HO 81
dedit Tellus HO 183
tellus .../ defsndet HO 321
tellus ... patuit HO 457
sufficit .../../.. tellus HO 625
tellus .. agit HO 737
tellus ../ pulsatur HO 775
pacata tellus HO 794
tellus labat HO 1015
telluri3 . . sinus HO 267
telum
quicquid . . trahit / telum est HO 860
accipe ... telum HO 270
telum ferena HO 799
emitte telum HO 853
rogas telum HC 855
(telum) dare HO 976 A
consequar telo HO 516
telo est opus HO 547
telo ../ armetur HO 848
telo incube3 HC 867
poterant ../../.. tela HO 158
tela sunt HO 479
quaeque .../.. (tela) HO 564
tela fugient HO 821
tela dimittit HO 540
corripite tela HO 873
figens tela HO 905
tela missurum HO 974
tempestas
valuit . . . tempestas HO 50
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templum
fient templa HO 125
ariisae ../.. templa HO 176
fulgent templa HO 783
templa ../.t meruit HO 92
templa tollens HO 102
templa /../../../../.. querimur HO 173
templa .. pete HO -746
tempua
in tempore HO 567
moritur tempore HO 640
canet tempora HO 130
tempora digerit HO 1094 (digeren3 A)
temporibu8 . . . quatit HO 1004
tendo - tensus
arcus •*• tensus HO 157
tenebrae
tenebrae tegant HO 531
teneo
qui sceptra tenes HO 604
quae tenes /.. miaeros HO 968
Tartarus .../ nihilque leges .. tenet HO 463 (tenent corr . )
tenet ... nurum HO 573
tenet limen Erinys HO 609 (teneat E)
tenet . . pocula HO 653
tenet HO 654
dum . . volucrea tenet HO 1071
quicquid ../.. tenet HO 1106
lucoa tenetis HO 958
nos . . lacrimae tenent HO 119
tenent undae Herculem HO 513
tenetur ille HO 922 (tenetur E)
vires ../sanguis tenebit HO 533
aether .. tenuit sidera HO 148
harundo .. tenuit fugam HO 518
tenuit Daedalus oras HO 684
tenuit cadaver HO 813
^ tentens /.. victor HO 918 (stetit A Leo ci. - tumet Richter - tumens)
tener-a-um
(tenerum) HO 373 Birt
tenera3 .. genas HO 213 a
tenera tela HO 540
tenuis
tenui flumine HO 141
tenuis •• puppis HO 694
tanus
caelo tenus HO 316
tepefaci o
ttepefactus ... est HO 728 (est om. Leo) (adest Richter)
tepidus-a-ua
tepidus notus HO 729
tepida .. rota HO 337
delura .. (tepida) HO 800 E
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tepldis ... focis HO 734 (tepido E)
tepo
qua tepet obrutus / stratae .. cinis HO 126 (qua potet E - Birt)
tejoor
inv69tit tepor HO 381
ter
ter parricida factus HO 906
tergeo
scelus /... tersit HO 908 (torsit E)
terpens
tergo .. gestantem HO 411
tero
(teritur rota) HC 1011 N. Heinsius
terra
terra genuit HO 15
terra concipiat HO 34
terra Herculerc / habet HO 35
terra deficit HO 46
terra consurget HO 318
terra .. servit HO 461
terrain .. premit HC 834
terris videri HO 433
terris .. dedsrant HO 750
commune terris HC 762
porrigi terras vetat HO 4
terras .. habet HO 317
effugore terras HO 323
in terras HO 467 (terris E)
terris peius HO 77
ulterius patet / terris HO 743
eripere terris HO 941
in terris HC 1023
a terris HO 1122
in terris HC 1144
terreo - t9rritus-a-um
territa . ./. ./7T regina HO 700
terror
stat terror HO 708
tertius- a^-v.
m
tertia .. aestas HC 597
( tesiphone )v. Tisiphone
HO 1012 A
te3tor
te . . testor HO 42
testor ... rctam / superosque testor HO 1022-3
teque testata est ../.. noverca HC 9
tetrum
(tetrun) chaos HO 1134
texo - textus-a^um
quae . ./.. texta HC 564 (tela^ )
sanguine (textum) HO 214 E
thalamus
dies thalami ultimus HO 305
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thalarcisque . . intuli HO 717
thalamosque .../ cptabat HC 398
thalamos petit HO 419
thalauios tulerit HO 529
Thermodor.tia
spolia THermodontiae HC 21
Thesp iades
Theapiades vacant HO 369 (Theapides E)
Th e s 9al i cu s-a-um
Thessalicus pastor HO 128
TheB8alicum . . aggerem HO 168 (Thessalicoa ... aggeres - A corr. Gronov
Thessalicam . ..Ossam HO 1152 (Thessalia A)
Thessalica .. 4&ga HO 1139
Thesaalus-a.-uc:
aoli .. Thessali HO 134
Thessalo duel HO 492
regem Thessalum HO 946
Thes8ala /.. rupo HO 465
Thessalae . . nurus HO 338
Thessalas .. nurus HO 525
fata.. Thessala HO 190
(thiesten:)
(thiesters) Titan HO 891 E (ut ubique)
Thrac ius~a~UE_
vati .. Thracio HO 1100
Threicui8~a--UBi
Thr'eicia conuinx HO 953
(treiciam) chelyn HO 1033 A
Threaaus-a-ug
Thressae .. Rhodopes HO 1032
(thyas)
qualis .. (thyas) HO 701 A
thyrsus
thyrsum quatere HO 243
tigris
tigria .. exilit HO 242
timap
8i timea HC 34
caasuzt timea HO 352
casua .. timea HO 600
times HO 996 (tibi E)
vana times HO 1151
tellua timet HO 54
genitor ../.. timet HO 223
Clotho ../ timet HC 770
_
quern .. superl timent HO 541
numquam timemur HO 11
timebam monstra HO 288
totiens timebit ../ quotiens HO 425
feras / timui HO 59
quodcumque timuit HO 66
deus /. . (timuit) HO 552 A
animus timuit HC 718
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timuit ../.. lacus HO 1066
quas timeat HO 270 (timuit E)
mortem ••« time HO 327
time HO 442
Herculis ../.. timentis HO 292
Scylla ../.. eat timenda HO 236 (tircendae - Leo)
caelum ../.. timendum HO 76 >x
timendum .. mare HC 103 »-v
Timolus
hospes Timoli Lydiam HO 371 (tymolidiam E)
timor
timor /...lacessit HO 395
patitur timor HO 724
per timorsm HO 476
tinpo
herbae tinxere colus HO 668
tincta fuerat palla HO 726
Tiaiphone
Tisiphone stetit HO 1012 (aiphone E) (teaiphone A^t> )
Titan
Titan vidit HO 423
Titan ../.. mergit HO 488
laxabat . . Titan HO 723
Titan mergat HO 781
Titan fugit HO 891
Titan excutiet HO 1111
Titana .. tulit HO 144
Titana fugiens HO 891
clare Titan HO 42
clare Titan HO 291
Titan HO 968
Titan HO 1131
Tityus
Tityi iecur HO 1070
tolero
(tolerot) mori HO 1699 Koetschau
tollc
(tolle) HO 847
tollite HO 191 (ponite E)
templa tollens acta HC 102 (pollen8 ara E) (tollen8 ara A corr. Rutgers)
tono
fulmen .. tonat HO 801
tonantem . diem HO 326
est tonandum HO 5
Tonana
coniunx Tonantis HO 257
Tonantis aocia HO 880
gnate Tonantis HO 1151
avuxn Tonantem HO 989
torqueo
regna qui torques HO 938
regem torques rota HO 946
scelus /.. tor8it HO 908 E
ille voltu8 torquens HO 808
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ista torquens ccman; HO 1003
torrens
torrens ferent HO 280
torrentis .. fragor HO 1037
tprridus-a-uic
iugia .. toridis HO 136
torus
praeripiet toros HO 287
toros /.. capiet HO 334
toros /• amplector HO 342
dividet . . toros HO 408
flemus toros HO 585
fovet .. toros HO 670
toros / urit HO 751
toris caruisse HO 405 (toros A)
torvum
torvum intuens HO 240
tot
tot populis HO 607
tct populis HO 608 (pbpulos E)
totidem
totidem refert HO 780
totiens
totiens timebit HO 425
totiens .. nasci HO 615
totua-a-um
totusque •« mundus HO 283
totus . . Nessus exierat HO 507
totus .. Hebrus HO 627
totus . ./.. orbis HO 1017
totusque . * mundus HO 1019
tota . . domus HO 246
tota .
./ Lydia HO 623
genus toturn HO 760
totumque nemus HO 785 "
totumque latus HO 865 •
(totum) scelus HO 594 A
toto •./ mundo HC 758 (totoque E) (toti Ascensius) o>va
tota .. in aula HO 210
palude tota HO 259
toto flumine HO 630 &A
totis gentibus HO 397 ^ ^
totas ... comas HC 383
extinque totas HO 557
(totas) .. urbes HO 619 E
Toxeue
Toxen HO 214 (textvrr, E)
Trachin
resonet .. Trachin HO 195
trado
tradit .. leo HO 69
traditque nobis HO 321
traho
domum . . trahis HO 884
nicibos (trahit) HC 71 A
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trahit purpura noctes HO 647
quicquid .* trahit KO 859
auras ille . . trahit HO 893
trahitur vita HO 106
famula trahitur HO 409
regia ../ ortus *• trahet HO 1113
traxi spolia HO 21
multumque . . traxit status HO 356
nihil .. fatum ../ nisi .. traxit HO 395
membra traxit HO 830
trahere conatus HO 829
tramea
tramite currit HO 676
trans
e
o
transit Fortuna sinus HO 697
transirs . . verticem ../ pretium HO 503
transf ero
illas transferet Inachus HO 139
transtulit Iuno feras HO 66
Trechina _
ad Trechina HO 135 (trechina F - trechina 2/ - carcina A )
t remibundus-a-um
tremibundum ../.. cadaver HO 812 c corr. Bentley
tremibunda manu HO 810
tremo
tremuit manus HC 985 (renuit G-ronov)
tremor
errat .* tremor HO 706
trepidus-a-um
trepidus .. dies HO 23
trepidus Pindus HO 493 (celsus - A) (aetherius Leo ) rigidus
Rofsbach)
trepidus ../ Titan HO 1110
trepida manus HO 985 (panida A)
trepida } . manu $0 654
trepida ../.. manu HO 768
fert (trepido) HO 702 Rapheling
delubra ... trepida HO 800 (tepida A)
trepidis .. venis KC 709
trepi do
dammae trepidant lupos HO 1058
tres
regna tria HO 1127
tribifo
quam . tribui HO 990
aetra .../ feris ... tribuit HO 75
trietie
umbra tristis HO 937
tristes .. deos HO 1065
triumpho
erepta ... est /... triurtphus HO 883
regna triumphi HO 746 (triumpha Lipsius) (triumphat Leo)
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cape ... triuraphum HO 562
prosequi /. . . triuaphos HO 44
perfer triumphos HO 100
triumphoa . . . canunt HC 414
Trochirta
ad (Trochinal HO 135 E
t run cue
truncus •. cadit HO 821 (fugiente trunco A)
deforme ... truncis r.emus HO 384
colligit trunci8 HO 793 (truncus E)
trux
taurum true em HO 301
tu
" tu HO 99 - 511 - 535 - 539 - 558-9 - 561 - 604 - (773)A - (852>E
938 - 968 - (1072) Birt
tui HC 954 (tuam A) - 1148 (tibi E)
tibi HO 3 - 7 - 13 - 42 - 146 - 221- 283 (michi E) - 286 - 379 - 409 -
449 - 747 - 850 - 882 - 949 (tui A) - 970 - (aibi E) - 979 - 984 -
987 - 990 - 991 - 993 - (996 F) - 1147 - (1148 E)
te HO 42 - 144 - 145 - 321 - 324 - 475 - 541 - 543 - (teliger A) -
703 - 715 - (813)A -898 - 925 - 975 - 1160 - 98 - 586 - 595 - 995
vos HO 101 - 581 - 878
tueor
lacrimas Myrrha tuetur HO 196
quam tuebor HO 89
no tueri . . . iubes HO 90
tuendos ... doos HO 87
turn
turn ../.. fertur HO 245
tun • ./.. tenuit HO 517
turn ... addit HC 523 A
turn .-/../ succendit HC 788 (tunc A - dun; E corr
*f> )
turn ... petunt HC 807 (tunc <^> corr. Bothe)
tumeo
pontus . . . tumet HC 710
(duir ... tumet) HO 918 Leo ci.
deua /... tumuit HO 552 (timuit Aex; )
tellus .... tumens HO 775
tuicansque ..../ quas8at HO 739
tumens HC 918 Ri enter
tugidu8-a-u P'
tumidus Gyas HO 167
tuiridi ... Herculis HO 142
fluminia tumidi HO 506
tumida8 /• . . undas HO 587
tuiridas ... ninas HC 927
tunor
tumor /.. spumat HC 732
tumulua
i
tumulum ... dediaaert HO 211
tunc
tunc ... addit HO 523 (turn A)
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tunc .../.../ succendit HC 788 A
tunc ... petuny HO ~07<^>corr. Bothe
tunc .../.../ excuseit HO 1075
tunc ../../.. cecinit HO 109C
turba
sonat /... turba HO 188 A
(turba) loauetur HC 206 A
flemus .../.. turba HO 584
vocet turba (uocent uerba E) HG 693
fugiet turba HC 963
turbae due em HO 560
in .... turban: HO 962 (turba E)
turbidus -a-um
Euenos . .T/. . . turbidus HO 502
turbidum . . . mare HO 456
turbo
victo . . . turbine HO 1069
praebere turbinibus HO 945
turpis
turpis macies HO 119
turpe ... caput HO 498 (turpis A)
tus
ture flammas pascat HO 577
aplendescat ... ture HO 792
tura laxantur HO 734
tutus-a-um
locus ... tutus HO 484
quam . . . tutam HO 327
in tutum HO 38
in tutum HO 216
tutos ... sinus HO 697
tuus-a-uc
tuusT.. dolor HO 444
tuurr. gens HO 320 A
tui ... parentis HO 225
Alcidae tui HO 328
aemuli . . . tui HO 883
tuae / . . . nuptae HO 52
vitae tuae HO 306
Alcidae tuo HC 913
tuam ... necam HO 213
dexteram ... tuam HO 932
tuam /... prolem HC 951 A
notam tuam HO 953
dexteram ... tuam HO 977
tua . . . aula HO 605
veste •* tua HO 788
dextra ... tua HO 995
tuo /.. scelere HO 950 (tuo A)
tuae . . . manus HO 546
dexterae . . . tuae HO 1001
turbinibus tuis HO 945
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odiis .. tuis HO 270
tuis sceleribus HO 952
casusque tuos HO 226
tuos . . thalamos HO 528
casus ... tuos HO 583
cantus tuos HO 1054 (suos A - suis y )
tuas • . . manus HO 909
ripas ... tuas HO 936
tuas . . . manus HO 972
fataque ... tua HO 895
tuisque facibua HO 1144
tymolidiar.
(tyreclidiam) fovit mirun; HO 371 E
Typhosu s
vincet ... Typhoeus HO 1155
tyrannus
iacent saevi tyranni HO 6
tyrannis ../.. cpposui HO 878
tyrheaci
tyrheare HO 1156 A
Tyriu s-a-utt
Tyrio . . . catro HO 644
Tyrrhenusraruc
Tyrrhenam ... Inarimen HO 1156 (tyrhrear. E)
uber
praebuit ubera HO 146
per .../.. ubera HO 926
ubi
ubi . . . sonat HO 167
ubi . . . gemam HO 190
ubi inveniam HO 466
ubi ... ruit HO 603
ubique
parui . . . ubique dignus HO 9
ubique caluit HO 377
udus-a-uc
udum ... stamen HO 373 (vaunt A - colum E corr. G-. Canter
tenerum Eirt)
( uenus ) v. Venus
(uenus) est HO 387 E corr Baehrens
(uingo ) v. iungo
(uingat) Hydaspes HO 628 E (Ribb.)
(uirus) v. virus _ r—
-
— t ''*
(uirus) ../.. ostendi HO 719 cOa de Tilarcowitz
horret (uirus) HO 727
languet ..." (iurus) HO 735 A
(uiuus ) v. vivus
uiiia ... spcliun: HO 411co corr. Iff. Heinsius
ullua-a-um
ullus . . . dies HO 333
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ulla . .. tempestas HO 50
ulla . . . dies HO 60
deos /... ullos HO 400
ujbtra
ultraque nubes HO 494
ultra labores HO 744
quid quaeris ultras HO 754
ulterior - ulterius
quid ulterius HO 742
ultimua-a-urs
dies . . . ultimus HO 305
fluminis ultimi HO 108
ultimi Seres HO 414
Bistones ultimi HO 1042
ultro
foves / ultro HO 352
umbra
umbra . .. excipiarc HO 937
ad umbras HO 344
discussi .../ umbraeque Ditis HO 459 (umbrae stetistis corr
Richter - undae Birt)
ad . . . umbras HO 772
umerus
(ex umerc) HO 545 E
iaxavit umeros HO 788
xmpexxai uxntuos iaU y4d
gent / . . umeris aU 1U1U
habent umquam HO 569
unda
unda est HO 651
unda ... vincit HO 835
unda deludat HO 944
in unda HO 652
undae Ditis HO 459 Birt
tenant undae HO 513
committat undas HO 83
undas . . . infecit HO 300
poneret undas HO 588
undas flectit HO 779
poscit undas HO 835
undi3 ... exierat HO 507
prohibetur undis HO 512
undi3 . . . immemor HO 1076
unde
unde retro est HO 49 E-A
unde ... coetus HO 1017
ungula
ungulae insertum suae HC 521 (unguia A)
unicus-a-um
prassidium unicum HO 749
unus-a-um
unus habitus HO 250
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unusque Titan HO 423
unus diss HO 423
unus ... iacet HO 822 (funus -:corr. *T . Heinsius)
unua capiat HO 1127
una . . . tellus HO 81
una •»• doraus HC 234
una . . . dabis HO 322
una fides HO 608
una mors HO 866
vacat una Danais HO 948
tibi ... uni HO 221
vincetur uni HO 473
unum ... diem HO 677
unam . . . quam HO 526
(unum) ... intorquens HO 373 A
flectet (unum) HO 472 E A
unum * . . seqiii tur HO 809
uno .../.. voltu HO 250
hoste . . . uno HO 303
una . . . manu HO 26
una ... dsxtera HO 870
unoque ... cornu HO 498
(una) times HO 1151 E
urbs
per urbes HO 16
per urbes HO 37
per urbes HO 410
per urbes HO 418
per urbes HO 619
in urbe<=? HO 979
urbes HO 1020
urgeo
urget HO 714
urget ... scelus HO 1029 (surgit A - surget corr E
uro
urit ... gloria pectus HO 620
toros / urit lue3 HO 752
ursa
ursa . . . bibet HO 281
ursae ... Scythicae genus HO 40
usitor
usitatus-a-um
ut
ut
hoc usitatum est Herculi HO 362
ut reluxit ../../../ ststit HO 237
ut ../../.. patuit ../../../ repetebat HO 495
ut ... vidit ../.. inquit HO 510
ut raissa .. est ../../.. timuit HO 716
ut stetit ../../.. exuit HO 784
ut ../.. exilit HO 241
ut ... habet ../../../../../ deperdit HO 380
ut laesa es dole HO 446 (passa es A)
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ut ... pontus .. tumet .../.. voxatur HO 710
ut Eurus solvit ../../../../../../.. languet HO 729 31
utque ... frangit ../.. Leucas ../../../.. languet H0713-
pest9m ut ... fori HO 851
feri /... ut... malum HO 852 (tu E)
exedit ...ut fama est HO 914
frange ut ... Lichan HO 978
perge ut ... nefas HO 980
ut
peto ut monstro3 HO 32
tribuit ut .../ faceret HO 75
conligit / ut ... speret HO 116
dedit .../ ut ... sonent HO 184
gerebas .../../../../ (ut) .. vinceres HO 303 Peiper
vides ut ... perdat HO 391
errat ../.. ut ... est HO 418
perge ut .../.. adeat HO 536
est opus / ut ... possit HO 548
congeratur .. (ut) ... bibat HC 565 A
colit .../.. ut .../.. cesset HO 633
calcet ut ../ perdatque ... levet HO 638
ut noceat, cupit HO 639
relinquos ... ut ... sequor HO 892 tet A corr. G-ronov)
inhibenda ... sst . . . ut eripiam HO 1030 (st A - et E corr. B. Schmidt)
discedet .../.. ut pateat HO 1120
uterque
uterque ... polus HO 1136
utroqus ... scelere HO 951 (utraque A)
utra^ue • . • • domus HO 2
uterus
invadere uterum HO 99 3
utinam
utinam esset HO 868
utor
utere furente HC 273
vaeo
locus ... arbitrio vacat HO 484
vacat una HO 948 (vacet corr. Rapheling)
error ... vacet HO 983
Thespiades vacant HO 369 (vocant A)
vacuus-a-um
vacuus aether HO 52 (vagus E)
vadum
pulsare vadum HO 587
errabat . . . vado HO 508
(vado) serperet HO 589 A
solitus vadis HO 503 (vagus E - vagurr. A corr )
vagus-a-um
(ua^us) aether HO 52 E
erravit vagu3 HO 365
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vagus / Euenos HO 500
Nessus ... (vagus) HO 503 E
vagus . . . fertur HO 572
vagus . . . tremor HO 706
vagus ... latsx HO 943
vaga . . ./ ales HC 1046
verticem ... (vagum) HC 503 A corrt if
vago /... cruore HO 817
vagos ignes HO 378
va^as /... undas HO 299
undas . . . vagas HO 779 (vagus A)
valeo
nil . . . valet HO 163
manus /. . . valent HO 974 (valet A)
ulla valuit . . . tempestas HO 50
quid odia valeant HO 298
vallis
vallibus ... r.ovis HO 85
vallibus iunctia HC 515
vanue-a-um
vana times HO 1151 (una E)
yario
vultus ... variars potest HO 230
vastus-a-um
vastus Eriareus HO 167 (gigans E - gigas A corr. Delrio)
vasta Chalcis HO 803
vastum ../.. dolorem HO 351
vastun nefas HO 767
vasto . . . gradu HO 509
vasto ...mugitu HO 800
vasta ... clava HO 413
membra va3ta HO 827
vast i or
vastior serpens HO 259
vates
vati credere HO 1100
ad vat em HO 1053
vatem ... sequi HO 1082
ve
sparsosve HO 174
puriavo HO 239
Scythasve HO 337
quaeve HO 399 (om. A)
vector
tauru3 . . . vector HO 553
infide vector HO 514 (victor E)
veho
ilium ... (vehit) HC 839 G-ronov
(uectus) lapis HC 1010
vel
vel HO 32 (redde ci. Richter) - HO 34 - 263 - 314 - (nee corr. Richter)
359 - 635
vel - vel
HO 185-6 - 189 - 191
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vellus
languet ... vellus HO 735 (uirus A)
(vellus) eieci HO 725 Leo ci.
velox
spiculum velox HO 544
vena
palpitat venis HO 709
venerium
oblita veneni HO 1060
effuso .../.. veneno HO 920
veneror
veneranda HO 585 ( miseranda A - uenerande E corr. Gronov)
venia
pluribus veniae fuit HO 931
venlo
venit .../.. paelex HO 289
silva ... venit HO 1044
ratis .../.. venit HO 1074
veniunt .../.. ferae HO 1054
quisque .../.../.../.. veniet HO 110
cum veniet dies HO 1103
ventua
cessante vento HO 456
quiescat languidis ventis HO 711
Venus
(Venus) est HC 387 Kiefsling
ver
vere peracto HO 588
vere primo ... perdit HO 730
verber
sonent verbera HO 184
verberiura . . . sonus HO 1002
pares verberibus HO 1013
verbum
nocent (uerba) HC 693 E
praecessit ... verba HO 517
verba ... addit HO 523
verba deprendit HO 533
verno
vernare iussi ... nemus HO 454
silvas . . . vernantes HO 380
verso
orbemque versas HO 268
vertex
cadit /... vertex HO 822 (versus E - cervix A corr. Gronov)
transire .... vertices HO 503
verticem scindens HO 509
tellus vertice immsnso HO 775
verto - versus
versa vice HO 470 (adversa E)
truncus .../.. (versus) HO 822 E
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verus-a-urs
vera pietas HO 984
verum est quod cecinit HO 1031
veram .../.. prolen HO 954
verum ... scelus HO 1030 (pergam A)
volucro3 ... veras HO 686
vester
manus vestrae HO 956
vindicem vestrura HO 873
vestra . . . fata HO 215
vestiq
vestite .../... Tcxeu HO 213 a
vestis
vestis bibat HO 565
fuerat ... vestisque inlita HO 726
(uestis) immiecet H? 831 ' £ corr Leo
(vestis increscit) HO 831 de Wilamowitz
in vestem HO 536 (vestes A)
veate . . . fulgens HO 788
vestes dabis HO 527
induat *vestes HC 576 A
veto
vetas flammas ali HO 310
si mori matreo vetas HO 1027
Nerens .... vetat HO 4
Solem vetuit Delia HO 150
vetus
ilia vetu3 est HO 387 (uenus E - Venus Kief sling - minus A)
vexo
mens vexatur HO 712
via
inveniam viam HO 33
feci viam HO 877
nova . . . via HO 84
discedet via HO 1119
accipiat ... vias HO 86
vibro
angue vibrato HO 1003 (uipereococorr. Peiper)
vicinus-a-un
vicino Nabatae HO 160 (vicinus ^' E2 )
vici3
lugete ... vie em HO 582 (vices A)
versa vice HO 470
excessi vice3 HO 44
habet vices HC 105
commi3it vices HO 149
explebo vices HO 948
disposuit vices HO 1096
victima
me ... victimam feriat HO 348
victor
victor .../ specto HO' 73
victor Alcides HO 499
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(victor) HO 514 E
ilia victor HO 753
victor redi HC 795
aderit ... victor mali HO 912
elisit ... tenens /... victor HO 919
video
video fores HO 1008
vides ut ... perdat HO 391
quern . . . ire . . . vides HO 410
terra Herculem videt HO 36
tellus ... videt HO 65
nisi . . . videt HO 674
flentem videmus HO 806
deoa /... videbis 110 330
vidi . . . fata HO 22
vidi /.. fata HO 207
Herculem /.. posse vidi HO 829
Cerberum vidit dies HO 23
quos ... Cynthia vidit HO 641
vidit miseros . . . dies HO 642
Titan vidit .../ stantem HO 423
nox ... solem vidit HO 462
ut ... vidit HO 510
vidimus Herculem HO 172
licet et bruma messes videat HO 469
vidisse sat est ... minas HO 166 (vicisse A)
flectet (visum) HO 472 ^ corr. Richter
quo viso HO 261
videpr
videri ... causam .../ fecit HO 433
videri ... cupit HO 889
harundo . . . visa dimitti HO 819 (uissa E A corr. a)
viduus-a^um
vidua . . . f erar HO 757
viduam notabit HC 334
vigilia
vigilesque . . . noctes HO 647
vilis
lux vilis ... est HO 970 (ilia E)
vilesque cibos HO 655
villus
horret villus HO 727 (sanguis co corr. Richter) ( vi r us f J
yinc io - vinctujg
(vinctus) comam HO 578 A
ferar /... (vinctus) HO 814 E
vinco
sitim / Lydia vincit HO 624
unda non vincit malum HO 835
scelsra .../ vincit error HO 940 (uicit A - vincet E corr. Richter)
ille .. vincitur HC 753
quicquid .../.. vincet animus HC 287
vincet scopulus . - . Typhosus HC 1155
vincemus ambos HC 516
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vincetur HO 473
vicit ... superos Amor HO 472
Herculem vicit Lichas BO 814 (lychas E - peren;it (sic) licas A)
qui vicit . . . manus HO 921
deos / vicit HO 1066 (mouit A - uidit E corr Bothe )
merita vicerunt malos HC 575 (vincur.t et A)
victa quae ../.. est HO 766 (uictaque E)
quod .../.. victurc est HO 164
quicquid est victum HO 286
vincat exempla HO 554
vir.ceres ... feras HC 303
cum vinceret inferos HC 1079 {inquirers E - linqueret A corr. Richter
movit et Leo ci. - linqueret M. I'ttller)
et aince Herculem HO 562 (evince A)
vincere . . . parat HO 163
voluceres vincere .../... audet HC 686
ignara vinci HO 260
vinci . . . potuit HC 894
posse vinci HC 917
vinci ... improbus HO 1081
(vicisse) sat est HO 166 A
victus mero tenet HC 100
ferar /... victus HO 814 (vinctus E)
victus lapis HO 1010 (uectus iy )
Enceladus ... victus HO 1159
victo ... turbine HO 1069
victos lares HO 100
vinculum
dabit bracchia vinculis HC 109
vincula excutiet HO 1142
vindex
vindicem . ../ defend9t HO 321
vindicem ... abstuli HC 873
poscit vindicem HC 1C19
rapto vindice HO 879
vipereus-a-uc
angue Cuipereo) HO 1003--ocorr. Paiper
vipereas manus HC 169
vir
viri cruore HC 959
perimea virum HC 440
virum sequeris HC 897
viro caret Hercule HO 406
virp;ata
quae virgata ... praebuit HC 146
virp:ineus-a-)3m
virgineoe .... choros HC 593
virpo
virgo ../... 6xcidit HC 366
virginum thalamcs PC 419
virgines dilexit HC 165
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virtus
institit virtue HC 62
vitium .../ virtus vocatur HO 422
virtusne superest HC 973
virus
virus .../.. adeat HO 536
congeratur virus HC 565
horret (?irue)HC 727
languet ... (uirus) HC 735^
exedit ... virus HC 914
(virus) posuit HC 19 N. Heinsius
(uirus) .../... ostsndi HO 719cocorr.de Wilaunowitz
virus .../... posse HO 916
vis
prolata vis est HC 563
celanda vis est HC 566
vim stupri passa HO 367
hydra vires posuit HO 19 (virus N. Heinsius)
rapuit vires HC 231
perdidit vires HO 355
vires .../.. tenebit HO 532
vita
trahitur vita HC 106
reaissa sot vita HC 9C0
tuque vita HC 969
ulticus / . . . vitae HC 306
vitaa ... reddere HC 117
vitain relinques HC 892
reddaoique vitarc HC 971
vitiuc
vitiuc: .../.. vocatur HO 421
vivo
"haec vixit HC 896
satis vixit quicumque HC 924
vivus-a-uc
malum vivum HC 917 (et vivum A)
uiua ... spolia HO 411 co corr. N. Heinsius
yix
vix gratum HC 137
vix satis HO 246
vix una HO 608
vix . . . patitur HO 724
tepefactus . ...j" vix* HO 728 Leo
vix . . . indicat HO 825
vixque sufficiens HO 833
voco
sors famulas vocat HC 138
fortuna vocat / lacrimas HC 178
Thespiades (vocant) HC 369 A
vocor HO 135
vitium .../ virtus vocatur HC 422
vocet turba HC 693 (uocent uerba E)
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volpus
vulgus .../... puleet HO 605
volgus ... putat KO 806 (vulgus CO )
volnu£ v. vulnu s
volo
puer .../... volat HC 689
alius ... (volet) HC 622 A
(uoluere) HO 1043 E
voltus v. vultus
volucsr
volucer ... Inachus HO 139
volucrem Iclen KO 206
adxexit vclucrerc HO 1043 (uoluere E)
volucres /... plumas HO 201
vclucres vincere veras HO 686
volucres tenet HO 1071
volv o
cursus vclvit HO 780 (flectit A)
quoin .../.../.../.... volveret aanem HO 590
votaus
presse vomere HO 633
votivus-a-urc
votivuE pecus HO 784
votun
meneura voti HC 401
voto .../ optabat HO 398 (fata A)
erit voto canus HC 857 (votum A)
vota . ../ cessere HO 292
erit votis opus HO 312
vox
voces .../ excepit HC 803
voces reddit HO 805
yulgus v. volgus
vulnus
tabuic ... volneris HC 520
ferens /... vulnu9 HC 518
volnus ... ferens HC 799 (vulnus E - volnus ^ )
vulnere concidit HC 164
vulneribus pervia HO 151
vulnera dirigit HO 160
vultur
effodiat .... vultur HC 947
vultus
patuit vultus KO 165
vultus ... eat HO 483
vultus loquitur HC 705
vultumque ... traxit HC 356 E
vultu riguit HO 170
contenta voltu HO 251 (uultu A - ut ubique )
tsrrita vultu /.../... regina HC 700
vultus ... variare HO 230
in voltos HC 247 (uultus - uoltus E - fere ubique in hac fabula)
voltus ... torquens HC 808 (vultus E - voltus J - cum A)
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in vultua HO 1017
Zephy rus
Zephyro / subdita HO 624
expulit ../.. Zephyrum HO 114
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